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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
h o y Toda España, vientos moderados disminuyendo 
en intensidad a medida que avanza el d^- T h ^ P ? 
despejado. Calor. Máxima del jueves 36° en Ciudad 
Real y Albacete; mín ima de ayer, l l» en Falencia. 
E n Madrid: máx ima de ayer, 30o,3; mínima, IS0,?. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2-50 Pe8etaf 
P R O V I N C ^ S V : ; . . . . . O-00 Pta8- t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A O O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . A ñ o X V I I I . — N ú m . 5 921 * S á b a d o 7 de julio de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R « d . . y A d m ó n . , C O I E G 1 A T A , 7. T e l é f o n o s 71»500 y 71.509. 
UN ORGANISMO P E R T U R B A D O R 
• G E 
D u r a p a r e c e r á , a u n a loe m á s dec la rados e n e m i g o s del p a r l a m e n t a r i s m o , 
la c a r t a de l m a r i s c a l P i l s u d s k i , p u b l i c a d a an teayer en E L D E B A T E . E n pocas 
ocasiones los adversa r ios p o l í t i c o s m á s enca rn i zados se h a b r á n d i r i g i d o censu-
r a s t a n a c r i a s y conceptos t a n severos . 
P u r a exp l i ca r se b i e n e l con ten ido de l a c a r t a de l poflítico polaco, h a y que 
tener en cuenta , no s ó l o el presente desas t roso de la Die ta , s ino el l a m e n t a -
ble pasado que t a n g r a v í s i m o s m a l e s h u b o de o r i g i n a r a l a n a c i ó n . De ese 
m u d o se c o m p r e n d e que u n h o m b r e , de c l a r o j u i c i o , que ve m a r c h a r a su 
p a í s p o r los pe l ig rosos de r ro t e ros de a n t a ñ o , l ance las m á s d u r a s condena-
ciones sob re el o r g a n i s m o d e l i b e r a t i v o , que no responde a su e levada m i s i ó n . 
U n a ojeada l i g e r a a l a h i s t o r i a de P o l o n i a pone c l a r í s i m a m e n t e de m a n i -
fiesto que la r u i n a de l a desgrac iada n a c i ó n n o h u b i e r a s ido pos ib le , a pesar 
de la a m b i c i ó n c r i m i n a l de las potencias , s i su a n á r q u i c a c o n s t i t u c i ó n po l í t i -
ca, s i n t e t i z a d a en l a c o m p o s i c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a D ie t a , n o h u b i e r a 
pe rpe tuado las l uchas p o l í t i c a s , que e n t r e g a r o n i n e r m e a l p a í s en m a n o s de 
sus enemigos . 
L a D i e t a j a m á s c o n s i n t i ó que l a m o n a r q u í a e l e c t i v a se c o n v i r t i e r a en he-
r e d i t a r i a . E m p e ñ a d a en m a n t e n e r t a n p e l i g r o s a p r e r r o g a t i v a , n o c a y ó en la 
cuen ta de que con t a l proceder a b r í a ancho cauce a la a m b i c i ó n de las po-
tencias c i r c u n v e c i n a s , de las que a c a b ó p o r c o n s t i t u i r s e en s e r v i d o r a . P o r s i 
esto f u e r a poco, e l p r i v i l e g i o del « l i b e r u m v e t o » , que p e r m i t í a a u n solo m i e m -
b r o d i s iden te oponerse a las m á s felices i n i c i a t i v a s de la Corona , h izo a r r a i -
g a r en P o l o n i a el m á s funesto p a r l a m e n t a r i s m o . L a Die ta , en t r egada a las 
luchas y r i v a l i d a d e s de las o l i g a r q u í a s feudales que se r e p a r t í a n el d o m i n i o 
e fec t ivo de l p a í s , f ué de hecho el ú n i c o poder e fec t ivo de P o l o n i a . 
Es te r é g i m e n a n á r q u i c o , o b s t á c u l o cons tan te de todo i n t e n t o de recons-
t r u c c i ó n n a c i o n a l , fué el m e j o r a l i ado de los m a n e j o s ex t r an j e ro s . Y has ta 
t a l p u n t o es esto c i e r to , que en . e l T r a t a d o secreto de 1763, firmado p o r Cata-
l i n a I I y Feder ico de P r u s i a p a r a eJ f u t u r o r e p a r t o de P o l o n i a , se compro -
m e t í a n a m b o s Soberanos a m a n t e n e r a t oda cos ta l a entonces v igen te Cons-
t i t u c i ó n de l p a í s , i m p i d i e n d o p o r todos los" med ios pasibles , s u r e f o r m a . ¡ T a n 
seguros es taban de que con pocos m á s a ñ o s de v i g e n c i a , a q u e l desdichado r é -
g i m e n p o l í t i c o , h a b r í a a n i q u i l a d o a l a n a c i ó n ! 
L a Die t a , que t a n celosa se m o s t r ó s i e m p r e en sus p r e r r o g a t i v a s sobe-
r a n a s , n o t u v o u n so lo gesto de r e b e l i ó n an te las t i r á n i c a s impos ic iones de 
Rus i a . A c e p t ó c o m o cand ida to a P o n i a t o w s k i , s e r v i d o r i n c o n d i c i o n a l de la 
i m p l a c a b l e E m p e r a t r i z ; d e l i b e r ó ba jo la p r e s i ó n de l a s bayone ta s de los e j é r -
c i tos moscovi tas , t o l e r ó el de s t i e r ro a S i b e r i a de los pocos p a t r i o t a s que alza-
r o n s u voz e n l a A s a m b l e a , s a n c i o n ó l a c o n v o c a t o r i a i n c o n s t i t u c i o n a l de una 
Die t a e x t r a o r d i n a r i a , o rdenada p o r los emba jadores e x t r a n j e r o s ; a d m i t i ó la 
pe rpe tu idad del ( d i b e r u m v e t o » dec re tada p o r los i nvaso re s d e s p u é s del p r i -
m e r r e p a r t o del t e r r i t o r i o nacionaJ, y n o s e c u n d ó el he ro i co sacr i f ic io de los 
buer os c iudadanos que d i e r o n su v i d a p o r l a i ndependenc ia de l a P a t r i a . L a 
h i s t o r i a de l a D i e t a de P o l o n i a es ed r e s u m e n de las desgrac ias que agob ia ron 
a aque l l a n a c i ó n de sven tu r ada . 
Su conduc ta a c t u a l , susc i ta los t r i s t e s r e c u e r d o s dea pasado. A h o r a , como 
entonces, hace i m p o s i b l e l a e s t ab i l i dad p o l í t i c a y m a n t i e n e l a d i v i s i ó n ent re 
los c iudadanos . P o l o n i a a t r a v i e s a h o y p o r c i r c u n s t a n c i a s cas i t a n c r í t i c a s co-
m o a n t a ñ o . A los p e l i g r o s ex te r io res de po tenc ias enemigas , h a y que a ñ a d i r 
las g i g a n t e s c a j d i f i f i cu l tades que p l a n t e a e l p r o b l e m a de l a r e c o n s t r u c c i ó n so-
c i a l y e c o n ó m i c a de u n p a í s a so lado po r g u e r r a s y r evo luc iones , y some t ido 
d u r a n t e tantos a ñ o s a la o m i n o s a t i r a n í a de los Zares. M á s que nunca nece-
s i t a P o l o n i a u n i ó n de v o l u n t a d e s y e s t a b i l i d a d y pe r s i s t enc ia de Gobiernos 
fuer tes . 
P o r eso n o es de e x t r a ñ a r que es ta l le l a i r a de los gobernan tes polacos 
c o n t r a e l o r g a n i s m o t r a d i c i o n a J á n e n t e p e r t u r b a d o r y e s t é r i l . 
* * * 
A l g o p a r e c i d o , a u n q u e no en t an graves p r o p o r c i o n e s , ha o c u r r i d o c o n e l 
P a r l a m e n t o e s p a ñ o l . T a m b i é n una s i m p l e ojeada a su breve h i s t o r i a demues t ra 
su f a l l a de a r r a i g o en la c o n c i e n c i a p ú b l i c a y la i n f luenc ia d e s m o r a l i z a d o r a 
que e j e r c i ó en toda l a v i d a p o l í t i c a . E l pasado de l p a r l a m e n t a r i s m o e s p a ñ o l 
no es c i e r t a m e n t e la m e j o r g a r a n t í a del f u t u r o . 
D e a h í d i m a n a nues t ro vo to favorab le a u n a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , que 
pueda s i q u i e r a a t e n u a r los males del r é g i m e n pasado med ian t e la i n s t a u r a -
c i ó n de una r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r mocterada, que p e r m i t a . . . gobe rna r . 
Mas no vamos a hace r de este p u n t o c u e s t i ó n c e r r a d a de gabine te . De-
jemos las pos ic iones i r r e d u c t i b l e s pa ra los p r i n c i p i o s d o c t r i n a l e s b á s i c o s . 
Po r lo p r o n t o , es tamos c i e r to s de que la r e f o r m a que noso t ros ped imos ven-
d r á t a rde o t e m p r a n o . L o s m i s m o s h o m b r e s p o l í t i c o s de buena v o l u n t a d 
que c r e e n pos ib l e g o b e r n a r c o n la C o n s t i t u c i ó n de l 76 y m a n t e n e r i n c ó l u m e 
e l p r i n c i p i o p a r l a m e n t a r i o , se c o n v e n c e r á n de que con t a l s is tema n o 
se puede r e g i r e f icazmente l a v i d a de la n a c i ó n . Y entonces i r á n de s eguro y 
s in v a c i l a r a la r e f o r m a . 
L o que n o es l í c i t o es el p r o c e d e r de P i l s u d s k i , que, en l u g a r de a f r o n t a r 
con v a l e n t í a e l p r o b l e m a , se cons ide ra v e n c i d o , y lanza a l r e t i r a r s e u n 
e x p l o s i v o d o c u m e n t o . U n p o l í t i c o que a sp i r e a merece r b i e n de la P a t r i a 
debe l u c h a r m i e n t r a s haya esperanza de c o n s e g u i r la r e a l i z a c i ó n de su i dea l . 
LA NIEBLA iPIDIO A LOS 
A i DE JANEIRO 
o 
Se han visto obligados a aban-
donar su aparato en Touros 
o 
Los aviadores alemanes que se 
elevaron el jueves continuaban 
en el aire ayer por la noche. 
GRAN RECIBIMIENTO A MISS 
EARHART EN NUEVA YORK 
Los del "Bremen" visitan al Káiser 
P E R N A M B U C O , 6.—Los aviadores Fe-
r r a r i n y Delprete ' h a n a ter r izado a las 
19,50 en l a p l a y a de Gemtabu, cerca de 
Nata l . 
E L P A S O P O R N A T A L 
Antes h izo var ias evoluciones sobre 
La inauguración del L O D E L D I A 
f. c. del Canfranc 
Más investigaciones 
en Altamira 
La nueva cueva podrá abrirse al 
público a últimos de este mes 
o 
En futuras excavaciones quizá se 
conozca la existencia del 
hombre magdaleniense 
El señor Obermaier opina que 
aun quedan nuevas cue-
vas por descubrir 
S A N T A N D E R , 6 .—El profesor Ober-
ma ie r rea l iza inves t igac iones en A l t a -
m i r a , 
H o y hemos hab lado con é l , y nos ha 
mani fes tado que estos d í a s c o n t i m u a r á 
sus exploraciones en l a caverna p r i m i -
t i v a , pues a ú n quedan a l l í cosas in t e re -
santes, que pueden enr iquecer e l Museo 
P r e h i s t ó r i c o que posee l a Jun t a del Pa-
t r o n a t o de A l t a m i r a , 
Respecto a l a n-ueva cueva me he cer-
c i o r a d o — a ñ a d e — d e que todo e s t á en el 
m i s m o s i t i o y o rden que el d í a del des-
c u b r i m i e n t o . F a l t a t o d a v í a comple t a r U 
i n s t a l a c i ó n de l uz e l é c r i c a para comen-
zar las excavaciones. Creo que podn' ' 
ab r i r se al p ú b l i c o en los ú l t i m o s día^ 
del mes ac tua l . 
A c e r c a de los i nd i c io s de muevas cu r -
vas—sobre las que y a hemos i n f o r m a d o 
opo r tunamen te—, el s e ñ o r Obe rma ie r 
d i j o : « N o s e r í a y o q u i e n lo dudara . E? 
p r o b a b l e que las fu tu ras excavacio-
nes que se han de hacer nos p e r m i t a n 
conocer no y a sólo l a ex is tenc ia del 
h o m b r e maedaleniense, s ino sus medio? 
de v i d a , h a b i t a c i ó n , etc. A l l l ega r h a c f 
dos d í a s a q u í m e l l a m ó l a a t e n c i ó n la 
exis tencia , j u n t o a l a carre tera , de una 
especie de d e p r e s i ó n del t e r reno ; no se-
r í a aven tu rado esperar d e s c u b r i é r a m o s 
una g a l e r í a de las muchas que hahr;'-
en e l monte , pues sus propiedades geo-
ló j r icas lo hacen creer. 
Pero por el m o m e n t o no podemos i r 
m á s a l l á de nuestras inves t igac iones 
Pesa sobre nosotros demasiado t raba io 
para que vayamos a sobrecargar lo con la 
busca de muevas grutas . Comprendemos 
per fec tamente l a impac ienc i a que d o m i -
na a l a o p i n i ó n ; pero nuestras inves t iga -
ciones no pueden i r pareias a esas i m p a -
ciencias. T e r m i n a d a l a l abor que ahorn 
ro s ocupa, se c o m e n z a r á n las explora-
ciones en todo el m o n t e . » 
ACORAZADOS A I B I A N E S EN NORUEGA 
Ñ A U E N , 6.—Eos acorazados alemmiv 
« S c h l e s w i g H o l s t c i n » y «Hessr-n» ' 1 
í o n d e a d o en Drontheim, pr \Tftrti . • 
U N T A P I Z V E N D I D O 
E N 6 8 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Era regalo de Pedro el Grande 
a un archiduque austríaco. 
Ñ A U E N , 6 .—El famoso tap iz persa de 
los Habsburgos , que Pedro e l Grande de 
Rusia r e g a l ó al a r c h i d u q u e Leopo ldo de 
Amst r ia , ha sido v e n d i d o ayer en 22.000 
guineas (680.000 pesetas). 
Natal a u n a a l t u r a de 1.200 pies, apro-
x imadamente , descendiendo d e s p u é s has-
ta 600 pies. 
P E R D I D O S E N L A N I E B L A 
P E R N A M B U C O , 6.—Los aviadores i ta-
l ianos F e r r a r i n y Del Prete reanudaron 
el vuelo en su h i d r o a v i ó n Savoia a 
las nueve de la noche, hora local , con 
d i r e c c i ó n a R í o de Janeiro, pero a con-
secuencia del m a l t i empo el h i d r o h a 
ten ido que regresar, a te r r izando en 
Touros , s i tuada unas c incuenta m i l l a s 
al Norte de donde s a l i ó pa ra c o n t i n u a r 
su via je h a c i a Río de Janeiro, anoche, 
a las nueve. 
Antes de a te r r i za r en Touros , el Sa-
vo i a estuVo navftgando du ran t e a lgunas 
horas, s in poder prec isar exactamente 
su o r i e n t a c i ó n a causa de la n iebla , que 
e n v o l v í a el aparato. 
Cuando se d i s p o n í a n a a t e r r i za r vie-
r o n , con l a consiguiente sorpresa, que 
se encont raban en las c e r c a n í a s del 
pun to de p a r t i d a y v o l v i e r o n a ele-
varse. 
El a v i ó n Savoia c o n t i n ú a en Touros , 
pero los aviadores se h a n t rasladado a 
bordo del a v i ó n postal de l a l í n e a de 
R ío de Janei ro a esta cap i ta l , a l a que 
h a n l legado a las 11,45. 
* * * 
N . de l a H — E l a v i ó n en que Ferra-
rin y Delprete h a n hecho el vue lo , 
es u n Savoia 64, proyectado po r el i n -
geniero M a r c h e t t i . Es el m i s m o apara-
to en que ba t i e ron hace poco t i empo 
el « r e c o r d » m u n d i a l de d u r a c i ó n . Es 
u n m o n o p l a n o de ala gruesa, de ma-
d f r a como las aletas de l a cola. E l t ren 
n 
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MADRID.—Hoy marcharán a la. Olim-
píada de Ameterdam loe equipos espa-
ñolee de tiro; por primera vez ee uea^ 
rá un arma española.—Expoeición de 
laboree femeninas en la Academia de 
San Fernando.—Reparto de premioe en 
el Asilo de la Paloma (página 6).—Bl 
pabellón de Castil la la Nueva en la 
Exposición rberoamericana será de es-
tilo popular castellano (página 8). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Obraa de urbanizneidm 
en Salamanca por valor de 2.988.529 pe-
setee.—Extremadura teodrá un pabe-
llón en la Expoeición de Sevilla.—Co-
mienzan las fieetae de San Fermín en 
Pamplona.—Un tren especial deede Pa-
rís para la corrida goyesca de San Se-
b a s t i á n — E l ministro de Gracia y Jus-
ticia en Eipoll y Figueras (página 8). 
—tO»— 
E X T R A N J E R O . — H a sido recogido ©1 
aviador sueco que sa lvó a Nobile.—Fe-
rrarin y Delprete fueron detenidos por 
la niebla en la marcha a Río de Janei-
ro.—Ayer, en Par í s , ee han hecho prue-
bas que han demostrado la imposibili-
dad casi absoluta de abrir la puerta 
exterior de un avión en vuelo.—Ame-
naza de una terrible hambre en Rusia. 
Raditch se ha negado a formar Gobier-
no.—Más divergencias entro los laboris-
tas b r i t áo ieoa (página» 1 y 2). 
de a te r r i za je y el fuselaje son de ace-
ro y d u r a l u m i n i o . E l m o t o r es u n F ia t 
Ar . 22 de 550 caballos, que pesa 450 
k i l o g r a m o s . 
Las dimensiones de l a v i ó n s o n : En-
vergadura , 20,50 m e t r o s ; a l t u r a , 4,50; 
l o n g i t u d , 10,50; peso 2.700 k i l o g r a m o s . 
Puede v o l a r duran te cefea de setenta 
horas y su ve loc idad m á x i m a es de 
180 k i l ó m e t r o s por hora . L a gaso l ina 
e s t á r e p a r t i d a en 26 d e p ó s i t o s . 
Para el despegue del a v i ó n c o n toda 
la carga se c o n s t r u y ó una pis ta en el 
a e r ó d r o m o de Mont i ce l lo (Roma) d é 
1.300 met ros de l a rga c o n u n a pendiente 
i n i c i a l de l 7 por 100. 
Los av iadores i ban provis tos en su 
r a i d de u n a p e q u e ñ a e s t a c i ó n de r a d i o 
t r ansmiso ra y receptora. 
L A E S C U A D R I L L A I T A L I A N A 
ÑAUEN, 6.—La t o r m e n t a h a desbanda-
do l a e x p e d i c i ó n i t a l i a n a de 12 aviones, 
que d e s p u é s de as is t i r a la. revis ta a é -
rea inglesa de Hendon h a b í a n sa l ido 
ayer pa ra l a capiital de Alernania . C in-
co de e l los d e s p u é s de haber a ter r iza-
do forzosamente en H o l a n d a han p o d i -
do seguir el viaje y h a n l legado hoy a 
B e r l í n , dos han quedado en Ostende, 
dos regresaron a O r o y d ó n y otro en una 
pdaya oerca de O s í e n d e . 
L O S A L E M A N E S 
ÑAUEN, 6.—A las ocho de l a noche 
c o n t i n u a b a n en el a i re los av iadores 
alemanes Ristizc y Z i m m e r m a n n , que 
El Rey llegará a las 9,30 de la 
mañana y a las 11,30 el 
presidente francés 
o 
Una doble vía, con la anchura de la 
vía francesa y la española; los 
coches cambiarán el juego 
de ejes en cinco minutos 
Un banquete de 275 cubiertos 
en un comedor improvisa-
do en un muelle 
RENDIRAN HONORES FUER-
ZAS DE CARABiNtRüS 
Z A R A G O Z A , 6.—El capóitán genierai 
cunieieuciO esta uua iana coa ei maub-
U u u© i a üue iu ' i i , g'ciuerai JViariiiiez Ani-
do, respecto a xa o iga iuzac .uu de las 
tuerzas uu iuuues en Ca iu i auc con n iu -
uvo de i a u i a u g u r a c i u a üei ftdroo^ixil. 
h n los aJuujtsiDetj estpauoi y í i a n c e s ú t 
iia ewúUiOiuu iJii/t;iiua<oioiuidji so ouaiuuiji a en 
oaua uiifU Ue eUus u u i>auutou ued re^i-
tUijouit-o Ue i - ' a i i iu i , ue gaadunu^uai en Ja-
oa, y ctoi Ue lo iza, ue guiauuiitCiua en hs-
ia jubujén c o n v e r s ó ed c a p i t á n general 
con eu. leuiiiciuüe ootroaueil. citó liiiye'uwruij, 
u o i i Finaincjisoo de Luils , ed cuan ie cuniu-
luico que se ha l taoa iodo dmapues.o pa-
na aiojair las i rupas que se cumgrbgueii. 
Programa ue actus 
HUESCA, 6.—El ui^iciiiAíixj je ie ene l a 
Ziaua puuiuiena ueü. l«iiroc<uuiiu urantópuo 
uaioo n a neulio pumuico el prugrauia ue 
ÍUS aowjs u m m a u o s que &e ca iemaiau 
ouu mouvo ue l a nuiauguiiKcauu uui la-
li-ooaiTia. ue otuiuaianc. 
A&xiuuau a UWJUU acio 125 inv i t ados 
lixuiooatía y loo ea^auviiLctj. tA i z A u a ^ u ¿ a 
oü iiuxuidira u u ucoi ttopiocuoit, que ucva-
xa a lUS Cu l lüun ciuvo. a ü lUa Uoo 
y inocua ue l a luuMiiu^aou paaa empa.-
m a r cuai eu eApicoo iviaanu y ¡>ti ue-
ueU/ulia uunoaunua^e eu ia¿ ts>taci.uues Ue 
iiutótxja. y jac<i, pu/ia r e c a e r a ios aeuiao 
ajávuuauuS. L<it^cua a AXCUILMÍJCS a iaa 
auevie ue i a uuaiiaiua. iVioaia l i m a dea-
¿metí l l e g w a eii atsu re^jio, ÍXKÜ ea Aiu-
ü o i c a y ei pretuiieiue uei t-unaejo ue u i . -
auiuxtó. í&e oeunaia ai uaiianiu por iaa 
üinn^iieiraá y Itíiux/oaiuuujes em ^ae aus ua-
oaoiies, u n a vtíz que pasea ius convo-
yes o l iCia i t í s . 
A las nueve y media l l e g a r á el i rea en 
qujj v i a j a i a e» partifeaeiibe de ia liepu-
uuca í r a a c e s a , M r , Duuineayue; el an -
a i s u o de Estado, M r . i i i i a a u , y el üe 
j u s t i c i a , M r . b a n i i u u , aueaias de los 
u iv i i auos y Prensa. 0 
Hecbas las preaeiuaciones, p a s a r á n los 
jetes de Estado, del ü ^ í a e r a o y los m i -
nis t ros a sus respecuvos despadius, ea 
ios cuales se h a n tasui iado aparatos di-
lectos c-jn M a d r i d y Par i s . 
D e s p u é s p r e s e n c i a r á n uaa cur iosa ope-
rac ioa po r ia que e l Mona rca siente un 
g r a n i n t e r é s . Como la v í a francesa mide 
una a n c h u r a de 1,67 met ros y l a espa-
rtóla 1,45, se p repa ra u n a doble v í a 
con ambas medidas. Se c o l o c a r á e l coche 
sobre l a v í a de E s p a ñ a por medio de 
gatos e l é c t r i c o s y se l e v a n t a r á la caja 
del coche, r e e m p l a z á n d o s e ios ejes por 
otros que ajusten a l a v í a francesa, y 
luego vue lve a descender l a caja del 
coche y se coloca sobre los nuevos ej0o 
con e l fin de m a r c h a r sobre la v í a f ran-
cesa. Se c a l cu la que se t a r d a r á en estos 
cambios c inco minutos . 
T e r m i n a d a l a prueba se c e l e b r a r á un 
banquete de 275 cubiertos en un come-
dor i m p r o v i s a d o en e l mue l le de pa-
quetes postales de .la e s t a c i ó n . A las 
tres de l a ta rde el t r en p a s a r á a l te-
r r i t o r i o f r a n c é s y l l e g a r á hasta la p r i -
m e r a e s t a c i ó n , que es Forges d 'Abel , 
donde los franceses o b s e q u i a r á n con 
un c h a m p á n de honor . E l mi smo t r en 
r e t r o c e d e r á hasta los A r a ñ o n e s con el 
s é q u i t o e s p a ñ o l . 
A las cinco de la ta rde el Rey mar -
c h a r á , en a u t o m ó v i l , a San S e b a s t i á n . 
El presidente del Consejo y los m i n i s -
tros se d e t e n d r á n en Jaca pa ra as is t i r 
a los actos organizados e n su honor , 
t e rminados los cuales e l general P r i -
mo de R i v e r a se d i r i g i r á a San Sebas-
t i á n . 
Los i n v i t a d o s r e g r e s a r á n en t r e n es-
pecia l , que p a s a r á por Huesca a las 
nueve de l a noche. 
R e n d i r á n los honores correspondien-
tes al Rey y al presidente de l a Re-
p ú b l i c a francesa 150 carabineros . Se 
r e c l u t a r á n ?00 soldados de I n f a n t e r í a y 
200 gua rd ia s c iv i les . Todas las fuerzas 
se a l o j a r á n en un campamento i m p r o -
visado en los A r a ñ o n e s . 
De A r a g ó n a s i s t i r á n 40 inv i t ados . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n de Huesca c o n c u r r i r á n 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , a lca l -
de, pres idente de l a D i p u t a c i ó n , pres i -
dente de i a C á m a r a de Comercio y los 
a s a m b l e í s t a s s e ñ o r e s Danzo, Campo y 
Coraza y tres personas m á s , con car-
go of ic ia l no de te rminado. 
Gratitud 
se e levaron ayer p a r a b a t i r el t r e c o r d » 
de d u r a c i ó n de vuelo A esa hora l leva-
ban t r e i n t a y ocho horas en el a i re . 
U N V U E L O P O R T U G U E S 
L I S B O A , 6.—Dentro de .poco h a r á n e l 
vuelo a Guinea, A n g o l a y Mozambique 
dos aviones mil l i tares . E l vuelo compren-
d e r á 15.000 kiílóimetíros. 
C A E U N A V I O N A U S T R I A C O 
V I E N A , 6.—Un a v i ó n c i v i l h a c a í d o en 
el campo de A v i a c i ó n de Aspern . H a n 
resul tado muer tos el p i l o t o y o t ra per-
sona que le a c o m p a ñ a b a . 
L O S D E L " B R E M E N " E N H O L A N D A 
SOESTERBERG (Holanda) , 6 . — L o s 
aviadores del Bremen h a n a terr izado en 
esta p o b l a c i ó n , procedentes de I r l a n d a . 
T i e n e n e l p r o p ó s i t o de v i s i t a r a l ex 
kaiser en su actual residencia. 
M I S S E A R H A R T E N N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK, 6.—Miss Earhar t , Stulz 
y el m e c á n i c o que les a c o m p a ñ ó a l 
rea l izar la t r a v e s í a a é r e a del A t l á n t i c o , 
a bordo del a v i ó n F r i endsh ip , h a n l l e -
gado a esta cap i ta l a bordo de u n tras-
a t l á n t i c o . 
A l desembarcar fueron objeto de u n 
entusias ta r ec ibkn ien to por parte de m i -
l la res de personas, venidas expresa-
mente con objeto de contemplar y acla-
m a r a la p r i m e r a m u j e r que h a efectua-
do esa proeza. 
H a sabido e l Cardena l P r i m a d o en 
su c i r c u l a r sobre l a Re ina C r i s t i n a t o -
ca r de l icadamente l a fibra m á s sensi-
ble y m á s noble de l c o r a z ó n de los i n -
d iv iduos y de los pueblos. H a hablado 
de l a g r a t i t u d que todos debemos a l a 
augus t a m a d r e del Rey. Nos h a puesto 
po r delante de u n a m a n e r a sencil la , l l e -
n a de p e r s u a s i ó n , t oda l a v i d a de una 
m u j e r que h a sent ido y p rac t i cado los 
m á s a l tos deberes. Y como toda l a obra 
de esa m u j e r h a sido en beneficio de 
E s p a ñ a , acude el P re lado a nues t r a g r a -
t i t u d de e s p a ñ o l e s p a r a te je r u n a coro-
n a de g l o r i a en t o r n o de l a venerable 
f ren te de l a Re ina madre . 
Es tas dos ú l t i m a s pa labras : r e ina y 
madre , t a n s ign i f i ca t ivas y t a n nobles, 
son p lenamente apl icables a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , y es impos ib le separar u n a de 
o t r a s i se quiere comprender b ien toda 
su abnegada l abor . E r a u n a v i u d a que 
t e n í a que c u i d a r y educar a su h i j o ; 
pero ese h i j o e r a u n R e y de E s p a ñ a y 
de su v i d a p e n d í a n los destinos de u n 
pueblo. Deber de l a Re ina y deber de l a 
madre e r an ve l a r incansablemente por el 
h i j o , v i g i l a r su cuerpo y su e s p í r i t u , pa-
r a da r u n d í a a l a p a t r i a u n h o m b r e y 
u n Rey. 
Los hechos h a n puesto b ien en c la ro 
de q u é m a n e r a c u m p l i ó este doble de-
ber l a r e ina C r i s t i n a . E l P r i m a d o lo 
h a d icho : las s iembras delicadas, per-
severantes de l a Re ina m a d r e "han p r o -
ducido los f r u t o s s a l u b é r r i m o s que e s t á 
recogiendo agradec ida l a P a t r i a " . 
N o cabe i m a g i n a r que ese m o v i m i e n t o 
de encendida g r a t i t u d , t a n p r o p i o de 
los corazones nobles, deje de produci rse 
ahora en t o r n o de su majes tad d o ñ a M a -
r í a Cr i s tna . 
El príncipe don Carlos 
E l p r o p ó s i t o hecho p ú b l i c o por l a A c a -
demia de l a H i s t o r i a de i nves t i ga r po r 
medio del examen de los restos del p r í n -
cipe don Car los , h i j o de Fe l ipe I I , s i 
m u r i ó o no p o r envenenamiento, h a 
c i rcu lado r á p i d a m e n t e por l a Prensa eu-
ropea. E n todos los grandes p e r i ó d i c o s 
se inse r ta l a no t i c i a , y aun en algunos, 
como e l " D a i l y Te leg raph" , es comen-
t a d a en l a s e c c i ó n e d i t o r i a l . 
¿ Q u é quiere dec i r esto? Acusa , desde 
luego, u n g r a n i n t e r é s en el mundo c u l -
to por los p rob lemas h i s t ó r i c o s , h i s t ó 
HA SI00 RECOGIDO EL 
AVIADOR SUECO OUE 
SALVO A NOBILE 
o 
UN "HIDRO" DE SU NACION LO-
GRO AMARAR CERCA D E L 
GRUPO VIGLIERI 
Parece que se intentó salvar a to-
dos los náufragos, pero aun no 
se tienen noticias de los demás . 
OSLO, 6.—A pesar del m a l t i empo, los 
aviadores suecos h a n rea l izado hoy la 
h a z a ñ a de recoger a su c o m p a ñ e r o L u n d -
borg, que po r a v e r í a en su a v i ó n se 
h a b í a vis to ob l igado a quedarse con el 
BVrentsv 
HArtBO 
grupo V i g l i e r i a l i n t en ta r recoger e n el 
segundo viaje a l jefe de m e c á n i c o s de l 
I t a l i a , Ceccione. 
Ha real izado e l sa lvamento u n M d r o , 
pues el a v i ó n con pat ines no h a encon-
trado luga r p a r a ei a terr izaje . E l h i d r o 
a m a r ó en u n espacio p e q u e ñ í s i m o . Las 
not ic ias recibidas de Estocolmo dicen 
que los aviadores suecos q u e r í a n recoger 
hoy a todos los que f o r m a n el g rupo 
V i g l i e r i ; pero hasta ahora no se ha re-
c ib ido n i n g u n a n o t i c i a of ic ia l . Un icamen-
te se sabe que el C i t t á d i M i l a n o espe-
raba hoy a var ios n á u f r a g o s . 
Ese barco dice que el \g rupo V i g l i e r i 
se ha l l aba ayer a siete k i l ó m e t r o s del 
cabo Le igh S m i t h y que los a lp inos ex-
p l o r a r o n ayer l a costa sep ten t r iona l de 
la T i e r r a del Nordeste, s in h a l l a r rastro 
del g rupo M a r i n o , M a l m g r e m , Zapp i . 
E l h i d r o a v i ó n « M a r i n a 1», t r i p u l a d o 
por el c a p i t á n Ravazzoni , h a explora-
do l a costa, desde Tromsoe a B a r d o é , 
r i c amen te considerados. A nadie a t e r r a ! s in h a l l a r ras t ro de Gu i lbaud , A m u n d -
que, poco a poco, l a leyenda se desmo- sen y sus c o m p a ñ e r o s del « L a t h a m » . 
rqne, y lo que en fin de cuentas i m p o r t a Tampoco las pesquisas real izadas por 
es^ conocer l a ve rdad . E l m i s m o " D a i l y | los vapores «Migue l Sa r» y «Nordens -
Te l eg raph" , i n g l é s y p ro tes tan te , no t i e -
ne inconveniente en t r a t a r con seriedad 
el asunto y en reconocer que l a con t r a -
d i c c i ó n de unas versiones con o t ras y 
lo que en r ea l i dad se sabe de l a v i d a 
del p rop io P r í n c i p e dejan bas tan te m a l 
paradas an te e l sentido c o m ú n las m a -
cabras h i s to r i a s del envenenamiento. 
N o deja el " D a i l y Te leg raph"—en él 
esto es expl icable—de a p u n t a r a lgunas 
observaciones de su cosecha sobre el 
c a r á c t e r de Fe l ipe I I y lo que pudo o 
no pudo hacer . Incons is ten te ; pero ex-
pl icable , como d e c í a m o s . Y , desde lue-
go, s in perder l a necesaria seriedad n i 
d i b u j a r en e l a i r e una p i r u e t a c ó m i c a . 
A l con t r a r io , con mucho t a c to y muchas 
salvedades, cu idando de no hacer el r i -
d í c u l o ante u n a c r í t i c a h i s t ó r i c a que t i e -
ne y a juzgadas las burdas invenciones 
de los de t rac to res del "odioso" M o n a r c a . 
¡ Q u é con t ra s t e m á s i n s t r u c t i v o el de 
esta Prensa c u l t a y el de a lgunos pe-
r i ó d i c o s o escr i tores e s p a ñ o l e s del a la 
i zqu ie rda! Les h a en t rado verdadero te-
r r o r de só lo pensar que se de s t ruya de-
finitivamente u n a de las leyendas que 
ensombrecen l a figura de uno de los m á s 
grandes Reyes e s p a ñ o l e s . M a l a s j o r n a -
das se avec inan p a r a l a M e d i c i n a legal . 
¡ E s t o va a ser peor que lo de Cea Ber -
m ú d e z ! 
Pero, r ea lmente , no es p a r a t o m a r l o 
a b roma , porque el e s p e c t á c u l o , pese a 
los brochazos que se p res t an a l a h i l a -
r i dad , no deja de ser t r i s t e . Tenemos 
f ren te a l a o p i n i ó n b ien c imen tada y 
expuesta de grandes h i s to r iadores m o -
dernos u n a c a m p a ñ a de Prensa gu iada 
por odios a t á v i c o s y e m p e ñ a d a en su-
marse a pasiones muer t a s y a en el polvo 
de las cen tu r i a s . C ie r to es que e l f a l -
seamiento de l a H i s t o r i a h a sido u n a de 
las a r m a s con m a y o r cons tancia esgr i -
midas p o r los enemigos de l a t r a d i c i ó n 
e s p a ñ o l a . Pero h a y algo f a t a l que se-
ñ a l a forzosamente u n t é r m i n o a esas 
c a m p a ñ a s : e l progreso de la c u l t u r a . 
Si hace c incuen ta a ñ o s era posible en-
t r e t ene r e i n t o x i c a r a l pueblo con cuen-
tos de vie jas , hoy l a cosa es bastante 
m á s di f íc i l . L a gente lee y es tudia cada 
vez m á s . Y p r o n t o se r e i r á a m a n d í b u l a 
ba t ien te de los aspavientos h i s t ó r i c o s 
de t oda l a fa lange de l iberales t rasno-
chados y p e d i r á a g r i t o s l a ve rdad . L a 
ve rdad escueta, documentada . Con el 
t r i u n f o de é s t a c o i n c i d i r á el e n t i e r r o de 
m u c h í s i m a r e t ó r i c a ba ra t a . ¿ Y q u é se-
r á de a l g u n o s — p e r i ó d i c o s , escr i tores— 
cuando esa r e t ó r i c a h a y a fa l lec ido? 
V e n g a en buena hora el examen de 
los restos del p r í n c i p e don Carlos y d iga 
l a c iencia lo que t enga que decir . Y t r a -
baje con l a segur idad de que y a existe 
u n g r a n sector del p ú b l i c o dispuesto a 
comprender su esfuerzo y a respetar lo . 
N o t e m a las b romas chabacanas, n i los 
gestos m e l o d r a m á t i c o s . Podemos asegu-
r a r l e que eso n o t iene n i n g ú n va lo r . E h 
l a acera de enfrente e s t á n los p r imeros 
convencidos de ello. 
También es falso 
k io ld» en los alrededores de l a i s l a de 
los Osos, h a n dado e l m e n o r resul-
tado. 
El buque rompehie los « M á l i g y n e » se 
d i r i ge a u n a ve loc idad de diez m i l l a s , 
hac ia l a T i e r r a de Carlos X I I . 
El av iador ruso Babusk in , que, como 
se sabe, se encuent ra a bordo de d i -
cho barco, po r el cual fué recogido des-
p u é s de estar pe rd ido va r ios d í a s , pre-
para en la ac tua l idad u n nuevo vuelo. 
EJ crucero f r a n c é s « S t r a s b u r g » y el 
velero noruego « H i m d a l » h a n recibido 
ooxlen de za rpa r i nmed ia t amen te con 
d i r e c c i ó n a l a costa Este de Groenlan-
d i a , p a r a efectuar diferentes explorac io-
nes en aquellos parajes, po r s i e l apa-
rato de G u i l b a u d y Amundsfen hub ie ra 
sido arras t rado por las corr ientes o los 
vientos hac ia aque l la parte de las regio-
nes á r t i c a s . 
L A H E R M A N A D E B E H U N E K 
PRAGA, 6.—El p e r i ó d i c o «Ceske Slo-
vo» p u b l i c a u n te legrama de la herma-
na de l sabio checo s e ñ o r Behunek, 
m i e m b r o de l a e x p e d i c i ó n Nobile . En 
éi se dice que d i c h a s e ñ o r i t a ha obteni-
do en Oslo l a h o s p i t á l i i d a d de l Rey y 
sailió de a l l í pa r a el Spi tzberg, d i r i g i é n -
dose p r i m e r o a King-s Bay , donde to-
m a r á u n aeroplano. Los rusos h a n pues-
to a d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r i t a Behu-
nek u n n a v i o que h a rehusado, po r dis-
poner de u n a v i ó n noruego. 
L a no t i c i a , con vuelos de c r ó n i c a , y 
firmada y todo, l a pub l i ca u n p e r i ó d i c o 
l i be r a l de p rov inc ias . L a cosa vale l a 
pena. Se t r a t a nada menos que de u n 
sacerdote que se presenta ves t ido de 
paisano en l a m o r a d a de un Obispo es-
p a ñ o l e i n t e n t a agred i r l e . Como conse-
cuencia, se produce u n g r a n e s c á n d a l o , 
que t ransc iende a l a calle, l a gente se 
agolpa, acuden los guardias , e t c é t e r a . 
Todo lo r e l a t a e l c ron i s ta t a n por lo 
menudo, como sí lo hub ie ra v i s t o . Y , s in 
embargo, se t r a t a de u n suceso falso, en 
el que no se adv ie r te o t r a cosa que l a 
pobreza de l a i n v e n t i v a a n t i c l e r i c a l . Q u i -
z á s aguarde e l au to r de l in fund io con-
seguir p o p u l a r i d a d en E u r o p a . S in d u -
da, le h a seducido el é x i t o del falso 
suceso de V a l l a d o l i d , aquel de l secuestro 
de una n i ñ a y los t i ros en u n convento 
de monjas , e l cua l hubimos de desmen-
R e c o r d d e l < < M a u r i t a n i a , , 
-o % 
EN 115, NO P 
hirse LA n m DE 
Southampton - Nueva York, ida y 
vuelta, en doce días y seis horas 
R U G B Y , 6 .—El t r a s a t l á n t i c o de C u -
n a r d « M a u r i t a n i a » h a b a t i d o u n nue-
vo « r e c o r d » de t r a v e s í a de l A t l á n t i c o , 
haciendo e l v i a j e de S o u t h a m p t o n a 
Nueva Y o r k , i d a y vue l t a , en doce d í a s 
y seis horas. L a ve loc idad m e d i a des-
a r r o l l a d a ha sido de 25,30 nudos, y la 
s i ng l adu ra de 611 m i l l a s . L a j o rnada me-
dia que hace e l « M a u r i t a n i a » es de 600 
mi l l a s . 
E l c a l o r h a c e 5 3 m u e r t e s 
e n N o r t e a m é r i c a 
Ñ A U E N , 6.—Una o la de ca lor ha cau 
sado noimerosas v í c t i m a s en N o r t e a m é -
r ica . Hasta ahora se sabe de 53 muer tos 
en var ias ciudades. 
t i r r o t u n d a m e n t e en este m i s m o luga r . 
Y parece l l egada l a ho ra de decir dos 
palabras en ser io acerca de estos s e ñ o -
res que se dedican a f a l t a r a l a verdad 
s i s t e m á t i c a m e n t e . C ie r to os que l a P r e n -
sa que acoge ta les falsedades l abora 
c o n t r a sí m i s m a en p r i m e r t é r m i n o ; mas 
a l p r o n t o es impos ib le e v i t a r que gentes 
sencillas y de buena fe concedan a l g ú n 
c r é d i t o a lo que se les s i rve como una 
i n f o r m a c i ó n v e r í d i c a en l e t r a s de molde. 
S e r á cosa de que los propios per iodis tas 
pensemos en el c i n t u r ó n san i t a r io que 
aisle de l a g r a n masa h o n r a d a a estos 
salteadores de l buen nombre ajeno. 
Es Indudable que los p rop ios pe r io -
distas son los p r i m e r o s interesados en 
que l a especie de los fa lsar ios desapa-
rezca de ent re ellos. N o se puede con-
sent i r que uno de esos cabal leros l leve 
u n "ca rne t " con las mi smas recomenda-
ciones a l respeto p ú b l i c o que e l que l le -
va u n pe r iod i s ta de verdad. 
Baste po r h o y con estas breves consi-
deraciones, antes encaminadas a e v i t a r 
l a r e p e t i c i ó n de casos de esta í n d o l e que 
a man i f e s t a r i n d i g n a c i ó n po r u n i n f u n -
dio cuya p r o p i a r id icu lez e i n v e r o s i m i -
l i t u d le q u i t a p o r entero las pos ib i l ida-
des de ser aceptado ser iamente . 
S E HA EXTENDIDO E L RUMOR 
DE QUE LOEWENSTEIN NO 
SALIO DE LONDRES 
El "Evening Standard" asegura 
que el banquero belga se encon-
traba en un momento difícil. 
L E BOURGET, 6.—Como consecuencia 
del accidente o c u r r i d o a l financiero 
Loewenstc in , l a C o m p a ñ í a holandesa 
que explo ta la l í n e a a é r e a Rot terdam-
P a r í s h a hecho, con u n aparato del 
mi smo t ipo que el del financiero, en-
sayos m u y interesantes. Dos m e c á n i c o s 
i n t en ta ron a b r i r la pue r t a que da ac-
ceso a l ex t e r io r y t ras largos y cont i -
nuados esfuerzos só lo cons iguieron , em-
pleados a m b o á a l m i s m o t i e m p ó , entre-
a b r i r a duras penas d icha puer ta . 
Los representantes de la C o m p a ñ í a 
dec laran que p o r lo tanto hay que ad-
m i t i r la casi absoluta i m p o s i b i l i d a d de 
que un solo h o m b r e consiga a b r i r l a 
puer ta del a v i ó n . 
U n hombre de l a c o m p l e x i ó n ap rox i -
mada de Loewens te in só lo ha conse-
gu ido t ras la rgos esfuerzos separar la 
portezuela só lo en u n espacio de me-
dio c e n t í m e t r o y po r u n instante. P o r 
o t ra parte , var ios remolcadores de Dou-
vres que han rea l izado exploraciones 
por el l uga r en que Loewenstein se 
p r e c i p i t ó en el m a r , h a n regresado s in 
haber logrado e n c o n t r a r l a m á s pe-
q u e ñ a h u e l l a del m i l l o n a r i o desapare-
cido. 
Estos resultados h a n venido a • acre-
d i t a r la h i p ó t e s i s , c i r cu l ada ú l t i m a m e n -
te, s e g ú n l a cua l el m u l t i m i l l o n a r i o 
hizo p a r t i r a l e roplano de Ing la t e r r a , 
q u e d á n d o s e él en el a e r ó d r o m o . El p i -
loto del aparato, peroona de toda sol-
vencia m o r a l y o f i c i a l , m u y est imado 
en el e j é r c i t o i n g l é s , ha negado en ab-
soluto esa p o s i b i l i d a d . Esta ac t i tud e q u í -
voca de Loewens te in se encuentra fun-
dada en el agudo sonambu l i smo que 
p a d e c í a y a causa del cual h a b í a co-
met ido en los ú l t i m o s t iempos actos de 
verdadera ex t ravaganc ia . 
E R A M U Y D I S T R A I D O 
P A R I S , 6.—-Loá d ia r ios se p ie rden en 
conjeturas acerca de las causas de l a 
muer te del financiero Loewenste in y 
hacen resal tar especialmente las decla-
raciones concordantes de los f ami l i a res 
del desaparecido y diversos banqueros, 
que ins is ten en e l c a r á c t e r pa r t i cu l a r -
mente d i s t r a í d o de Loewenste in . 
L a m a d r e de u n o de sus secretarios 
ha manifes tado a l Echo de P a r í s que 
Loewenstein , cuya a t e n c i ó p estaba ocu-
pada s iempre por los negocios, o l v i d a -
ba frecuentemente hasta los cuidados 
de su p rop io aseo. EJ Journa l p u b l i c a 
u n a r t í c u l o de su corresponsal en L o n -
dres, a qu ien u n amigo de Loewenste in 
a f i r m ó que repetidas veces, al sa l i r de 
su despacho, el famoso f inanciero se 
equivocaba de puer ta . 
E n o p i n i ó n del M a ü n , deben exami -
narse cuatro h i p ó t e s i s ¡ c r imen , su ic i -
dio, d e s a p a r i c i ó n preparada o acciden-
te, y a ñ a d e que l a p r i m e r a es invero-
s í m i l ; la segunda, dudosa, porque a 
p r i m e r a v is ta no se encuentra n i n g ú n 
mo t ivo para el s u i c i d i o ; la tercera, po-
co d i g n a de c r é d i t o , teniendo en cuen-
ta lo d r a m á t i c o de l a «mi se en s c e n s » , 
y l a m á s posible , l a c u a r t a ; que Loe-
wens te in , suf r iendo u n malestar cual -
quiera , se h a y a apoyado en la pue r t a 
y cediera é s t a a su peso. 
E N B U S C A D E L C A D A V E R 
LONDRES, 6.—El p i lo to del a v i ó n de 
Loewenste in y u n a m i g o de é s t e , h a n 
marchado a bordo de u n remolcador , 
con objeto de buscar el c a d á v e r del fa-
moso f inanc ie ro . 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
LONDRES, 6.—Toda la Prensa de esta 
capi ta l comenta l a muer te de l financiero 
loewens' .ein y recuerda su enorme in -
f luencia en las finanzas internacionales . 
E l Even ing Standar dice que el s e ñ o r 
Loewenste in se d i r i g í a a Londres para 
hacer frente a grandes dificultades eco-
n ó m i c a s 
E N N U E V A Y O R K N O C A U S O 
E F E C T O L A N O T I C I A 
NUEVA YORK, 6 . - L a muer te del finan-
ciero Loewenste in no ha tenido apenas 
r e p e r c u s i ó n en N o r t e a m é r i c a , por su es-
casa p a r t i c i p a c i ó n en la v i d a de loe ne-
gocios de los Estados Unidos. 
L a n o t i c i a de l a d e s a p a r i c i ó n del ex-
presado hombre de negocios ha i n f lu ido 
en la o p i n i ó n en m a y o r escala que en 
los mercados b u r s á t i l e s . 
Var i a s Sociedades americanas dedica-
das a la e x p l o t a c i ó n de ia seda a r t i f i -
c i a l se han c r e í d o en e l caso de decla-
r a r que no t ienen r e l a c i ó n a lguna con el 
l l a m a d o « G r u p o L o e w e n s t e i n » n i con el 
f inanciero en c u e s t i ó n . 
Los valores de los Sociedades donde 
t e n í a intereses e! banquero Loewenstein 
no h a n acusarlo n i n g ú n cambio, y las 
transacciones sobre los mercarlns de Pa-
r í s y Bruselas se m a n t u v i e r o n firmes. 
* * * 
O T T A W A , 6.—La muer te del financiero 
Loewenste in no t u v o apenas r e p e r c u s i ó n 
en el mercado canadiense. 
Las empresas de Loewestein en 
Barcelona 
BARCELONA, 6. — Durante el d í a de 
hoy se han hecho muchos comentar ios 
acerca de la muer te del financiero Loe-
wenste in , m u y conocido en Barcelona, 
aunque ahora no t e n í a a q u í n i n g u n a 
empresa i m p o r t a n t e en que ejerciera 
preponderancia . A y e r ta ide hubo un po 
co de d e s o r i e n t a c i ó n en la Bolsa. P r i -
mero se c r e y ó que o b e d e c í a a otras cau-
sas, pero luego se supo que era reflejo 
de l a I m p r e s i ó n causada en l a Bolsa 
do Londres por l a muerte del m i l l o n a -
r i o belga'. 
Loewenste in tuvo en Barcelona l a ' p r o -
piedad del f e r r o c a r r i l l l amado de Sa-
r r i á , que l lega hasa Sabadell y Taxra-
sa. Lo c o m p r ó a una Empresa inglefa 
y antes de pagar lo lo v e n d i ó a una es-
p a ñ o l a , o sea l a que f o r m ó el B a n c o . 
Cent ra l y que es actualmente l a explo-
tadora de l a l í n e a . 
Sobre l a pe r sona l idad de l flnapci^ro 
SáimUü 7 de j u l i o de l\)2H (2) E L D E B A T E MADRID.—Afio X V I I I . — \ uin. 
r;oew©nt5tein p u b l i c a «La V e u . un ar-
t i cu lo que ha sido m u y comentado por 
re i ie jar en él a lgunas opiniones perso-
nales sobre el m i l l o n a r i o y sus empre-
sas. 
Antes de l a gue r ra se i n t e r e s ó por 
las grandes empresas e l é c t r i c a s y fué 
uno de los que A p o r t a r o n capi ta l para 
las C o m p a ñ í a s Barcelona T r a c t i o n , Bra-
s i l i a m T r a c t i o n y M e x i c a n L i g t h and 
Power. D e s p u é s c u m p l i ó el servic io m i -
l i t a r en el E j é r c i t o b r i i á n i c o durante la 
g ran guer ra , y en 1922 fué uno de los 
fundadores de la g r a n Empresa belga 
Sidro . Su personal idad financiera, j u n -
to con la que le daban los capi ta l is ta^ 
bolgas, dngleses, amer icanos y cana-
dienses, le colocaron a la cabeza do 
los grupos Impor tantes en e l m u n d o 
e c o n ó m i c o de Europa . 
No era uno de los modernos capitanes 
de i n d u s t r i a , s ino u n m o v i l i z a d o r de vn-
lores, u n hombre a r m a d o de dinero y 
diapuesto a ejercor -su i n t e r v e n c i ó n en 
empresas y a fundadas, pero necesitadas 
de capi ta l p a r a su e x p a n s i ó n . En su 
i n t e r v e n c i ó n en las empresas no era 
hombre de procedimientos suaves, sino 
de acciones decididas, que provocaba a l -
gunas veces la resistencia de los elemen-
tos a los cuales q u e r í a n d o m i n a r finan-
c ieramente . 
Estos ü l t i r n o s afios fueron los de m á s 
resonancia p a r a Loewenste ln , y e s t á n 
caracterizados por una serie de inoiden-
tes que todo el m u n d o recuerda. En 
septiembre de 192G, a c o m p a f í a r i o de u n 
grupo de capi tal is tas compafleros suyos, 
v i n o en a v i ó n a L é r i d a para v i s i t a r las 
insta laciones e l é c t r i c a s de los P i r ineos . 
Pocos d í a s antes h a b í a hecho una ofer-
te; a l Gobierno belga de cooperar a l 
e m p r é s t i t o de 50 mi l lones de d ó l a r e s con 
t í t u l o s indus t r i a les qu& h a b í a n de ser 
ga ran t idos en bil letes. 
D u r a n t e su v i a j e p o r los P i r ineos fa-
c i l i t ó u n comunicado en el cual h a c í a 
saber sus ampl ios proyectos. P r e t e n d í a 
r e u n i r todas sus empresas e l é c t r i c a s en 
u n a sola l l a m a d a « T y d r o Electr ic Secu-
r i t i e s C o r p o r a t i o n » . Llegado a Barcelo-
na, d¡ó una conferencia en l a C á m a r a 
de Coénerc io , en l a oua.1 h a b l ó de la 
e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a que entonces se 
d ibujaba en B é l g i c a , I t a l i a y F ranc ia , y 
t r a t ó t a m b i é n de su oferta a l Gobierno 
belga. Se d e c l a r ó f rancamente in te rven-
c ion is ta , como no p o d í a imenos de haoer, 
dadas sus c a r a c t e r í s t i c a s en los nego-
cios que impulsaba . Su e x c u r s i ó n por 
C a t a l u ñ a no tuvo l a eficacia que .segura-
men te esperaba. E l Gobierno belga no 
t a r d ó en hacer p i l b l i c o que no aceptaba 
el o f rec imien to del g rupo Loewenste ln . 
y t a m b i é n p ron to se d i b u j ó l a resis-
tenc ia de la Sidro a ent rar en l a proyec-
tada nueva Empresa. Loewens te in y sus 
amigos t u v i e r o n u n a Asamblea ext ra-
o r d i n a r i a de accionistas, y cuando pare-
c í a que Iba a dar l a ba ta l la , se h izo p ó -
bll-co que l a S idro m a n t e n í a sn o rgan i -
z a c i ó n y que Loewens te in fundaba otra 
empresa con el n o m b r e de « H v d r o Elec-
t r i c Secur ' t ies Cornorívt. ion». con u n ca-
p i t a l de 26 milloneR de d ó l a r e s . 
T e n í a t a m b i é n establecidas muchas 1n-
dnsitirias cm Tnerla.terra y otras en One-
beC, a f i n de evitan* el pagx) de ciertos 
ímpo je s to s . E l empuje que l levaba en 
los negocios seiguramente h u b i e r a oca-
sionado u n en^nnrhaTnVmto de los ne-
gocios emprendidas i ' i l t i m a m e n t é , sobre 
todo en las Instalaciones e l é c t r i c a s y en 
e l foimento de las i ndus t r i a s de l a seda 
artlficn'aJ. 
Hemos hablado con riná a l ta persona-
l i d a d rní-n.la.na rMncinnndn c^n las gran-
des ' 'Emp1 ' ' " ' ' ^ T o ^ w e s ^ ' n . r.i^-ft (fftS l a 
im ie r t e del f inanc ie ro belga h a b r á ocu-
nr l t íb como h a y a s ido, p é r o es t ima que 
n u n c a c r e e r á en u n s u i c i d i o , pues Loe-
wens te in no era hombre capaz de mata r -
se p o r asointos f inancieros , pues aun-
que .se ihubiiera v is to j a m i i n a d o , era 
h o m b r e que se c r e í a con fuerza para 
l e v a n t a r nnevas empresas y rehacer su 
f o r t u n a cuantas veces fuera necesario. 
Las obras de D'Annunzio 
Segunda condena de la Con-
gregación del Santo Oficio 
R O M A , 6.—Por orden del P a p a hoy 
se h a publicado l a respuesta de l a Con-
g r e g a c i ó n del Santo Oficio a una consul-
ta sobre s i las obras de D'Anunzio pu-
blicadas d e s p u é s de la condena del 8 
de mayo de 1911 que c o m p r e n d í a las 
obras de teatro, las novelas y el libro 
" P á g i n a s Escogidas", estaban condena-
das t a m b i é n siempre que ofendiesen a 
l a fe y a las costumbres. L a respuesta 
es afirmativa, y d e s p u é s de la aproba-
c ión del P a p a h a sido inserta en el I n -
d ice .—Daff ina . 
N U E V A M I S I O N 
, R O M A , 6 . — E l padre Breault , misiona-
rio de la Salette, h a sido encargado de 
abrir una nueva e m i s i ó n entre 20.000 
c a t ó l i c o s i n d í g e n a s de l a costa de Mada-
gascar, que has ta ahora han estado pri -
vados de asistencia religiosa. L o s mi -
sioneros r e s i d i r á n en Morondeva. 
Más divergencias entre 
los laboristas 
El partido laborista independiente 
aprueba el manifiesto, contra 
Macdonald, del extremista Cook. 
LONDRES, 6.—El Consejo Nacional 
del P a r t i d o labor is ta independiente ha 
acordado aceptar el m a m í l e t í t o de Cook 
y de M a x i u n , p r e s í d e m e del pa r t idu , 
con t ra los direciurea del Labuur Par ty . 
Dicho m a n i l i e á t o fué publ .cado haue 
quince d í a s y atacaba la p o l í t i c a de 
Macdona ld y los d e m á s jefes laburis-
tas, a los que acusaban de de^naiura-
l i z a r e l soc ia l i smo b r i t á n i c o por con-
v e n i r l o en u n pa r t ido de todas las cla-
ses inglesas en vez de conservarle su 
c a r á c t e r de p a r t i d o obrero. E l Cons. j u 
Nac.onal h a decidido t a m b i é n asociar-
se a l a c a m p a r í a nac iona l que prepa-
r a n Cóok y M a x t o n cont ra l a polÍLica 
actual del p a r t i d o labor is ta . 
E n cambio , l a U n i ó n Nacional de Fe-
r r o v i a r i o s que d ¡ r i g e T i lomas , ha apro-
bado l a d e c i s i ó n de sus d ü e c . u r e s (te 
c o n l i u ú a r cooperando en el m o v i m i e n t o 
de c o l a b o r a c i ó n entre pat ronos y obre-
ros que d i r i g e por par le de los pr ime-
ros l o r d Melchet t . 
E L N U E V O J E F E D E P O L I C I A 
LONDRES, 6.—En la C á m a r a de los 
Comunes se p rodu jo u n v ivo incidente 
duran te l a s e s i ó n de aye r con m o t i v o 
de l debate suscitado por ed. nombra-
mien to del nuevo comi&ar ío general de 
P o l i c í a M e t r o p o l i t a n a , r e c a í d o en el viz-
conde B y n g de Vixny, qu ien s u s t i t u i r á a 
s i r W i l l i a m H o r w o o d . 
A l j u s t i f i c a r su d e s i g n a c i ó n , e l min i s -
t ro del I n t e r i o r , s i r W i l l i a m Joynson-
Hiks d i j o que se necesitaba pa ra t a l 
puesto una pe r sona l idad die tan al to 
rel ieve y ap t i tudes de v a l í a como el 
vizconde B y n g , a l cua l era preciso ro-
bustecer de toda l a a u t o r i d a d necesaria 
y r e m u n e r a r l e e s p l é n d i d a m e n t e para 
que pued ie ra ejercer su cairgo con l a 
m a y o r e f icac ia y b r i l l an tez . 
E l d ipu tado socia l is ta M . Landsbu ry 
le i n t e r r u m p i ó agr iamente en vanas oca-
siones a l m i n i s t r o , p i d i e n d o expl icacio-
nes de p o r q u é no se nombraba para 
tan elevado puesto de tanta responsabi l i -
dad a a l g u n o de los m á s an t iguos fun-
c ionar ios de P o l i c í a y s e ñ a l a n d o que le 
p a r e c í a desmesurada la c i f r a de 3.000 l i -
bras p rev is ta por el m i n i s t r o como suel-
do pa ra el nuevo comisar io general de 
P o l i c í a . T a m b i é n c e n s u r ó que se le nom-
bra ra siendo ya t an vie jo , pues cuenta 
sesenta y nueve a ñ o s . 
T a n t o las in te r rupc iones v io len tas de 
M r . L a n d s b u r y corno de su oamarada 
el comandante K e n w o r t h y provocaron 
serios a lborotos en l a C á m a r a , m u y ex-
c i tada con este asunto. 
E l debate sobre este n o m b r a m i e n t o de 
l o r d B y n g s e r á cont inuado el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s en l a C á m a r a de los Comunes. 
L A S A P U E S T A S E N L A S C A R R E R A S 
LONDRES, 6.—En la C á m a r a de los 
Comunes ha comenzado la d i s c u s i ó n del 
proyecto de l ey re la t ivo a las apuestas 
mutuas . 
D icho proyecto t ropieza con una gran 
o p o s i c i ó n . 
* * » 
N . de la R — S e t r a t a de su s t i t u i r al 
h ú b r í i a k e r p o r u n sis tema parecido a l 
que e s t á en v i g o r en E s p a ñ a . 
* * * 
E l p a r t i d o labor i s ta independiente ha 
decidido que el mani f i es to publ icado 
a fines de j u n i o en el New Leader por 
M a x t o n y Cook responde a l e s p í r i t u y 
a la I n t e n c i ó n de pa r t i do . L e este mo-
do, les laboris tas independientes d i r i -
(/•aos v n d í a po r Macdona ld aprueban 
l a c a m p a ñ a que con t ra los directores 
de l L a b o u r P a r t y v a n a emprender los 
dos jefes extremistas citados m á s 
a r r i b a . 
Es casi i n ú t i l hacer la p r e s e n t a c i ó n 
de Cook, el secretario de la F e d e r a c i ó n 
m i n e r a . F u é él a l m a de l a huelga de 
1926 y e s t e r i l i z l todos los esfuerzos que 
se r e a l i z a r o n pa ra t e r m i n a r pacifica-
mente el conf l ic to . D e s p u é s fué a Ru-
sia a da r las gracias por la ayuda que 
los soviets pres taron a los mineros i n -
gleses y a a f i rmarse a ú n m á s en sus 
ideas comunis tas o a l menos t comun i -
z a n t e s » . M a x t o n es menos conocido de 
l a o p i n i ó n general . Pertenece a l tur-
bulento g rupo de los laboristas escoce-
ses t e r r o r de Mis tcr Speaker. Estuvo 
preso en 1926 por i n c i t a r a la s e d i c i ó n . 
Es el sucesor de Macdona ld en l a pre-
s idencia del Pa r t i do labor i s ta indepen-
diente . 
ü o s palabras acerca de esta organiza-
c i ó n que representa lo poco que hay de 
socia l i smo en Gran U r v t a ñ a . Es quince 
a ñ o s m á s an t i guo que el Labour Par 
t y . L o f u n d ó K e i r H a r d i e en Escocia 
en 189S. A l a p r i m e r a r e u n i ó n asis-
t i e ron o se a d h i r i e r o n 27 personas. Cin-
Se dice que dimitirá el 
presidente de Grecia 
DIVERGENCIAS ENTRE CONDU-
RIOTIS Y VENIZELOS 
—o— 
A T E N A S , 6 . — L a s divergencias de opi-
n ión existentes entre el presidente de 
la repúbl i ca , a lmirante Conduriotis, y el 
jefe del Gobierno, Señor Venizelos, es-
pecialmente en lo que concierne a l a ce-
l e b r a c i ó n de las p r ó x i m a s elecciones le-
gislativas, han tomado tal c a r á c t e r de 
gravedad, que se cree p r o v o c a r á n l a di-
m i s i ó n del presidente de la repúbl i ca . 
L A D I S O L U C I O N 
A T E N A S , 6 . — E l decreto sobre disolu-
c ión de l a C á m a r a y convocatoria a nue-
vas elecciones fijando fecha para l a ce-
l e b r a c i ó n de las mismas s e r á publicado 
hoy. 
L a nueva C á m a r a h a sido convocada 
para el d í a 17 de septiembre p r ó x i m o . 
E L B A N C O D E G R E C I A 
A T E N A S , 6 . — E l Gobierno h a llegado 
a un acuerdo con el Banco Nacional , 
por el cual el Banco r e d u c i r á a una ter-
cera parte l a e m i s i ó n de las obligacio-
nes del nuevo Banco de Grecia . 
* * * 
N . de l a J R . — E s t a d e c i s i ó n es una 
consecuencia* obligada de la subida de 
Venizelos a l Poder. E n efecto, una de 
las medidas de Cafandaris con que el 
actual presidente se mostraba discon-
forme era l a e m i s i ó n en una sola vez 
de las obligaciones del nuevo Banco de 
Grec ia . Se h a b í a previsto l a e m i s i ó n en 
tres etapas, pero los banqueros y C a -
fandaris creyeron que el mercado p o d í a 
cubrir la e m i s i ó n en una sola, y con 
esta d e c i s i ó n se m o s t r ó disconforme Ve-
nizelos. 
L A P O B R E V I O L E T A D E M O C R A T I C A 
-Si m u e r o , m o r i r é po r é l y a sus pies. 
(Kladderadatsch , Ber l ín . ) 
E l p r e s i d e n t e d e l B r a s i l 
e s t á r e s t a b l e c i d o 
Hoy, una misa de acción de gracias 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 6 . — M a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en la iglesia de la Candelar ia 
una m i s a solemne, costeada por las c la-
ses conservadoras, en a c c i ó n de gracias 
por el feliz é x i t o de la o p e r a c i ó n prac-
t icada a l presidente de l a repúbl i ca y 
su total restablecimiento. 
co a ñ o s d e s p u é s la o r g a n i z a c i ó n se ha-
b ía ex tendido a I n g l a t e r r a . 
Hasta 1906 no se f u n d ó el Labour 
Par ty , pero é s t e ha sido m á s bien obra 
de Ws obreros de los Sindicatos que de 
los in te lectuales . E n és tos las ideas fue-
r o n p o r de l an t e ; los t radeunionis tas 
conocieron antes los hechos. Por eso 
unos son moderados y los otros extre-
mistas . 
No es posible negar que el pa r t i do 
independiente d i ó a l l abor i smo u n í m -
petu p o l í t i c o que no t e n í a y c o n t r i b u y ó 
en g r a n parte a los éx i to s electorales, 
pero ahora , d e s p u é s de conocer las res-
ponsabi l idades del Poder, muchos de 
sus m i e m b r o s rechazan las estridencias 
y las exaltaciones de los socialistas. Asi 
Snowden , uno de sus hombres de m á s 
relieve, d e j ó el pa r t i do hace unos me-
ses y M a c d o n a l d ha perdido l a presi-
dencia • porqi+e sus ideas estaban en 
c o n t r a d i c c i ó n con l a ' m a y v r i ü de su* 
co r r e l i g iona r io s . 
Estos h a n p roc lamado como idea l el 
« S o c i a l i s m o en nuestro t iempo* y Mac-
dona ld , que sabe c ó m o ha de ser de 
lenta l a m u d a n z a de la sociedad actual , 
suponiend>o que en a l g ú n momento pue-
dan apl icarse las doctr inas socialistas, 
ha r ep l i cado en d e r l a o c a s i ó n que só lo 
los i m b é c i l e s o los embusteros pueden 
sostener que nues t ra g e n e r a c i ó n v e r á 
el soc ia l i smo i m p l a n t a d o . 
p e r o todo esto no pasaba hasta ahora 
de u n d i á l o g o v io len to entre oradores. 
T o d a v í a no e x i s t í a una e x p o s i c i ó n o f i -
c i a l ser ia y au tor izada de t an graves 
divergencias de doclr ing. . E l manif ies to 
de Cock y M a x t o n , y sobre todo la apro . 
b a c i ó n que le ha dado el pa r t i do inde-
pendiente p l an t ean - l a cr is is de u n mo-
do agudo. 
Es c ier to que los descontestos procla-
m a n su v o l u n t a d de resolver la dentro 
del p a r t i d o y de no a tentar a la u n i d a d 
dei m o v i m i e n t o labor is ta , pero esto no 
puede conseguirse, sino exter iormente , 
tanto m á s cuanto que a l lado del la-
bor ismo e s t á ya e l comunismo dispues-
to a aprovechar los menores s í n t o m a s d r 
descontento social is ta, como aprovecha 
los de l a sociedad burguesa. 
L a s ó l i d a a r m a d u r a del labor i smo b r i -
t á n i c o , como la de Ws Trade Unions , 
d e f e n d e r á t o d a v í a durante a l g ú n t iem-
po l a u n i d a d , pero no s e r á posible evi-
tar el desenlace. A s i como, los socialis-
tas fue ron el f i n a l l óg ico cbel l ibera l i s -
mo , a s í los comunistas son el f i n a l ' l ó -
gico de Ws socialistas. 
R . L . 
Borah será secretario délos inquilinos no querían 
Estado de Hoover 
Más fusileros a Nicaragua 
N U E V A Y O R K , 6.—Según el corres 
ponsal en W a s h i n g t o n de l . p e r i ó d i c o 
« N e w Y o r k S u n » , el senador Borah—que, 
como se sabe, es enemigo de la Sociedad 
de Naciones, a pesar de ser a rd ien te par-
t i d a r i o de l a p a z — s e r á nombrado se-
c r e t a r i o de Es tado , - en e l caso de que 
Hoover sea e leg ido para ocupar l a pre 
s idencia de los Estados Unidos . 
S M I T H Y E L P A P A 
R O M A , 6.—Se ha r e c i b i d o en el V a -
t icano u n despacho de l gobernador del 
Estado d e - N u e v a Y o r k , en e l que é s t e 
da cuen ta a Su San t idad ©1 Papa de su 
n o m b r a m i e n t o como cand ida to of ic ia l 
por e l p a r t i d o d e m ó c r a t a para l a pres i -
dencia de los Estados Unidos . Por 'su 
par te , e l Papa ha contestado a l s e ñ o r 
S m i t h , d á n d o l e su b e n d i c i ó n y p id i end ' ) 
l a ayuda de D i o s pa ra é l en las p r ó x i -
mas elecciones.— (Agencia Atlante . ) 
T R O P A S A N I C A R A G U A 
L O N D R E S , 6 .—-Telegrafían de Nuevn 
Y o r k a l « T i m e s » dando cuen ta de ha 
ber sa l ido de San Pedro con d i r e c c i ó n a 
N i c a r a g u a 8oo fusi leros mar inos , que 
v a n a r e fo rza r el c o n t i n g e n t e nava l ñ o r 
t eamer icano en N i c a r a g u a . 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Raditch se ha negado a 
formar Gobierno 
"Con la Cámara actual no se 
puede hacer nada serio" 
B E L G R A D O , 6.—El s e ñ o r Rad i t ch , a l 
d e c l i n a r e l encargo de f o r m a r Gobier-
no, h a i n s i s t i d o en la necesidad de l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n M i n i s t e r i o a qu ien 
se c o n f í a le c o n v o c a c i ó n de nuevas 
elecciones. 
R a d i t c h h a declarado que con una 
C á m a r a como l a ac tua l considera i m -
posible rea l i za r n i n g ú n t rabajo serio. 
E L G O B I E R N O M I L I T A R 
V I E N A , 6.—En los centros p o l í t i c o s se 
considera la cr is is m i n i s t e r i a l yugoes-
lava de d i f í c i l s o l u c i ó n , debido, p r i n -
c ipa lmente a que los d e m ó c r a t a s y ra-
dicales son con t r a r i o s a la d i s o l u c i ó n 
de la C á m a r a , siendo, por ©1 con t r a r io , 
pa r t i da r io s de proceder a la v o t a c i ó n 
de las leyes ac tualmente en suspenso, 
dejando el resto de las tareas parla-
menta r ias p a r a d e s p u é s de las vacacio-
nes de e s t í o . No obstante, se sigue ha-
blando con ins is tenc ia de u n Gobierno 
pres id ido p o r u n prest igioso jefe m i l i -
tar, h i p ó t e s i s que es rec ib ida con resis-
tencia en los c í r c u l o s l iberales del p a í s . 
calefacción centra! 
Demandan al dueño por haber-
la instalado, y el Tribunal 
les da la razón 
COBRARAN DIEZ MIL FRAN-
COS DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
PARIS , 6.—La octava Sala de lo c i v i l 
del T r i b u n a l del Sena acaba de senten-
ciar un ple i to curioso. L a sentencia con-
cede a los i n q u i l i n o s de una flnea el 
derecho a oponerse a toda clase de me-
joras, aunque é s t a s no redunden en u n 
aumento de precio de a r r iendo . 
Una sociedad edif icadora quiso insta-
la r la c a l e f a c c i ó n cen t ra l en una casa 
del qua i B o u r b ó n , a l a que proyectaba 
afiadir dos pisos m á s . Los i n q u i l i n o s 
rechazaron esta me jo ra que se les ofre-
c í a , s in embargo, g ra tu i t amente . Enta-
blado p le i to por la sociedad, el T r i b u -
na l ha dado la r a z ó n a los i n q u i l i n o s 
en la s iguiente f o r m a 
« C o n s i d e r a n d o — d i c e l a sentencia—que 
el i n q u i l i n o t iene derecho a d i s f ru ta r 
de los locales a lqu i l ados en el estado en 
que loe encuentre en el momento de! 
a lqu i le r y que incumbe a l p rop ie t a r io 
asegurarle el gocp t r a n q u i l o de ellos en 
efias condic iones ; que i m p o r t a poco qye 
el p rop ie ta r io , como en este caso, se 
comprometa a beneficiar a sus i n q u i l i -
nos con la c a l e f a c c i ó n centra l s i n recla-
marles fd menor a u m e n t o ; que es po-
testativo en los i n q u i l i n o s rehusar esta 
c o n c e s i ó n aun siendo g r a t u i t a y de opo-
nerse á los t rabajos, s i n por eso abusar 
de su derecho.. . , el T r i b u n a l estima, por 
el con t ra r io , que l a sociedad edificado-
r a h a empleado u n p roced imien to abu-
sivo, y la condena a 10.000 francos de 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s . » 
T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
f r a n c o p o r t u g u é s 
P A R Í S , 6.—Se ha firmado h o y el T r a -
tado de c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e en t re 
F ranc i a y P o r t u g a l . 
N U E V O M I N I S T R O 
L I S B O A , ' 6 . — E l c a p i t á n J o a q u í n M e n -
dos A m a r a l ha sido n o m b r a d o m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a . 
E l nuevo m i n i s t r o fué secretar io de 
Comercio en t iempos de S idon io Paes. 
U n c o m p l o t c o m u n i s t a e n 
R u m a n i a 
Ñ A U E N , 6. — D i c e n de Buca i e s l que-
en Gala tz se h a descubier to u n co i r . p lo l 
comunis ta , y que a consecuencia de el lo 
Se han rea l izado m á s de 150 detenciones. 
U N A O P E R A C I O N F I N A N C I E R A 
P A R I S , 6 .—El « J o u r n a l » dice que en 
R u m a n i a v a n a entablarse i m p o r t a n t e s 
negociaciones sobre u n a o p e r a c i ó n de 
cambio, c u y a c u a n t í a se e leva de 40 a 50 
mil lones de d ó l a r e s . 
Hymans habla sobre la 
política exterior 
Palabras reservadas acerca del 
pacto contra la guerra 
B R U S E L A S , 6.—Hymans ha p r o n u n -
ciado u n Impor t an te discurso en l a Cá-
mara do Dipu tados acerca de las repa-
raciones. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
belga expuso el i n t e r é s v i t a l que para 
B é l g i c a reviste ese p rob l ema y la necesi-
dad en que el p a í s se encuentra de de-
fender su segur idad . 
D e c l a r ó que B é l g i c a s a b r í a sacrificar-
se en caso necesario y que t iene la firme 
i n t e n c i ó n de prestar su m á s eficaz cola-
b o r a c i ó n p a r a conseguir el estableci-
miento de f in i t i vo de la paz. 
R e f i r i é n d o s e , al t e r m i n a r su discurso, 
a la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Ke l logg , en-
caminada a dec larar la gue r ra fuera de 
la ley, d i jo que esa propuesta es estudia-
da por el Gobierno belga con el m a y o r 
I n t e r é s y que c o n f í a en que ha de sor 
Útil para la causa de la paz. 
I N G L A T E R R A Y K E L L O G G 
RUGBY, 6.—Una nota de aire oficioso 
deja entender que la úl t r ima nota de Kñ-
Uogg ha causado buena i m p r e s i ó n en 
los c í r c u l o s of ic iales de Ing l a t e r r a , y 
que no h a b r á seguramente d i f icu l tados 
para que l a f i r m a del T ra t ado se haga 
lo m á s p ron to posible . 
L a no ta of ic iosa dice que se e s t á n 
estudiando cuidadosamente los t é r m i n o s 
del documento amer icano , y que el t ra-
bajo e s t á m u y adelantado, pero que no 
debe esperarse, a po^ar del deseo de! 
Gobierno i n g l é s de l l egar a u n acuerdo, 
en seguida que eQ estudio se haga de 
pr isa , porque es necesario ev i ta r toda 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n y aun toda inter-
p r e t a c i ó n no u n á n i m e po r par te de todos 
los f i rman te s del T r a t a d o . 
* * * 
LONDRES, 6.—El «Dai ly News, h a em-
prend ido u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a en fa-
vor de l a i n m e d i a t a f i r m a d'el Pacto Ke-
l l ogg . 
E N A L E M A N I A 
ÑAUEN, 6.—El mar tes p r ó x i m o s e r á 
presentado en el Roichstag el proyecto 
de ley de a m n i s t í a . H o y se ha r eun i -
do, pa ra cons t i tu i rse , la C o m i s i ó n de 
Negocios Ex t ran je ros del Reichstag. So 
h a elegido presidente al ex canc i l l e r so-
c ia l i s t a Sche idemann y vicepresidente 
a l nac iona l i s t a W a l l r a f . E l martes em-
p e z a r á la C o m i s i ó n a d i s c u t i r el Pac-
to contra la gue r r a de K e l l o g g y el i n -
forme de l a D e l e g a c i ó n a l emana sobro 
los t rabajos en Ginebra de l a C o m i s i ó n 
sobre desarme y segur idad y a rb i t ra je . 
L A S M I N O R I A S N A C I O N A L E S 
LONDRES, 6.—En l a C á m a r a de los 
Comunes, el s e ñ o r Chamber l a in ha de-
clarado contestando a u n a pregunta 
del d ipu tado B u x t o n , an t i guo m i n i s t r o 
del T raba jo , a p r o p ó s i t o de las mino-
r í a s nacionales en los diferentes pa í -
ses de l a d i sue l ta A u s t r i a H u n g r í a y 
r e f i r i é n d o s e especialmente a las recla-
maciones h ú n g a r a s a este respecto, que 
existe u n med io r egu l a r pa ra recla-
m a r l a i n t e r v e n c i ó n de l a Sociedad do 
Naciones, s iempre que tengan baso 
justa.. 
Los ingleses retiran siis 
fuerzas de China 
Mañana saldrá de Hong Kong la 
tercera flotilla de destroyers 
RUGBY, 6.—La tercera flotilla de des-
trOyers que fué a Changa i hace ahora 
quince meses, con o c a s i ó n de l a amena-
za de los nac iona l i s tas , h a rec ib ido 
orden de regresar a l M e d i t e r r á n e o , y 
s a l d r á de H o n g K o n g el d í a 8 de j u l i o . 
L A S T R O P A S T A M B I E N 
LONDRES, 6 .—Te leg ra f í an de Changai 
al M o r n i n g P o s í que probablemente se-
r á n re t i radas en breve fecha las tropas 
de defensa b r i t á n i c a s . 
A T A Q U E D E B A N D I D O S 
PARIS , 6 . — T e l e g r a f í a n de Changa! al 
Peti t P a r i s i é n que u n a pa r t ida de ban-
doleros l evan ta ron l a v í a en diversos 
puntos do l a l í n e a f é r r e a de l a Mandchu-
r i a y Esie ch ino , haciendo descarr i lar 
un t ren . Conseguido su p r o p ó s i t o , los 
bandoleros ab r i e ron fuego de fu s i l con-
t r a los viajeros, matando a cuatro , h i -
r iendo gravemiente a ocho, d e s p u é s de 
;o cual se apoderaron de cuanto ha l l a ron 
a mano y desaparecieron a caballo, l le-
v á n d o s e en rehenes a var ios viajeros 
que ocupaban coches do p r i m e r a y se-
g u n d a clase. 
Los soviets continúan 
comprando trigo 
Se teme un hambre mayor que 
todas las sufridas en lo 
que va de siglo 
RUGBY, 6 . - L o s d ia r los de Londres 
p u b l i c a n telegramas de Riga , s e g ü n los 
cuales, Rusia e s t á amenazada de u n 
hambre m a y o r de todas las que se han 
regis t rado en lo que va de siglo. La 
cosecha ha sido m u y m a l a y el Go-
bierno de Rusia e s t á haciendo compras 
de t r i g o en todos los morcados del 
mundo . S e g ú n in formes autorizados las 
compras han ascendido en los ú l t i m o s 
d í a s a 75 m i l l ones de pesotas. 
E L P R O C E S O D E L D O N E T Z 
MOSCU, 6.—El procuso de Chakhty, 
sobre sabotaje de l a r e g i ó n indus t r i a l 
del Donetz, h a t e r m i n a d o d i c t á n d o s e 
once penas de muer te , para seis de es-
tos condenados se aconseja el Indul to 
en v i s ta del a r r epen t imien to mostrado 
t re in ta y cua t ro penas de p r i s i ó n , que 
v a r í a n de uno a diez a ñ o s y cuatro de 
menor i m p o r t a n c i a . Cuatro procesados 
y entre ellos u n ingen ie ro a l e m á n fue-
ron absueltos. 
• Otros dos ingenieros alemanes han si-
do condenados a penas l igeras. Uno de 
ellos, Badstleber, que se encuentra en-
fermo, ha ob ten ido pe rmiso para vol-
ver a A l e m a n i a a reponerse, a condi-
c i ó n de que vue lva pa ra c u m p l i r la 
pena. 
* * * 
B E R L I N , 6.—Comentando e l desenlace 
del proceso de l Donetz, l a Prensa ale-
mana insiste en la necesidad de que se 
obtengan g a r a n t í a s seguras de que los 
ingenieros y t é c n i c o s alemanes que de-
ban I r a Rus ia no h a b r á n de sufr i r 
persecuciones de la j u s t i c i a sov ié t i ca . 
« * * 
Los p e r i ó d i c o s se encuentran confor-
mes en aprec ia r que los debates de di-
cho proceso h a n puesto de manif iesto 
que no ha ex is t ido en n i n g ú n caso par-
t i c i p a c i ó n de A l e m a n i a en los pretendi-
dos actos de sabotaje. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a a l emana tiene, 
pues, r a z ó n a l r ep rochar a las au tor i -
dades s o v i é t i c a s el haber obrado l igera-
mente, poniendo en ent redicho el ho-
nor p rofes iona l de empleados e indus-
t r ia les alemanes y e l n o m b r e de Em-
presas indus t r i a les a lemanas que gozan 
de l a c o n s i d e r a c i ó n un ive r sa l . 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es ts base de 
su s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
«fe/ PA Vicent» 
| v e n T * 
Vomilos f* 1 1 D A M Cólera-Tifus 
Diarreas ^ ^ ^ T b i e n Discntcrias 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
I 
Me extrañan esos apuros económicos en que se encuentra usted, 
habiéndole yo dado a usted doscientas pesetas la semana pasada por su 
libro "El hombre no debe nunca casarse". 
Sí, pero ese dinero se lo ha gastado mi hijo mayor en atenciones 
para su boda. 
dpes.) 
— C A R L O S (a su hermanita, que se está comiendo un 
bollo).—¿Quieres que juguemos a las fieras?... Yo era el elefante... 
L A HERMANITA.—¿Y yo qué era? 
CARLOS.—Tú eras una señora que se acercaba a darle un 
bollo... 
{Lustige K o l n e r Z e i l u n g , Colonia . ) 
—-¿Es aquí donde han llamado al cerrajero? 
—Si. Fíjese usted lo que me ha ocurrido: he 
perdido la llave de esta lata de sardinas. 
{Péle Móle , Par ís . ) 
P R W A , 
~—¿Para pescar?... Pues mire usted, entre usted por este ca-
mino privado hasta que encuentre usted un cartel que diga: "Prohi-
bido el paso"; allí cruce usted el campo donde hay un toro y verá 
usted una indicación: "Se prohibe pescar"... Allí es. 
{The Pass ing Show, Londres.) 
de julio de IW» S á b a d o 
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Importantes obras de urbanización en Salamanca 
E x t r e m a d u r a t e n d r á u n p a b e l l ó n e n l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a . C o m i e n z a n 
l a s f i e s t a s d e S a n F e r m í n e n P a m p l o n a . E l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a 
e s t u v o a y e r e n R i p o l l y F i g u e r a s . D i m i t e e l A y u n t a m i e n t o d e S a n F e r n a n d o . 
C O N S T R U C C I O N D E U N P U E N T E E N V I L L A N U E V A D E C A S T E L L O N 
La pesca en Alicante 
A L I C A N T E , 6.—Durante este mes de 
julio entraron en este puerto 179.5fifi ki-
lopramoe de pescado fresco, procedente de 
Melilla, Málaga, Eue!va, Baleares y de 
la cowta de la provincia. Se mandaron 
100.000 kilogramos para los pueblos de la 
provincia r para Madrid, Valencia, Mur-
cia y Mancha, 'il resto se vendió aquí. 
Por término medio consumió cada ali-
cantino 1.136 kilogramos mensuales. Se 
vendió al por mayor la clase corriente 
a 0,50; la clase buena a 2.60. A¡ por me 
fresco al Prelado, que a las nueve de la 
noche regresó a Sevilla. 
La línea aérea Canarias a la 
Península 
L A S P A L M A S , 6.—A las once y veinte 
de la mañana voló sobre la ciudad un 
aparato «Dornier», procedente de Cádiz, 
en viaje de pruebas. E l hidroavión salió 
de Cádiz a las cinco de la madrugada y 
amaró en la Bahía de Gando a las once 
y media de esta mañana, pilotado por el 
. i comandamte Ricardo Burguete. Figuran 
ñor a 0.65 y a 2.85. Puede calcularse 6l|en la trjpUiaci5n e] piloto civil José 
valor totai en 2o0.000 pesetas. En .esta Gn6par) representante del aparato; el se-
época se pesca mucho menos. Empiezan L , , ^ ^ c(>raandante a bordo, Juan Schi-
a llegar barc^ de pescado^ salado, proce-jller. doe mecániC()3 y dos telegrafistas. 
Fueron recibidos por el gobernador, el 
comandante de Marina, el presidente del 
dente del Atlántico africano. 
Ahogado en un río Cabildo insular, el alcalde de Telde y los 
A V I L A . 6.—En el rio Alberche, se ahogó1 concejales y numeroso público, que tri 
el vecino de E l Tiemblo Juan Padilla, j butó a los aviadores un entusiasta reci 
Para salvarle se arrojo al agua Federico bimiento. 
Dillen, que sólo pudo extraer el cadáver. E l comandante del hidroavión manifes 
—ün incendio destruyó en Cebreros par- ' tó que el amaraje se realizó en inmejo-
te del edificio, mueblas y enseres^ propie- rabies condiciones. E n sucesivos días el 
aparato realizará diversos vuelos de en-dad del vecino Pedro García González. 
Las pérdidas ascienden a 3.000 pesetas. No 
hubo desgracias. 
El pabellón de Extremadura 
BADAJOZ, 6.—El gobernador civil di-
rigió una carta circular a los Ayunta-
mientos de la provincia para que consig-
nen una cantidad con destino al pabellón 
extremeño en la Exposición de Sevilla. 
Para la capital andaluza salieron el se-
ñor García Guerrero y el alcalde, con el 
fin de tratar cotn el señor Cruz Conde de 
la elección de (terreno donde se construi-
rá el pabellón de Extremadura. 
Un huracán produce grandes daños 
BADAJOZ, 6.—Entre los pueblos de don 
Benito y Villanueva se desencadenó un 
furioso huracán, que causó grandes da-
ños en las eras y derribó muchos árboles, 
algunos de los cuales cayeron sobre la 
vía del ferrocarril. E l tren descendente 
de Badajoz tuvo que detenerse hasta de-
jar expedita la línea. No se tienen noti-
cias de que hayan ocurrido desgracias 
personales. E l huracán duró media hora. 
— E n la carretera de Alange riñeron dos 
hombree y uno de ellos. Manuel Enrique 
Monje, de Salvatierra de ios Barros, fué 
asistido de heridas gravísimas. E l agresor, 
Pedro Pérez, huyó y en su persecución 
salió la Benemérita. 
—Ante la epidemia de viruela desarro-
llada en Barcarrota, las autoridades han 
dictado enérgicas medidas. Una brigada 
sanitaria recorre las casas de los vecinos 
y proceden a realizar la vacuna. 
—En la carretera de Sevilla volcó el au-
tomóvil' conducido por Ramón Tristancho, 
que sufrió heridas graves al arrojarse del 
vehículo. Otro viajero resultó ileso. 
Las aguas de Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—Ayer, en el Círculo de 
la Unión Patriót ica de la derecha del En-
sanche, dió una conferencia el doctor Tu-
rell sobre el tema fAguas sanas para Bar-
celona y cañerías , higiénicas». Recordó en 
su disertación que en el acto de coloca-
ción de la pr'inera piedra de las obras 
de la calle de Balmes, el Rey le dijo que 
la cuestión de las aguas era incumben-
cia del Ayuntamiento, y que tanto el pre-
sidente como el barón de Viver manifes-
taron que Barcelona necesitaba agua más 
barata y potable. 
—En el despacho de la Alcaldía ee ha 
firmado la escritura de expropiación de 
las fincas números ¿1 y 23 de la calle de 
Zaragoza, para las r.bras de transformación 
del subterráneo del ferrocarril de Sarria. 
No se conoce la euma que se ha pagado 
por ellas. 
Ponte a Ripoll 
B A R C E L O N A , 6.—El señor Miláns del 
Bosch dijo hoy que el ministro de Gra-
cia y Justicia salió esta mañana, a las 
siete, de Vich, para Ripoll, donde le es-
peraba el gobernador do Gerona. Después 
de visitar el penal de Figueras y almor-
zar, regresará esta tarde a Barcelona des-
pués de las cinco. Como se dirigirá a sus 
habitaciones de la Audiencia, se ha retra-
sado algo su visita a las obras de la Ex-
posición de Montj'iich. Mañana, en el rá-
pido, marchará a Zaragoza, como se anun-
ció. 
# * » 
G E R O N A , 6.—Esta mañana llegó a esta' 
ciudad el ministro de Gracia y Justicia, 
acompañado del gobernador civi l , del di-
rector de Justicia y Cultos y de otras 
sayo. Calcula que las pruebas durarán 
cuatro o cinco d í a s ; un viaje lo hará a 
Tenerife con las autoridades. 
Estas pruebas tienen por objeto estu 
diar científicamente la instalación defini-
tiva en Gando de los aparatos terrestres 
de la nueva línea entre Sevilla y Cana-
rias, explotada por la Compañía Iberia 
Aérea de navegación. Se considera de su-
ma importancia para el intercambio co-
mercial entre Canarias y la Península . 
Mañana serán obsequiados los aviadores 
con un banquete por el Ayuntamiento de 
Telde. Después se remontarán sobre esta 
capitail y sobre aquella ciudad. 
Una placa de La Florida a Aviles 
O V I E D O , 6.—Convocada por el Ayunta-
miento celebró en Avilés una reunión 
para tratar de la próxima visita del em-
bajador de los Estados Unidos, quien en-
tregará la valiosa placa que regala el es-
tado de La Florida a Avilés, en conmemo-
ración del traslado de los restos del Ade-
lantado de Avilés . Se gestiona la visita de 
un barco de guerra americano, y la orga-
nización de festejos. L a visita se efectuará 
en el actual mes. 
—L'n Trubia, cuando cogía nidos de un 
árbol, se cayó el muchacho de doce años 
César Díaz, que quedó muerto. 
Una camioneta cae al río 
O V I E D O , 6.—Cerca de Cangas de Onís, 
una camioneta, propiedad de Ignacio Fer-
nández, que regresaba de Covadonga con 
diez y ocho viajeros, cayó desde una al 
tura de 65 metros al río. Auxiliadas las 
víct imas por los vecinos de la localidad, 
extrajeron muerta a Rosa Llanes, de cin-
cuenta años natural de Amieva, y he-
ridos a Josefa Martínez, Erasmo García, 
Concha Noval, Obdulia Martínez, y otros 
cinco más. cuyos nombres se desconocen 
Fueron asistidos en Cangas y algunos en 
Ponga. E l accidente se produjo porque 
al llegar al kilómetro 16 falló la direc-
ción del coche, que se precipitó al fondo 
El Juzgado instruye diligencias. 
— E n San Juan de Beleño (Ponga) se 
celebró un importante acto de desagravio 
por la profanación hecha con las Sagradas 
Formas por una mano criminal. Con tal 
motivo, se organizó una peregrinación de 
las Marías, de los Sagrarios de toda As-
turias y una procesión solemne, en la 
que figuraban mil peregrinos, entre los 
que se contaban una Comisión del Cabil-
do de Covandonga, el conde de Rodríguez 
San Pedro, el marqués de la Vega de An-
zo y otra? personalidades. 
Las fiestas de San Fermín 
P A M P L O N A , 6 — E n la mañana de hoy 
hubo repique general de campanas y dis-
paro de cohetes anunciadores de la aper-
tura oficial d i la fiestas de Sao Fermín. 
Las bandas de música recorrieron las ca-
lles de la población. Hay enorme afluen-
cia de forasteros. 
A las cuatro y media de la tarde el 
Ayuntamiento en corporación se trasladó 
a la capilla d« San Fermín para asistir 
a las ceremonias religiosas de vísperas. 
El templo se hallaba totalmente invadido 
de personas. 
Por la noche, en la plaza del Castillo, 
se quemó una vistosa colección de fuegos 
artificiales y hubo concierto popular. 
Fuerte tormenta 
P O N T E V E D R A , 6.—Sobre una extensa 
zona de esta provincia estalló una fuerte T.or/:r.T.<.i;/lo^ní, « i v / zona de esra provincia escalio una iueri,e 
personalidades, se celebró una recepción , . ^ ^ , k<__s__ i . 
en las Casas Consistoriales, que estuvo g W n ^ E n el monte del termino de 
muy concurrida. Después fué obsequiado Puente SamPayo una chl6Pa e l ^ r i 
con una comida íntima. 
E l señor Ponte estuvo en Figueras, don-
dê  recorrió el penal, En esta ciudad tam-
bién vis i tó la c á r / l y seguidamente mar-
chó en dirección a Barcelona. 
« * » 
B A R C E L O N A , 6 . -E1 ministro de Gracia 
y Justicia regresó a últ ima hora de la 
tarde de su excursión por Gerona. Vis i tó 
rápidamente las instalaciones de la Expo-
sición de Barcelona y marchó a comer al 
Casino de los baños de San Sebastián. Se 
retiró pronto a sus habitaciones del Pa-
lacio de Justicia, donde se hospeda, para 
mañana emprender el regreso a Madrid. 
La enfermería Victoria Eugenia 
B I L B A O , 6.—Hoy se ha reunido la Junta 
antituberculosa de la provincia, en el par 
lacio provincial, para proceder a la aper-
tura de pliegos de la subasta de construc-
ción de las obras de la enfermería eVicto-
ria Eugenia». Dichas obras, comenzarán 
en breve. 
—Esta mañana fué atronellado por un 
autobús, de la líned de Vitoria, en la ba-
rriada de Boiaeta, el joven de catorce 
años, Joaquín Turrebazo, que quedó muer-
to. E l conductor del coche Vicente Durán 
Hernández fué detenido. 
—A. mediodía ha sido obsequiado con nn 
banquete el director del periódico f E l 
Nervión». por sus campañas en favor de 
la barriada. 
Dimite un Ayuntamiento 
C A D I Z , 5.—El Ayuntamiento de San 
Fernando ha celebrado reunión plenaria 
con carácter extraordinario. Acordó dimi-
tir en su totalidad, por discrepancias con 
el provecto de construcción de un puente 
giratorio eT) la bahía de Cádiz, entre Pun-
tales y el Trocadero. 
Muerto por el tren 
CORUÑA, 6.—Un tren de viajeros atro-
pelló a las nueve de la noche, en las 
cercanías de la estación de Cambres, al 
niño Manuel Méndez Alvarez, vecino de 
Sela de Teiro. E l tren le pasó por enci-
ma y el niño quedó muerto en el acto. 
Viaje del Cardenal Ilundain 
H U E L V A , 6.—Procedente de Sevilla llegó 
en automóvil el señor Cardenal Arzobis-
po doctor Ilundain, acompañado del ma-
yordomo y secretario. 
Fué recibido por todas las autoridades. 
Por la tarde bendijo la primera piedra 
del edificio de la parroquia del Sagrado 
Corazón en la barriada del Polvorín y 
pronunció una sentida plática. 
Terminado el a«v.. en el patio del con 
ca, que alcanzó a dos vacas, propiedad 
de un concejal del Ayuntamiento y las 
mató. Un grupo de trabajadores de la 
repoblación forestal, que se hallaba cer-
ca de ese sitio s int ió el efecto de la des-
carga; iJgunos cayeron a tierra sin cono-
cimiento. Resultaron ilesos. 
El Nuncio a Salamanca 
S A L A M A N C A , 6.—Seguramente el día 14 
llegará a esta ciudad el Nuncio con el 
fin de asistir a la entronización del Sa-
grado Corazón en la Diputación provin-
cial. 
Para celebrar esta visita se organizarán 
manifestaciones de piedad y actos profa-
nos. Habrá comuniones generales y cultos 
emnes en Salamanca y Alba.^ Se cele-
brará también una procesión nocturna eu-
carística e i luminación en la plaza Mayor, 
como en la últ ima visita regia. 
En el paraninfo habrá una solemnidad 
académica, en la que tomarán parte reco-
nocidos prestigios do las letras. 
Obras de urbanización 
S A L A M A N C A , 6.—Presidida por el al-
calde se celebió en el Ayuntamiento una 
reunión para adjudicar la subasta de laí 
.rrandes obras proyectadas por la Corpo-
ración. Se leyeron cinco pliegos presenta-j 
dos y se adjudicaron provisionalmente las 
tres secciones en la siguiente forma: Pr i -
mera, la que comprende la pavimentación 
con el adoquinado de cinco calles, y con 
hormigón mosaico, de 22. E l presupuesto 
asciende a 693.259 pesetas la primera pa-
vimentación y a 609.948 la segunda. Se 
adjudicó al señor Nieto, que ofreció una 
baja del cuatro por ciento en todos los 
tipos unitarios. L a segunda sección, para 
saneamiento y alcantarillado, con un pre-
supuesto de 1.468.695 pesetas, al señor Aro-
zamena. que ofr'ce la baja del diez por 
ciento, y la tercera, que comprende va-
rias obras, al mismo señor, que ofrece 
uiva baja del 9.50 por 100 en el presu-
•.Hiesto de 216.627 pesetas. 
E l público comenta satisfactoriamente 
el resultado de la subasta, con lo que al 
fin comenzarán las obras de urbanización 
y mejora do la ciudad, tan sentidas hace 
tiempo. Poco después de terminar el acto 
se presentó el gobernador en el Ayunta-
miento para felicitar a la Corporación. 
Un muerto y dos heridos en choque 
S A L A M A N C A . 6.—Con dirección & L a 
Maya marcharon en automóvil el propie-
tario ganadero de V^illalba de los Llanos, 
don Juan Luis Valle, acompañado de su 
hermana, doña Francisca, que llevaba a 
un nieto de tres años, Nicolás Cortina 
Montero. Al ¡legar el coche, que era con 
vento de los Tcret.ianos se s irvió un ra iliK'ido pur e! chófer Jerónimo Dnlgado 
González a un kilómetro del pueblo Cal-
varrasa de Arriba, se precipiitó, por cau-
sas que se desconocen, contra unos árbo-
les de la carretera y volcó. Los ocupan-
tes fueron lanzados a distancia. Rápida-
mente acudieron al sitio del accidente ve-
cinos del pueblo, que prestaron auxilios, 
primeramente al niño, que sufría tan gra-
ves heridas en diferentes partes del cuer-
po, que falleció poco después. L a señora 
presentaba grandes heridas en la cabeza 
y el señor Valle, dueño del coche, peque-
ños rasguños. E l chófer resultó Meso. E n 
automóvil fué trasladada doña Francisca 
a la Casa de Socorro de Salamanca, don-
de se le apreció fuerte conmoción cere-
bral y probable fractura de la base del 
cráneo. Después fué trasladada al para-
dor Los Toros. E l juez de instrucción se 
trasladó al lugar del suceso. 
Los anales salmantinos 
SALAMANCA, 6.—Ha llegado el padre 
Getino, cronista de la provincia, de re-
greso de su largo viaje por Oriente. Vie-
ne a Salamanca a ultimar el proyecto de 
los asuntos salmantinos que se instalarán 
en la Exposición de Sevilla. Trae origi-
nal para el segundo volumen de los ana-
les salmantinos, consistente en una colec-
ción de poesías inéditas del siglo X V I , de 
la escuela salmantina, y otras de artis-
tas desconocidos de la misma época. Este 
trabajo de tan rara investigación ee dehe 
a la agudeza del señor Espinosa Maeso, 
que ofreció importantes hallazgos para 
que se publiquen en los anales salman-
tinos. 
El abanderamiento del "Lezo" 
y el "Elcano" 
SAN S E B A S T I A N , 6.—La permanente 
del Ayuntamiento, • acordó asistir en Cor-
poración con la bandera de la ciudad, a la 
ceremonia del abanderamiento de los bu-
ques de guerra, «Blas de Lezo» y «Sebas-
tián Elcano», que se efectuará el domin-
go próximo. E l acto comenzará con una 
misa, que celebrará en la terraza del Gran 
Casino un capellán de la Armada. El^ Obis-
po de la diócesis pronunciará des-pués una 
plática y el presidente de la Comisión or-
ganizadora, don Ricardo Rezóla, un discur-
so para hacer entrega de las banderas de 
combate, que los d^estroyers «Proserpina» 
llevará a Pasajes con los invitados, que pa-
sarán a bordo del «Elcano». L a familia 
real irá en automóviles y primero visita-
rá el «Blas de Lezo» y luego el «Elcano». 
A bordo se servirá un «lunch», después 
del abanderamiento Por ¡a noche se cele-
brará, en el Casino, un baile de gala en 
hoLor dt ios marinos, y en el balneario 
«La Perla», del Océano, habrá una verbena 
organizada por el Solar Navarro. 
Mañana, en el Círculo Mercantil, se 
celebrará un baile en honor de la oficia-
lidad de los buques «Sebastián Elcano» 
y «Blas de Lezo». Asist irán el ministro 
de Marina y las autoridades. 
—Llegó parte del personal del servicio 
de Caballerizas Reales. E l resito llegará 
por la tarde. 
— L a Reina Cristina llegará mañana a 
primera hora. Hará el viaje desde la fron-
tera en automóvil . 
— E n la madrugada últ ima se incendió 
la casa número 4 de la calle Nueva de 
Beasain. Las familias de los pisos altos 
se salvaron con apuros. E l vecindario en 
pleno con muchos vecinos de Villafranca 
trabajaron en la ext inción. Se quemaron 
el tejado y los pisos tercero y cuarto, y 
resultaron heridis levemente tres perso-
nas. Las pérdidas son de consideración. 
— E n Beassain un «auto» arrolló al niño 
de tres años, Lu i s Aguado, que quedó 
muerto. 
— L a colonia navarra comenzó a cele-
brar las fiestas en honor de su Patrón, 
ligantes y cabezudos y gaiteros recorrie-
ron las calles. Mañana habrá misa, ban-
luete y otros festejos. 
— E l automóvil 3.122, de Pontevedra, 
arrolló en la callo de San Martín al niño 
de cinco años Alvaro Cortés y le frac-
turó la clavícula derecha. 
Explosión de tubos de oxígeno 
S E G O V I A , 5.—Sobre la una de la ma-
drugada se oyeron en distintas partes de 
a ciudad cinco grandes explosiones que 
causaron la alarma del vecindario. 
Se averiguó que las explosiones se habían 
producido en la estaciórik del ferrocarril, 
de donde sal ían grandes llamas y enorme 
columna de humo. Parece que por causas 
desconocidas explotaron unos tubos de oxí-
geno que había en un vagón cerrado, y 
la explosión originó el incendio del ácido 
contenido en unas bombas que estaban 
en el mismo vagón. Las explosiones lanza-
ron a gran distancia troncos de árboles 
que estaban cargados en un vagón inme-
diato. Rápidamente acudió el servicio de 
incendios, que logró dominar el siniestro. 
Los dos vagones quedaron destruidos, y 
en los trabajos de ext inción, el bombero 
Guill'rmo Izquierdo, sufrió una grave in-
toxicación. 
La Exposición de Sevilla 
S E V I L L A , 6.—Se reunió la Comisión 
permanente de la Exposición Iberoamé-
rica. Se dió cuenta de la comunicación 
del gobernador civil de Jaén, en la que 
aceptan los 700 metros de terreno que 
se ofrecieron para la construcción del pa-
bellón de Jaén. También se aprobó el re-
glamento de la Sección del Libro y se 
concedió una prórroga para la terminación 
de las obras del -pabellón de maquina-
ria. 
Bl director general de Seguridad ha 
comunicado al gobernador civil que la 
Junta superior de Pol ic ía acordó conce-
der al agente señor Fernández de Córdo-
ba, herido por un atracador un premio 
de 1.000 pesetas, con objeto de que pueda 
utender a eu curación. 
—Et;ta noche llegó el padre general de 
os misioneros del Corazón de María. Ma-
ñana saldrá en dirección a Cádiz, con pro-
pósito de embarcar con rumbo a América, 
donde vis i tará algunas naciones y cele-
brará varios Capítulos. Le acompañará 
hasta Canarias el provincial de la Bótica, 
padre Catalán. 
Cuarenta casas incendiadas en Soria 
SORIA, 6.—A consecuencia de una des-
carga eléctrica ee declaró un incendio 
anoche en el pueblo de Muñecas, quedan-
do destruidas cuarenta casas. E l vecinda-
rio del pueblo de San Leonardo y de los 
otros comarcanos, trataron de prestar 
auxilio con bombas y otros utensilios, 
pero las dificultades de las comunicacio-
nes hicieron inút i les los esfuerzos. No 
ocurrieron desgracias. Hay grandes difi-
cultades para albergar a loe siniestrados, 
por lo que la s i tuación es muy crít ica. 
Aterrizaje por avería 
T A R R A G O N A , 6.—Comunican de Am-
posta que un aparato de la l ínea «Late-
coere» tomó tierra a consecuencia de ave-
ría en el motor E l piloto y loa pasaje-
ros no sufrieron daño alguno. 
Condecoración de un ingeniero 
V A L E N C I A , 6.—Bl Consejo Superior del 
Trabajo ha concedido la medalla de oro 
a don César Santomá, presidente hono-
rario de la Asociación de Ingenieros In-
dustriales. E ! señor Santomá ha sido tam-
bién honrado con la medalla de oro de la 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
Stéfano Raditch, el jefe del partido republicano croata, que 
ha sido encargado de formar el nuevo Gobierno yugoeslavo 
y ha declinado la misión. 
Ninguna figura de la política europea más aventurera acaso que la 
de Raditch, fecunda en tumultuoso anecdotario. Oportunista audaz y 
excesivo por temperamento, la vida pública de este popular demagogo 
está tejida de contradicciones políticas. Se erigió hábilmente en jefe 
del partido de Croacia, proclamándose campeón de su autonomía y 
adversario de Hungría. Durante la guerra europea fué fiel a los Habs-
burgos, pero al desplomarse el Imperio austrohúngaro cambió de táctica 
y aclamó a Serbia, liberadora del pueblo croata, repitiendo luego las 
contradicciones cuantas veces necesitó afianzarse en su partido. Recien-
temente fué herido en la Cámara en un tumulto. 
V e i n t i s i e t e m i l d u r o s p o r 
d o c e c o r r i d a s 
Un tren especial de París para la 
corrida goyesca de San Sebast ián 
S A N T A N D E R , 6.—Félix Rodríguez, que 
se encuentra en su chalet del Sardinero, 
ha recibido de la Empresa de la Plaza de 
Toros de Valencia el siguiente telegrama: 
cLa Empresa le ofrece cuatro corridas en 
los díae de feria a 12.000 pesetas, una en 
octubre en 16.000 y siete para la próxima 
temporada en 10.000.» 
E s decir. 12 corridas, en las que ee pue-
de calcular que el torero obtendrá un be-
neficio de 27.000 duros. 
La corrida goyesca 
SAN S E B A S T I A N , 6.—El inmenso pe-
dido de localidades para la corrida goyes-
ca obligó a cerrar la admisión de encar-
gos. De Par ís anuncian que vendrá un 
tren especial con 600 plazas. Estos expedi-
cionarios serán colocados en una grada 
adornada especialmente. 
Corporación francesa Societé de Quimique 
de Gas. 
—Esta mañana, en . la Diputación pro-
vincial, se otorgó la escritura para la 
consitrucción de un puente de hormigón 
armado en Villanueva de Castellón. 
— E n la biblioteca del regimiento de 
Mallorca se celebró esta mañana una con-
ferencia de capitanes. Presidió el coronel 
señor Gonzá/lez. 
—Comunican de Carcagente que una cria-
tura de diez y seis meses, por abandono 
de sus padres, cayó a una balsa y pere-
ció. 
—Mientras dormía en su domicilio un 
vecino de la casa número 2 de la calle 
de Cocinas entraron ladrones y ee lleva-
ron 325 pesetas. 
— E l Ayuntamiento de Cullera ha acudi-
do en queja al gobernador civil por el 
gran número de animales muertos que tie-
nen que recoger en la desembocadura del 
Júcar y pide que se obligue a los alcal-
des ribereños a que prohiban que se ti-
ren al río loe cadáveres de animaáes. 
Un varadero en Marín 
V I G O . — E n Marín va a construirse un 
varadero para reparación de torpederos y 
barcos de pesca. L a longitud del varadero 
será de 215,30 metros. E l presupuesto de 
construcción se eleva a 801.546 pesetas, sin 
incluir los carros de torno y el motor ele-
vador con que ha de contar. Todo esto 
ee adquirirá por concurso. Para la ejecu-
ción de esta obra se señala un plazo de 
dos años. E l varadero es de gran impor-
tancia para Marín. 
—Los agraciados con el segundo premio 
de la lotería de Navidad, vecinos de la 
cercana parroquia de Sardoma, realizaron 
entre ellos un* colecta para repartir do-
nativos en metá l ico entre los pobres más 
necesitados, distribución que han hecho en 
los últ imos días . 
Incendio en un pajar 
ZARAGOZA, 6.—Se tienen noticias de 
que en Lumpiaque se produjo un incendio 
en el pajar propiedad de Aniceto Romero. 
E l fuego destruyó el edificio. Se quemaron 
varias caballerías. Las pérdidas ee elevan 
a 6.500 pesetas. 
—Comunican de Montañana que Petra 
Ascaeo, esposa de Blas Menéndez, desapa-
reció de su domicilio el día 4. Practica-
das las pesquisas necesarias ee encontró 
la ropa de la mujer junto a ana ace-
quia que hay a la salida del pueblo, y 
hoy se encontró el cadáver cerca de V i -
llafranca de Ebro, a donde le llevó la co-
rriente. 
—De Alagón comunican que en un cole-
gio el alumno de veint i trés años de edad 
Pablo Rani l la López se metió en el agua 
de una balsa grande existente en el patio, 
con objeto de bañaree. A consecuencia de 
habéreele cortado la digest ión pereció. 
—Dicen de Cariñena que en la carretera 
volcó un automóvi l ocupado por los seño-
res Mazarriota y Arellano. E l primero re-
sultó con el brazo izquierdo fracturado y 
el eegundo no sufrió daño alguno. 
Diez mil personas en el 
entierro de un bandido 
Un féretro de plata y veinte 
mil dólares de flores 
--o— 
N U E V A Y O R K , 6 .—El en t i e r ro del 
famoso bandido y electorero Yale se 
e f e c t u ó con inus i t ada pompa, siguiendo 
a l f é r e t r o m á s de 10.000 personas. 
Se teme que los m é t o d o s de bandole-
r i smo a l uso en Chicago se p ropaguen 
a N u e v a Y o r k . E l bandido neoyorquino 
d i s p o n í a en su b a r r i o de m á s de 30.000 
votos y de una p o p u l a r i d a d enorme, g r a -
cias a sus l ibera l idades con los pobres. 
* * * 
N . de la R . — F r a n k Y a l e p r o c e d í a de 
Chicago. Parece que su m u e r t e es una 
venganza de los p a r t i d a r i o s de o t r o fa -
moso bandido de esa c iudad O'Bannion , 
m u e r t o hace t res a ñ o s ahora, y sus fune-
rales fueron suntuosos. A h o r a los p a r t i -
dar ios de Y a l e no h a n quer ido dejarse de-
r r o t a r en esto p o r los de Bann ion . E n con-
secuencia h a n hecho u n verdadero derro-
che de flores, has t a el pun to de que en 
los seis d í a s que h a estado expuesto el 
c a d á v e r se ca l cu lan en 20.000 d ó l a r e s de 
flores las que h a n adornado constante-
mente l a c á m a r a m o r t u o r i a . 
A d e m á s , el f é r e t r o de Y a l e era de 
p la ta , como el de O 'Bannion . Se h a b í a n 
cons t ru ido t res f é r e t r o s de esta clase. 
EH p r i m e r o lo u t i l i z ó u n f inanciero muer-
t o hace t i empo , el segundo O 'Bann ion y 
el te rcero h a sido p a r a Ya le . 
L a r e i n a C r i s t i n a s a l i ó 
a y e r d e P a r í s 
Por la mañana visitó la 
Exposición Houdon 
P A R I S , 6 . — L a R e i n a madre de Ts -
paña , d o ñ a Mar ía Cris t ina , a c o m p a ñ n d n 
del embajador e spaño l , s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de León, ha visitado esta m a ñ a n a ]c! 
E x p o s i c i ó n organizada con motivo del 
centenario de Houdon. 
F u é recibida por el ministro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a , señor Herriot; el or-
ganizador de l a E x p o s i c i ó n , el embaja-
dor de Alemania , el ministro de No-
luega y la s e ñ o r a del marisca l Lyautey . 
L a R e i n a h a salido esta noche, a las 
echo cuarenta, para E s p a ñ a . 
E L R E Y E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 6. — S u majestad el Rey 
don Alfonso X I I I de E s p a ñ a , a o m p a ñ a -
do del duque de A l b a y del embajador 
de su país , ha estado hoy en Wimbledon, 
asistiendo a los « m a t c h s » de « tenn i s» y 
presenciando, entre otros, el partido en 
el cual Lacoste ha ganado el campeonato 
de pruebas simples de cabayeros. 
U n a r e l i g i o s a p e r e c e a l 
s a l v a r u n a n i ñ a 
D I E P P E . 6 •—Cuando u n g r u p o de n i -
ñ a s per tenecientes al O r f e l i n a t o de 
Nues t ra S e ñ o r a de l M a r pasaban por la 
p laya, de regreso de u n pasep, una de 
ellas quiso recoger u n pececito que se 
encont raba en l a o r i l l a , c o n t an mala 
f o r t u n a que fué ar ras t rada por una ola 
dent ro de l mar . L a r e l i g io sa que las 
a c o m p a ñ a b a , l l a m a d a sor Luisa , de v e i n -
t i sé i s a ñ o s de edad, se a r r o j ó inmedia ta -
mente a l agua con objeto de salvar a l a 
n i ñ a , siendo i n ú t i l e s todos sus esfuer-
zos, pues ambas perec ieron ahogadas. 
NOTAS POLITICAS 
Los decanos entregan sus 
conclusiones 
Los decanos de todas las Facultades 
v i s i t a r o n aye r m a ñ a n a por grupos al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a qu ien 
entregaron las conclusiones redativae a l 
plan de as ignaturas . 
Por l a tarde c o n c u r r i e r o n todos a l té 
anunciado, en ej Consejo de Ins t ruc-
c i ó n ¡públ ica , donde rei inó g r a n cor-
d i a l i d a d . 
En breve a p a r e c e r á n en l a «Gace ta» 
ios cuadros de as ignaturas d i scu t idos y 
acordados d u r a n t e las reuniones de es-
tos d í a s . 
La Universidad de La Laguna 
El Cabildo de l a Universi idad de Ca-
narias h a votado u n c r é d i t o de 1.200.000 
pesetas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de a q u é l l a 
en L a Laguna . Este A y u n t a m i e n t o con-
t r ibuye , p o r su parte, con 100.000 pesetas 
para la a d q u i s i c i ó n de los terrenos ne-
cesarios. 
Los anter iores acuerdos fueron n o t i f i -
sad'os ayer al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
púbMca po r los s e ñ o r e s Escobedo, Gui-
m e r á y Delgado Barre to , quienes a su 
vez in teresaron del m i n i s t r o que e l Es-
tado aporte t a m b i é n su concurso a la 
obra. 
E l s e ñ o r G u i m e r á h a b l ó de l a cons-
t r u c c i ó n de tres grupos escolares en San-
ta Cruz de Tener i fe . E l m i n i s t r o prome-
tió atender todoe los deseos. 
El 16, inauguración del ministerio 
de Marina 
E l d í a 16, fiestividad' de l a V i r g e n 
ded Carmen, Pa t rona de l a M a r i n a , co-
m e n z a r á n a func ionar a lgunos servicios 
de nues t ro m i n i s t e r i o n a v a l en el nue-
vo edi f ic io del paseo del Prado. 
Por l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á m i s a en 
uno de los patios, con asistencia del 
Rey. 
El ministro de Marina a S. Sebastián 
Anoche, a las nueve y media , mar-
c h ó a San S e b a s t i á n el m i n i s t r o de 
M a r i n a , a c o m p a ñ a d o de su ayudante , 
t>eñor Vi l l a lobos , que v a a as is t i r a (Ü 
entrega de las banderas de combate de 
ios cruceros Blas de Lezo y S e b a s t i á n 
FAcano. 
E l s e ñ o r Cornejo r e g r e s a r á el martes 
p r ó x i m o . 
Un pergamino a Guadalhorce 
Las autor idades de V ina roz , acompa-
ñ a d a s por el gobernador de C a s t e l l ó n 
y por el jefe p r o v i n c i a l de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , m a r q u é s de B e n i c a r l ó , v i s i -
t a ron ayer a l m i n i s t r o de Fomento pa-
ra entregarle u n pe rgamino en e l que 
se t ras lada el acuerdo de aquel A y u n -
tamiento , de haber dado a una plaza 
el nombre de «Conde de G u a d a l h o r c e » . 
E l pe rgamino va encerrado en m a g n í -
fico estuche con abrazaderas y aplica-
ciones de plata . 
E l m a r q u é s de B e n i c a r l ó e x p r e s ó al 
m i n i s t r o la g r a t i t u d de V ina roz por las 
mejoras realizadas en el puerto. Los 
comisionados i n v i t a r o n a l conde de 
Guadalhorce y a l d i rec tor general de 
Obras p ú b l i c a s , a u n a com da í n t i m a , 
que se c e l e b r ó p o r la noche en el Hotel 
Ritz. 
Se propone la vigencia del contrato 
con la Transatlántica 
En orden a la r e v i s i ó n del contra to 
con l a T r a n s a t l á n t i c a , el Consejo de 
Estado, en su r e u n i ó n de ayer, dicta-
m i n ó en el sentido de que h a y flexibi-
l i d a d bastante en e l ac tual cont ra to 
para a f rontar l a p o s i b i l i d a d de que los 
déf ici ts de obl igaciones y a emi t idas y 
avaladas p o r el Estado l leguen a abior-
ber l a s u b v e n c i ó n del Estado. Este, en-
tiende el al to Cuerpo consu l t ivo , no 
só lo puede satisfacer en m e t á l i c o todo 
o par te de los déf ic i t s , sino que t am-
bién puede an t i c ipa r todo o parte del 
d inero necesario p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de nuevos buques. 
Se propone, en consecuencia : 
P r imero . Que no procede modi f icar 
n i s u s t i t u i r con ot ro e l contra to del 
E i t ado con l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i -
ca pa ra los servic ios de comunicac io-
nes m a r í t i m a s del cuadro B de l a ley 
de 14 de j u n i o de 1909; y 
Segundo. Que estando p r ó x i m a , como 
en rea l idad , la p o s i b i l i d a d de que la 
suma de las anual idades que represen-
ten el pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de los e m p r é s t i t o s autor izados, lo mis-
mo pa ra nuevas construcciones que 
para pago de défici t , l legue a ser su-
per ior a l a s u b v e n c i ó n , s i n que sean 
aceptables las soluciones propuestas, 
procede atenerse a lo p reven ido en la 
base novena del ac tual cont ra to . 
En esta base se dice que si las anua-
lidades previstas pa ra el se rv ic io de i n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n y las nuevas 
construcciones llegasen a ser mayores 
que la s u b v e n c i ó n , ee e s t u d i a r í a la fór-
m u l a de e v i t a r l o , l legando incluso a la 
r e s c i s i ó n del cont ra to . 
E n sus dos extremos fué votado y 
aprobado separadamente el d ic tamen por 
10 votos cont ra 7. 
E l voto p a r t i c u l a r del s e ñ o r Argente, 
si bien desechado en v o t a c i ó n , i r á in -
corporado al d ic tamen , como as imismo 
otro voto que s u s c r i b i r á n los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Piedras Altas , v i c e a l m i r a n -
te P i t ó , conde de Gimeno y general V i -
Ualba. 
Sustancialmente, el ex m i n i s t r o citado 
p ropone : 
' L i q u i d a r el pasado recogiendo el Es-
tado las obligaciones emi t idas por la 
C o m p a ñ í a y avaladas por él . a s í como 
los bonos de l a Cons t ruc tora Naval , 
cuyo servicio de intereses y amort iza-
c ión corre a cargo de l a T r a s a t l á n t i c a , 
y u n lote de obl igaciones de é s t a no 
avaladas, hasta c u b r i r los impor tes de 
los barcos A r n ú s , Co lón , Alfonso X I I I 
y San Carlos. 
D e t e r m i n a c i ó n de las l í n e a s que han 
de ser servidas, y que lo s e r á n con fiota 
del Estado y de la C o m p a ñ í a . 
F i j a c i ó n de bases pa ra de te rminar el 
capi tal que i n v i e r t a la C o m p a ñ í a en las 
l í n e a s contratadas. 
E l Estado ga ran t i za a la C o m p a ñ í a el 
íí po r 100; percibe la Empresa una p r i -
ma de g e s t i ó n , y cuando ambas cosas 
excedan de 8 por 100 del cap i ta l recono-
cido o de un 6 por 100 del capi ta l accio-
nes, los beneficios sobrantes se repar t i -
r á n entre la C o m p a ñ í a v el Estado en 
n r n n n r c l ó n del 10 y del 90 p o r 100. 
Este caso t e n d r í a de d u r a c i ó n hasta 
de 1950. 
Renuncia oficial del señor García 
Oviedo 
El presidente de l a Asamblea ha reci-
bido u n a car ta del c a t e d r á t i c o de Sevi-
l l a , don Carlos G a r c í a Oviedo, en l a 
que renunc ia a l cargo de a s a m b l e í s t a , 
y ruega al s e ñ o r Yanguas sea i n t é r p r e -
te cerca de sus c o m p a ñ e r o s , los voca-
les de l a s e c c i ó n p r i m e r a , de su g ra t i -
Ultima sesión de la 
Asamblea de Tánger 
LA VACANTE"DE UN INGE-
NIERO ESPAÑOL 
L a prueba Herráiz, aplazada hasta 
el otoño; los aparatos regresaron 
a la base a causa del temporal. 
T E T U A N , 6.—Esta m a ñ a n a , proceden-
te de Sevi l la , l l e g ó en a v i ó n el infante 
don Alfonso de O r l e á n s , comandante de 
I n f a n t e r í a y jefe de los servicios de la 
A e r o n á u t i c a mil i tar . E l viaje obedece al 
deseo de visitar los a e r ó d r o m o s de esta 
zona. E n el campo de aterrizaje le es-
peraban las escuadrillas con sus oficiales. 
L A P R U E B A H E R R A I Z 
T E T U A N , 6.—De Mel i l la l legaron las 
patrullas de A v i a c i ó n del a e r ó d r o m o de 
T e t u á n que hab ían salido para la prue-
ba Herráiz . E l fuerte temporal de v ien-
to y l luv ia s o r p r e n d i ó a los aparatos a 
la a l tura del valle del Kebir , y tuvieren 
que tomar t ierra en Mel i l la . 
E l regreso lo hicieron por haber dis-
minuido la intensidad del temporal; 
pero el fuerte Levante les o b l i g ó a vo-
lar largo rato a 50 metros de altura 
sobre el mar, ganando el campo de ate-
rrizaje gracias a la peric ia de los in-
trép idos aviadores, que salieron en vue-
lo a pesar de que las observaciones me-
t e o r o l ó g i c a s indicaban el cielo cubierto 
de nubes y mala vis ibi l idad. E l «raid» 
q u e d ó suspendido hasta que las c ircuns-
tancias y el tiempo lo permitan, que 
probablemente será en o t o ñ o . 
E N L A A S A M B L L E A D E T A N G E R 
T A N G E R , 6 .—En la ú l t i m a ses ión de 
la Asamblea legislativa internacional 
fué propuesto para ingeniero adjunto 
un español , en s u s t i t u c i ó n de otro de la 
misma nacionalidad que dejó el cargo 
hace ya m á s de seis meses. Los servicios 
han venido r e s i n t i é n d o s e durante todo 
ese tiempo, y por ello el ingeniero jefe 
de las Obras municipales h a b í a hecho 
la propuesta en los primeros d ías de 
enero. E l administrador de la zona fuá 
aplazando la i n c l u s i ó n de la propuesta 
en el orden del d ía de la Asamblea has-
ta fines de junio, aunque determinacio-
nes de este g é n e r o solamente puede ha-
cerlas la C o m i s i ó n de personal, en la 
que el referido administrador no es más 
que un miembro y un voto. 
Yr. el asunto en la Asamblea, uno de 
los delegados de é s ta , no e s p a ñ o l por 
cierto, p i d i ó el informe t é c n i c o del jefe 
de Obras municipales acerca del inge-
niero que se p r o p o n í a para adjunto, 
puesto que en la l e g i s l a c i ó n vigente e s t á 
previsto dicho informe. E l administra-
dor de la zona, presente t a m b i é n , a ta jó 
al delegado que tal h a b í a solicitado, di-
ciendo que no h a b í a necesidad de que 
el ingeniero jefe de Obras municipales 
informara. Dicho ingeniero, en efecto, 
ú n i c a voz t é c n i c a reconocida en las le-
yes para casos como é s t e y ú n i c o res-
ponsable de los servicios de que se tra-
taba, no hab ló . L o hizo, en cambio, el 
administrador de la zona, expresando 
de manera e n é r g i c a su deseo de que no 
prosperara la candidatura propuesta. 
Como era de esperar, atendido el me-
canismo de estas elecciones, al adminis-
trador obedecieron todos aquellos dele-
gados de la Asamblea que por necesidad 
le son incondicionales, y que, consl i tu-
cionaVmente. son m a y o r í a . Y el ingenie-
ro propuesto para el cargo de adjunto, 
en s u s t i t u c i ó n de otro t a m b i é n e spaño l , 
que hace a l g ú n tiempo r e n u n c i ó a este 
cargo por pase a la zona e s p a ñ o l a , no 
fué aprobado. E l administrador de T á n -
ger no se ha guardado de manifestar al 
ingeniero jefe de Obras municipales que 
el candidato propuesto no prosperar ía , 
porque a él , al administrador, no le 
p lac ía . 
Comentando este y otros casos por el 
estilo, el diario local « H e r a l d o de Ma-
rruecos» dice lo que sigue: 
«Ha podido m á s la voluntad del ad-
ministrador que el informe t é c n i c o y 
responsable, no solamente del ingeniero 
jefe español , s eñor G ó m e z Acebo, sino 
t a m b i é n del f rancés , señor F a y a r d . 
Gestos de esta í n d o l e no pueden de-
jarnos indiferentes. Porque no son ais-
lados, sino que vienen sucediendo desde 
hace tiempo, pues en la ses ión anterior 
de la Asamblea se d'5 otro caso pareci-
do, como se sabe.» 
t u d por las atenciones que con él han 
tenido. 
La introducción y estampillado de 
valores extranjeros 
Una real orden de Hac ienda que i n -
serta la Gaceta de ayer establece con ca-
r á c t e r p r o v i s i o n a l y a reserva de re-
formar las en a r m o n í a con l a p r á c t i c a , 
reglas sobre valores extranjeros . 
La a u t o r i z a c i ó n concedida en favor 
de los valores emi t idos y avalados por 
los Gobiernos de las R e p ú b l i c a s Ibero-
americanas, se e n t e n d e r á a m p l i a d a a 
los emi t idos o avalados por entidades 
te r r i to r ia les como prov inc ia le s y M u n i -
c ipios que fo rmen p a n e in tegrante de 
dichas R e p ú b l i c a s , o por I n s t i t u c i e f í e s 
dependientes del Estado y por él orga-
nizadas e in te rven idas . 
Puede autor izarse l a I n t r o d u c c i ó n de 
c é d u l a s , obl igaciones y t í t u l o s s imi la -
res de C o m p a ñ í a s o entidades ibero-
americanas que a l obtner u n p r é s t a m o 
acepten s i m u l t á n e a m e n t e l a compra de 
p r o d u c t o ^ e s p a ñ o l e s o l a i n t e r v e n c i ó n 
e s p a ñ o l a en funciones d i r ec t ivas y de 
e j ecuc ión de los f ines sociales de la en-
t idad pres ta ta r ia . 
Para au to r i za r l a I n t r o d u c c i ó n de es-
tos t í t u l o s s e r á c o n d i c i ó n indispensa-
ble que se presente en l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de la Deuda y Clases pasivas co-
pia autor izada del cont ra to efectuado. N 
B a s t a r á que l a c o t i z a c i ó n de las ac-
ciones de cuya I n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a 
se trate, sea so l ic i tada en u n a cua l -
quiera de las Bolsas oficiales de Es-
p a ñ a . 
Los valores ext ranjeros e m i t i d o s o 
in t roducidos s e r á n registrados en l a D i -
r e c c i ó n genera l de l a Deuda y Clases 
pasivas, debiendo presentarse en este 
Centro en las dependencias p rov inc i a -
les que se des ignen p a r a su estam-
pi l l ado , p r e v i o pago del Impuesto del 
T i m b r é que g r a v a los t í t u l o s e s p a ñ o - , 
les, dentro del plazo que en cada caso 
se f i je , t r a n s c u r r i d o el cual q u e d a r á 
nu la y s in v a l o r n i efecto a lguno l a 
a u t o r i z a c i ó n . 
En las ins tancias so l ic i tando la auto-
r i z a c i ó n para la e m i s i ó n , i n t r o d u c c i ó n , 
puesta en c i r c u l a c i ó n , en ven ta y p ig -
n o r a c i ó n en E s p a ñ a de valores extran-
jeros, se h a r á constar l a fecha de La 
e m i s i ó n , clase de los t í t u l o s , serie, nu -
m e r a c i ó n , va lo r nominai l y n ú m e r o de 
ellos, e x p r e 6 á n d o s e los valores 6cm su 
d e n o m i n a c i ó n completa , o sea s in o m i -
s ión de pa l ab ra n i empleo de abrevia-
t u r a alguna. 
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JJ 
FOOTBALL 
L a segunda j o r n a d a 
S ó l o u n asunto se t r a t ó ayer en la 
Asamblea de Federaciones, y es la pro-
p o s i c i ó n sobre proyecto de estatutos. 
Comprende nada menos que cuaren ta 
y ocho a r t í c u l o s . Se leyeron y aproba 
r o n catorce. A h o r a bien, uno só lo de 
el los m o t i v ó , si no una d i s c u s i ó n y u n 
estudio serenos, a l menos largas parra-
fadas .en que hubo de todo, po r lo que 
d u r ó casi toda l a r e u n i ó n . 
Las proposiciones o a r t í c u l o s aproba-
dos fueron los que se i n d i c a n a con t i -
n u a c i ó n : 
E n l a m a y o r í a creemos que basta el 
e n u n c i a d o : 
A r t í c u l o 1. Concepto de l a Real Fede-
r a c i ó n E s p a r t ó l a . 
A r t . 2. Objeto de la F e d e r a c i ó n . 
A r t . 3. C o m p o s i c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
e n dos clases de miembros , que son las 
Federaciones e s p a ñ o l a s reconocidas y los 
Clubs que cuenten coma af i l iados a 
ellas y los que en lo sucesivo h a y a n to-
m a d o parte dos afios por lo menos en el 
campeonato o concurso nac iona l corres-
pond ien te a l g rupo in f e r io r de m á x i m a 
c a t e g o r í a ' o sus sucesores. 
Los a r t í c u l o s 4 y 5, m e j o r d icho , este 
ú l t i m o , es de los m á s Impr tantes . Se h a n 
r e u n i d o pa ra f o r m a r u n solo a r t i cu lado 
Creemos de i n t e r é s t r a n s c r i b i r l o . 
Dice a s í : ' 
Las Federaciones regionales m i e m b r o s 
de esta F e d e r a c i ó n legaknente cons t i t u t 
das y reconocidas a l aprobarse los pre-
sentes estatutos son las s igu ien tes : 1 
GALLEGA, con las p rov inc i a s de Co 
r u ñ a , Lugo , Orense y Pontevedra . 
A S T U R I A N A , con l a p r o v i n c i a de 
Oviedo. 
C A N T A B R A , con l a p r o v i n c i a de San-
tander . 
V I Z C A I N A , que comprende las p r o v i n -
c ias de Vizcaya y A l a v a . 
GUIPUZCOANA, con las p r o v i n c i a s de 
G u i p ú z c o a y Navar ra . 
C A T A L A N A , con las p r o v i n c i a s de Bar-
celona. Ta r r agona , L é r i d a y Gerona. 
V A L E N C I A N A , con las p ruv inc i a s de 
Valenc ia , A l i can te y C a s t e l l ó n . 
M U R C I A N A , con las p rov inc i a s de M u r -
c i a y Albacete. 
SUR, con las p rov inc ias de J a é n , Cór-
doba, Sevi l la , Hue lva , Granada, M á l a -
ga, Cád iz y A l m e r í a . 
CENTRO, con les p rov inc i a s de Ma-
d r i d , Toledo, Guadala jara y Ciudad 
Real . 
ARAGOVESA, con las p r o v i n c i a s de 
Huesca, Zaragoza y Te rue l . 
CASTELLANO-LEONESA, con las p ro -
v inc ias de L e ó n , Salamanca, Fa lenc ia , 
V a l l a d o l i d , Zamora , Burgos, A v i l a y Se-
gov ia . 
E X T R E M E Ñ A , con las p r o v i n c i a s de 
C á c e r e s y Badajoz. 
C A N A R I A , con la d e m a r c a c i ó n t o t a l 
de las Islas Canar ias ; y 
B A L E A R , con las del a r c h i p i é l a g o del 
m i s m o nombre . 
* « • 
Los Clubs que se aceptan como m i e m -
bros en p rop iedad de l a F e d e r a c i ó n son 
los s igu ien tes : 
Ath le t i c Club, de B i lbao . 
P. C. Barce lona . 
Real M a d r i d F . C. 
flcaj v m ó n , de I r ú n . 
Arenas Club, de G ü e c h o . 
Heai Sociedad, de San S e b a s t i á n . 
R. C. D. E s p a ñ o l , de Barce lona . 
Ath le t ic Club, de M a d r i d . 
Rea l Club Celta, de Vigo . 
Real Spo r t i ng Club, de GIJón. 
Sev i l l a Foo tba l l Club. 
Valencia Foo tba l l Club. 
Club Depor t ivo Europa , de Barce lona . 
Rac ing Club, de M a d r i d . 
Redi Club Depor t ivo , de L a Coruf la . 
Real Oviedo Footba l l Club . 
Real Rac ing Club, de Santander , 
Rea l M u r c i a Foo tba l l Club . 
Real Detis B a l o m p i é , de Sev i l l a . 
Club Depor t ivo A l a v é s , de Vitoria . 
Ibe r i a Sport Club, de Zaragoza. 
Club At l é t i co Osasuna, de Pamplona . 
Real Zaragoza Footba l l Club. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a , de Tor re l a -
vega. 
Gi jón Foo tba l l Club. 
Real Club G i m n á s t i c o , de Valencia. . 
Levante Foo tba l l Club, de Va lenc i a . 
Club D e p o r t i v o C a s t e l l ó n . 
Cartagena Footba l l Club. 
Real Depor t ivo V a l l a d o l i d , 
Sociedad C u l t u r a l Depor t iva Leonesa. 
Baraca ldo Footba l l C lub . 
U n i ó n Spor t iva , de Sans. 
Tolosa Foo tba l l Club. 
Rac ing F e r r o l F . C. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a , de M a d r i d . 
A r t í c u l o 6. Sobre l a p é r d i d a de l a con-
d i c i ó n de miembros . 
A r t . 7. A c t u a c i ó n de los organismos 
func iona les : Asaunblea de delegados. Co-
m i t é e jecut ivo, etc. 
A r t . 8. Sobre l a Asamblea de Federa-
ciones, que se c e l e b r a r á e l segundo l u -
nes de j u l i o . 
A r t . 9. Convocator ia de u n a Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a . 
A r t . 10. Detalles sobre la Asamblea. 
Las sesiones s e r á n r igurosamente p r i v a -
das, p e r m i t i e n d o s ó l o l a en t rada de u n 
l i m i t a d o n ú m e r o de representuuies de l a 
Prensa. 
A r t . 11. Pres idencia y d i r e c c i ó n de l a 
Asamblea . 
A r t . 12, Q u i é n e s s e r á n los a s a m b l e í s -
tas. 
A r t . 13. Voz y voto de l C o m i t é eje-
c u t i v o en la Asamblea. 
A r t . 14. Votos sobre los acuerdos de 
Asamblea , 
Hasta a q u í lo aprobado en l a s e s i ó n 
de ayer. » • • 
Antes de levantarse l a s e s i ó n , l a Co-
m i s i ó n revisora de cuentas, por media-
c i ó n del s e ñ o r M u ñ i z , expuso a los 
a s a m b l e í s t a s su labor . 
Del examen se deduce que l a situa-
c i ó n e c o n ó m i c a no puede ser m á s pu-
j a n t e y excelente toda l a d i s p o s i c i ó n 
referente a l caso. E l tesorero, con to-
do el C o m i t é , m e r e c i ó p l á c e m e s y los 
delegados. 
Impresiones 
L a r e u n i ó n de ayer no fué y a t a n 
t r a n q u i l a o serena como la d e l p r i m e r 
d í a . 
L a f a l t a de serenidad y acaso t am-
b i é n de seriedad se d e b i ó exc lus ivamen-
te a l t r a t a r sobre los Clubs que se de-
ben aceptar como miembros en propie-
dad de l a F e d e r a c i ó n . 
E n l a p r o p o s i c ó n a p a r e c í a n 33 Clubs. 
Los 31 p r i m e r a m e n t e nombrados m á s 
a r r i b a y a d e m á s dos Clubs extreme-
ñ o s : e l Club Depor t ivo E x t r e m e ñ o y ©1 
Club P a t r i a de M o n t i j o . 
A e x c e p c i ó n de los seis campeones, 
se v o t ó l a a c e p t a c i ó n de los restantes. 
L a r e a l i d a d es que todos l o fueron por 
u n a n i m i d a d . 
Los dos Clubs e x t r e m e ñ o s f u e r o n ex-
c lu idos . 
Cada delegado propuso l a a c e p t a c i ó n 
de u n o o var ios Clubs m á s , pertene-
cientes a su r e g i ó n . Se puso a la vota-
c i ó n si se aceptaban t a m b i é n como m i e m -
bros a los siguientes C l u b » : 
Baraca ldo F . C,, Club P a t r i a A r a g ó n . 
R a c i n g Ferrod F . C , U n i ó n Spor t iva , 
de Sauz ; S p o r t i n g Club, del Puer to de 
S a g u n t o ; Rac ing Club, de S a m a ; Real 
M á l a g a F. C , G i m n á s t i c a , de M a d r i d ; 
To losa F . C . U n i ó n Depor t iva , de Sa-
l a m a n c a ; Real Club V i c t o r i a , de Las 
Pa lmas , y U n i ó n Spor t iva , de M a h ó n 
Se a c e p t ó — y a lo hemos indicado—al 
Baraca ldo , F e r r o l , Sans, G i m n á s t i c a y 
Tolosa , excluyendo a todos los Clubs 
restantes. 
E n rea l idad , el o r l t e r io de va r ios 
a s a m b l e í s t a s es Inexpl icab le . E n efecto, 
c o n c r e t á n d o n o s exclus ivamente a los 
Clubs citados, el lector aficionado v- r á 
que a lgunos Clubs que no h a n alcan-
zado n u n c a el segundo puesto de su 
r e g l ó n y j a m á s l a h a n representado 
en l a e l i m i n a c i ó n p r o p i a d e l campeo-
nato , h a n sido ace-ptados i m p u n e m e n 
te. E n cambio, otros Clubs, que h a n 
s ido campeones y otros subeampeones 
y que h a n representado a su r e g i ó n , 
fue ron desechados. 
E n cuanto a l va lo r i n t r í n s e c o , es po-
sible, casi seguro, que dos o m á s Clubs 
exc lu idos son superiores a v a r i o s de 
los inc lu idos . Pa ra concretar , respec-
to a esta ú l t i m a parte, se p o d r í a c i t a r 
al Real Club V i c t o r i a , de Las Pa lmas . 
Y acaso a l Racing , de Sama y otros 
m á s . 
L o m á s saliente fué l a no a d m i s i ó n 
del Q u b canar io , cuyos m é r i t o s los 
t iene demostrados. Es m á s , hace pocas 
horas d e r r o t ó a l e q u l p ) o l í m p i c o re-
presentat ivo de Chile , equipo é s t e , que 
d i remos de paso, ha quedado poco m á s 
o menos a l a a l t u r a de l equipo espa-
ñ o l en Ams te rdam. 
Natura lmente , los resultados de l a vo-
t a c i ó n se debieron a l a d i fe renc ia de 
v a l o r entre unos votos y otros. | Incon-
venientes del voto p r o p o r c i o n a l ! Incon-
venientes, decimos, porque p o d r í a su-
ceder, esto es fact ible , que u n delegado 
cuyo voto só lo representa l a u n i d a d , va-
le mucho , sabe m á s y posee me jo r c r i -
t e r io que otro cuyo voto represente una 
decena. Con cuat ro decenas, lo negro 
se hace blanco. Y esto es verdaderamen-
te lamentable . 
« • • 
¿Y de la f ó r m u l a de campeonato, q u é ? 
A y e r ind icamos una que parece pro-
bable. S in haberse t ra tado a ú n la cues-
t i ó n , flota en el ambiente de l a Fede-
r a c i ó n o t ra idea. 
Consiste en f o r m a r tres Divis iones 
con ocho Clubs cada una. L a p r i m e r a 
la f o r m a r í a n tres v i z c a í n o s , u n c á n t a -
bro, dos asturianos y dos gallegos. La 
segunda, tres guipuzcoanos. dos arago-
neses y tres catalanes. Y la tercera, 
tres m a d r i l e ñ o s , dos valencianos, dos 
andaluces y u n murc i ano . 
¡ Y a e s t á a q u í el M u r c i a ! Menos m a l . 
E l F . C . Barcelona de paso en A l m e r í a 
A L M E R I A , 6.—Esta m a ñ a n a f o n d e ó el 
t r a n s a t l á n t i c o « I n f a n t a Isabel de Bor-
b ó n » , a bordo del cua l v i a j a el equipo 
de Barcelona, que se d i r ige a Buenos A l -
res. A q u í fué saludado, po r deportistas 
aJmerienses. 
E l equipo del Barcelona 
M A L A G A , 6.—A las once de la noche 
e n t r ó el t r a n s a i l á n t i c o In fan ta Isabel, 
a bordo del cua l v i a j a con destino a 
Buenos Aires el equipo del Barcelona. 
E n el mue l le esperaban numerosos afi-
cionados, que v i to r ea ron a los futbo-
l istas. De madrugada z a r p a r á el buque 
pa ra C á d i z . 
CICLISMO 
Campeonato nacional de velocidad 
en pista 
No habiendo dado l a U n i ó n Ve loc ipé -
d i c a E s p a ñ o l a su con fo rmidad a las 
fechas 8 y 15 de l presente mes para la 
c e l e b r a c i ó n en el v e l ó d r o m o d'd Val le jo 
el campeonato nac iona l de velocidad en 
pista , no t e n í a n t i empo m a t e r i a l para 
prepararse, se ha resuelto, de c o m ñ n 
acuerdo con el v e l ó d r o m o del Va l le jo 
y l a C o m i s i ó n depor t iva de l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , que las e l i m i -
na to r ias para este campeonato se cele-
b ren el d í a 15, c o r r i é n d o s e l a f i n a l el 
d í a 22. 
L a Vuel ta a F r a n c i a 
E V I A N - L E S B A I N S . 6—Se ha celebra-
do l a 14 etapa de l a Vuel ta a F r a n c i a 
sobre el r ecor r ido Grenoble y E v i a n 
(329 k i l ó m e t r o s ) . C l a s i f i c a c i ó n : 
1. Moineau , 12 h . 35 m . 32 s. 
2. Van de Castaecle, 12 h . 39 m , 57 s. 
3. " T a i l l e u , i gua l t iempo. 
4. Vervaecke, i gua l t i empo. 
5. F ran tz , igua l t iempo. 
6. F o n t á n , 12 h . 43 m . 56 s. 
7. A Magne, Igua l t i empo. 
8. Leducq, i gua l t i empo. ' 
9. P. Magne, 12 h . 51 m . 39 s. 
10. Dewaele, 13 h . 1 m . 49 s. 
LAWN-TENNIS 
E l campeonato internacional de 
W i n b i e d ó n 
LONDRES, 6.—Se h a celebrado esta 
tarde en W i m b l e d o n el pa r t ido f i n a l , 
i n d i v i d u a l para caballeros, del campeo 
nato m u n d i a l de « l a w n t e i m i s » . Como 
CINES Y TEATRO c 
R E N E LACOBTJB 
Kotable Jugador Irancós, ganador del cam-
peonato mundial, cuya final se celebró 
ayer en Wimbledon. 
se sabe ya , l l ega ron a l a prueba dos j u -
gadores franceses. 
R e n é Lacoste se p r o c l a m ó c a m p e ó n . 
V e n c i ó a l j ugado r Cochet, ed c a m p e ó n 
del a ñ o pasado, po r el s iguiente t an teo : 
6-1. 4-6, 64, 6-2. 
Dobles de s e ñ o r a s 
Se j u g ó d e s p u é s u n pa r t i do doble de 
s e ñ o r a s . Las señoi r i t as Harvey y Ben-
nett ( Ing la te r ra ) ganaron a las s e ñ o r i -
tas B o y d y A k h u r s t (Aus t ra l i a ) , p o r 6-8, 
6-3. 6-2.. 
Part idos mixtos 
Los par t idos mix tos disputados ar ro-
j a r o n l o s s iguientes resul tados: 
SPENCE y m1ss R Y A N ganaron a H i m -
ter y mise W i l l s , por 4-6, 6-4, 6-3. 
MOON y s e ñ o r a de O ' H A R A W O O D 
(Aus t r a l i a ) g a n a r o n a Crole Rees y se-
ñ o r a de W a t s o n ( Ing la t e r r a ) , p o r 6-4, 
6-4. 
C R A W F O R D y miss Akhure t (Austra-
l i a ) g a n a r o n a Cochet y miss Bennett , 
por 8-10, 6-4, 6-3. 
PUGILATO 
E l combate Hi lar io M a r t í n c z - D u n d é e 
B A R C E L O N A , 7.—El p r o m o t o r del 
combate D u n d e e - M a r t í n e z , s e ñ o r Nlñe-
ro l a , se m u e s t r a m u y o p t i m i s t a respec-
to a l a r e c a u d a c i ó n de las t aqu i l l a s . En 
los despachos esrablecidos en la r am-
bla se c o l o c ó u n le t rero en que se dice 
que se despachan entradas s in recar-
go po r c o n t a d u r í a . Se espeja que se lle-
n é l a P l a z a M o n u m e n t a l , pues aparte 
del combate D u n d o e - M a r t í n e z h a y otros 
m u y interesantes . 
U n p e r i o d i s t a h a b l ó con Ber tys , «ma-
n a g e r » de H i l a r l o M a r t í n e z , sobre el In-
e s u r g i d o ayer con e l « m a n a g e r » 
de Dundee p o r presenciar el p r i m e r en-
t r e n a m i e n t o d e l boxeador nor teamer i -
cano. D i j o que t e r m i n ó s in v io lenc ia 
a lguna , y que fué a presenciar e i entre-
n a m i e n t o , p o r q u e se celebraba en u n 
Club donde t iene la entrada l i b r e . De 
haber lo r ea l i zado en u n local pa r t i cu -
lar , se h u b i e r a abstenido. M I ob l iga 
c i ó n como « m a n a g e r » , agrega Ber tys , es 
el hacer c o n todos los medios que la 
o p o r t u n i d a d m e b r i n d e pa ra poder es-
t u d i a r el e s t i l o del rival del p ú g i l que 
e s t á a m i cargo. E l incideinte s u r g i ó a 
ü l t . ima h o r a , y cuando y a h a b í a visto 
todo lo que me p r o p o n í a . A g r e g ó que 
duran te estos dos ú l t i m o s d í a s procuna 
que H i l a r i o M a r t í n e z se d i s t r a iga y no 
piense en e l combate. 
Dundee se mues t r a o p t i m i s t a y con-
f ía e n l a fuerza de su p u ñ o y en su 
a c o m e t i v i d a d , y po r su parte M a r t í n e z 
espera que respondan sus facultades de 
rapidez, i m a g i n a c i ó n y su g r a n ner-
v ios idad . 
L a ve lada de m a ñ a n a en T e t u á n 
El p r o g r a m a de l a velada que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a por l a noche en la 
Plaza de T o r o s de T e t u á n comprende los 
s iguientes combates : 
Bares c o n t r a Moreno . 
San Juan con t ra Nuevo. 
C á l i z c o n t r a G a r c í a . 
Pablo R u i z con t ra Ferreras. 
E. M o r e n o con t ra Chamor ro . 
Inocenc io P é r e z (/no) con t ra L a r a . 
U n a nota de la F e d e r a c i ó n Caste l lana 
Se c i ta a ios boxeadores profesionales 
de esta r e g i ó n p a r a que a p a r t i r del 
p r ó x i m o d í a 9 del actual y duran te 
los diez d í a s s iguientes se personen en 
el d o m i c i l i o de la F e d e r a c i ó n Castella-
n a de Boxeo (Avenida de P l y Mar -
gan , 18), de ocho a nueve de l a noche, 
pa ra l ega l i za r su s i t u a c i ó n , a d v l r t l é n -
doles que de no hacer lo a s í les p a r a r á 
el p e r j u i c i o consiguiente . 
E l combate U z c u d u n - H a y m a n n 
por radio 
E l encuen t ro U z c u d u n - H a y m a n n , que 
se c e l e b r a r á h o y s á b a d o 7, p o r l a no-
che, s e r á r e t r a n s m i t i d o í n t e g r a m e n t e 
por U n i ó n Rad io desde la m i s m a pla-
za de T o r o s de San S e b a s t i á n . 
Antes de empezar su combate Uzcu-
dun s a l u d a r á a toda l a a f ic ión depor-
t i v a desde e l m i c r ó f o n o de U n i ó n Ra-
dio . 
Esta in teresante r e t r a n s m i s i ó n se ha-
r á po r las estaciones de M a d r i d , de 
Barce lona y Salamanca . 
SOCIEDADES 
U n a nota de l a r . S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a 
L a Real Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a nos ruega encarecidamente haga-
mos p ú b l i c o su p ro fundo agradecimien-
to a l a Sociedad P e ñ a l a r a , A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a Excurs ion i s t a , los pueblos de 
Cercedl l la y V i l l a l b a y a l Beal Sanato-
r io d e l G u a d a r r a m a ; pues con m o t i v o 
de l a desgrac ia o c u r r i d a el pasado do-
m i n g o ( h a rec ib ido de ellos tales prue-
bas de g é n e r o s o a l t r u i s m o y c a r i t a t i v o 
proceder que su recuerdo no se b o r r a r á 
de n i n g ú n socio de d i c h a G i m n á s t i c a . 
Hacen extens ivas tales manifestacio-
nes a los pa r t i cu l a re s que cooperaron a l 
t ranspor te de los her idos , y cuyos nom-
bres l a m e n t a no conocer. 
HIPISMO 
U n "match" sensacional 
M I L A N , 6 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á , en 
el h i p ó d r o m o de San S i r ó , el ma tch 
sensacional entre ios caballos H o m e r y 
V r a n i e . 
L a prueba h a despertado g r a n expec-
t a c i ó n . 
He a q u í a lgunos detalles. L a dis tan-
Teatro de Verano 
L a Empresa de este teatro ha q u e r i -
do antes de a b r i r l o a l p ú b l i c o obse-
q u i a r a sus amigos con u n a fiesta g r a -
t í s i m a . 
Ante u n numeroso p ú b l i c o , que l l e -
naba el teatro a m p l i o , fresco, de s ó l i -
d a c o n s t r u c c i ó n , alegre y c ó m o d o , se 
representaron «El h ú s a r de la g u a r d i a » 
y «La Cara de D i o s » ; t an to la j o y a 
m u s i c a l de Vives , como el d r a m a po-
p u l a r de A m i c h o s , l o g r a r o n u n a acer-
tada r e p r e s e n t a c i ó n por par te de las 
s e ñ o r a s Rossi, T é l l e z , B e n í t e z y los 
s e ñ o r e s V i d e g a l n , M a r í n , R u f a r t y Es-
c'»fert. 
Los Inv i tados fueron obsequiados c o n 
u n a copa de v i n o e s p a ñ o l . , 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Adolpho MeDjou y Harold Lloyd en «Bl 
cisne» y c:Venga alegría!» Butaca, una 
peseta; si l lón, 0,50. 
T E A T R O D E V E R A N O 
C A L I - E D E A T O C H A 
Al fin, hoy silbado, a las diez y cuarto 
de la noche, se celebrará la inauguración 
de eete hermoso temtro do verano, el m m 
cómodo, alegre y fresco de Madrid. 
Concedido por la« autoridadea el permi-
8o de apertura, ee presentará al públ i co 
madri leño la gran compañía l írica de L u i s 
Cas aseca, integrada por nombres de artis 
ta« valiosofl, que viene a resucitar el l i a 
mado tgénero chico», que tantaa obracs 
(MUMM ha dado a nuestro teatro. 
Matilde liosi, la notable tiple cantante; 
María Téllez, la graciola itiple c ó m i c a ; 
Salvador Videgain, el formidable actor; 
Gabriel Miranda, el notable tenor cómico 
y otros elementoe valiosos forman esta 
excelente compañía, que será aplaudida 
por todo Madrid. 
No falto mañana a la inauguración. «Bl 
húsar de la guardia» y al<a cara de Dios» 
en sección completa. 
Madrid cuenta desde hoy con un nue-
vo teatro, que será elogiado por todo el 
que lo vea. 
TEBRflZfl O E r i Ñ T o E L C A l L f l P 
Exito inmenso de «Casémonos», por R i -
chard Dix y «Lindos Modales», por Glo-
ria Swanaon. 
O 
T e r r a z a C i n e S a n M i g u e l 
Enorme éxito de «A caza de maridos» 
y «El estudiante novato», por Harold 
Lloyd. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE DOY 
A P O L O (Alcalá. 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, el 
saínete nuevo de Pi lar Millán Astray, 
Mod'Pmoiselle Naná. la obra preferida por 
las señorafl (cinco pesetas butaca). 
T E A T R O D E VE&ANO (Calle de Ato-
cha.—Hoy sábado, inauguración, B l h ú s a r 
de la guardia. L a cara de Dioe. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10.30. Revista. Có-
mica. E l cisne. ¡Venga a legr ía! 
C I N E D E L C A L L A O (Tiaza del Callao). 
6,30. 10.30 (terraza). Navidades de Paqui-
lín. Casémonos (por Richard Dix). Cha-
muscado (dibujos). Lindos modales (por 
Gloria Swanson). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 12-4; te-
léfono 30 796).—6.30 tarde y 10.30 noche. 
Fresco número 1 (cómica). Ladrón de frac. 
Dioses vanos (Thomas Meighan). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—45,30 
y 10,30, Vacaciones de Fifí (Macksennett). 
E n el desierto blanco (Alice Calhoun). 
¡Anda, Casiano! (por Wallace Be^ry y 
Ford Sterling^. Butacas de patio. 0.50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , B*•— 
Partidos del día 7 de julio de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Aramburu contra Adúriz y T a -
cólo. Segundo, a pala: Azurmendi I I y 
Begoftés 111 contra Badiola v Ermúa. 
P L A Z A D E TOBOS D E TETtTAN.—10,30 
noche, dos becerros de Zaballoa para C h a r -
lot ZaJnorano. Chaplin y Zaracatumba, y 
tres novillos de la misma gatiadería para 
í.itri de Huelva, Negro de Caracas y Car 
lidie. 
( E l añonólo de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación. ) 
Niño muerto por un auto 
Hay que conocer las setas, antes 
de comerlas. Unas tijeras con 
servicio para dos. 
E n l a calle de F e r n á n d e z de los Rícw 
e l a u t o m ó v i l 25.680, que i b a conducido 
p o r J o s é R e v i l l a R o l l á n , a l c a n z ó a l n i -
ñ o (lie ocho artos J o s é G ó m e z Rico, do-
mioWiado en el 1 de l a m i s m a v í a , y le 
p r o d u j o t an g r a v í s i m a s lesiones que la 
c r i a t u r a m u r i ó en el Hosipital de la 
Pr incesa , adonde fué l levado desde el 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o del Centro. 
Le caen encima tres tiestos 
L a ñ i f l a de dos artos P i l a r H e r n á n d e z 
Posmigo, d o m i c i l i a d a en el paseo de las 
Dcdicias, n ú m e r o 27, se ha l l aba en la 
acera, fronte a su casa, y t u v o l a des-
g r a c i a de que le cayeran enc ima tres 
t iestos desde u n o de los balcones de la 
f i n c a . , 
L a c r i a t u r i t a s u f r i ó lesiones de impor -
t anc i a , de las que fué as i s t ida en u n a 
c l í n i c a p a r t i c u l a r . 
Cuatrocientas pesetas en dos timos 
A l l ab r ado r de Oviedo Al f redo Can-
gas S u á r e z , de veimtloinco a ñ o s , que 
se h a l l a acc identa lmente en M a d r i d , le 
t i m a r o n ayer 300 pesetas dos desconoci-
dos en la calle de Serrano, esquina a 
l a de Jorge Juan, p o r el p roced imien to 
de las l imosnas . 
Po r este m i s m í s i m o sistetma, que por 
l o v i s to es el de m á s é x i t o , t i m a r o n 
o t ros dos sujetos c ien peseti l las a l i n -
d u s t r i a l M a n u e l Pelles Muela , de t re in-
ta y ocho artos, vecino de Zaragoza 
r a d i o t e l e f o n í a " 
Programas para el día 7. 
M A D R I D , Unión Badlo ( E . A. J . 7 ^ 
metros).—11,45 Sintonía. Calendario a'»^ 
nóinico. Santoral Recetas culinarias. Ca í 
panrdas. Prensa. Boi^a. Programas c¿| 
12,15, Señales horarias.—U. Orquesta C I 
tys: cDe mi Españai (pasodoble). Fott 
do Anta; c E l viajante en cueroe» (choti ^ ' 
Calleja y Rosillo; tEva» (pot-pourri de & ' 1' 
reta).- Lehar. Boletín meteoroloifico, 
mación teatral. L a orquesta: «Aria de , 
suite en re», Bachj bailables de |a 5 '* 
«Feramors», Rubinstein; c^or'fi(l"nri!^ . 
(vals lento). FernAndaz Pacheco. U^jT1 %' 
de libros, por loaac Pacheco.—15, Concjl I 
to de banda. Bolea de trabajo. Prensa ̂ iS" ^ 
Orquesta Artye- «Circe» (fantasía), (fu • I 
pí; «Libllentanz» (fantaeia). I-el iar/t | ; *• • 
mujer indecisa» ( fantasía) , Mil lán.'¡nt , 
medio por Luis Medina.—20. Mus¡cacje jk 
le.—2121,45. Cosechas, ganados y mercada!' 
informaciones y cotizaciones suministrada 
dofide los pricipales mercados do l^paña 
22, Campanadas. Señales horarias. Spxt.r 
de la es tac ión: »Mirelia» (obertura), Q./* I 
nod; Ricardo Blanco, tenor: «Payasots» 
ronata de «Arlequín»), Leoncavallo; «pj" -
••ador de perlas» (romanza), Bizet;Cuart 
to Alameda «Villanesca» (danza númef*" 
1 y «Andaluza» (danza número 5), QJ] 
nados; «Asturias» (leyenda), Albéni'z. tK 
peor que hay en el mundo son loe hotn* 
bres y laá mujeres», charla por don HQ,:* 
que Jardiel Poncela . E l sexteto: «Scheht 
razade» (fanlasía de la suite). Rimek» 
Korsakoff; Ricardo Blancoo: «Romanza jí* í 
surda». Alvarez Cantos; «Ojos claros» u ¿ 
c ión) , Carlos Nico lás ; «Piropos» (canción) t 
Francés ; Cuarteto Alameda: «Recuerdos ¿ f 
la Alhambra», Tárrega; «Alborada galk • 
ga», Veiga; «El sitio de Zaragoza». OudrjH 
Noticias de ú l t ima hora.—24, Música rf, 
baile.—0.30. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).,. , 
•e 17 a 19: Orquesta: «La del soto A¿ \ 
E l despojo tuvo l u g a r en l a p laza d e | D e l \ * 19:. ^ r q u ^ t a = « ' ^ «oto del 
parral» (fantasía) , Soutullo y Vert; 
'OS c o n cia a recorrer s e r á de 2.500 
sa l ida lanzada, s in e l á s t i c a . 
L a apuesta m u t u a e s t á conce r t ada a 
25.000 l i r a s por cada cabal lo . L a Socie-
dad de M i l á n a ñ a d i r á u n p r e m i o espe-
c i a l de 25.000 l i r a s , de modo que en t o -
tal el vencedor r e c i b i r á 50.000 l i r a s . 
E l "ra id" N iza -Madr id 
P E R P I Ñ A N , 6.—Han l legado a es ta 
Ciudad los otros dos cabal l i s tas , q u e , 
con el c a p i t á n Colmans , r e a l i z a n e l 
r a i d h í p i c o N i z a - M a d r i d . 
Estos, que son los sertores O ' B r y e n y 
Per thus , h a n r eco r r i do noven ta y c i n c o 
k i l ó m e t r o s en v e i n t i c u a t r o horas y p i e n -
san sa l i r hoy p a r a F igueras . 
E n cambio , e l c a p i t á n Colmans se d i -
r i g i r á d i rec tamente a Barce lona . 
l a Cebada 
OTROS SUCESOS 
Calda g r a v í s i m a . — C u a n d o cargaba u n 
c a r r o de los dedicados a l t ranspor te de 
cervezas a la puer ta de u n a f á b r i c a 
de l a ca l le del General Lacy, se c a y ó 
Ped ro G a r c í a R a m ó n , de veLminueve 
artos, vecino de Vi l l ave rde , y se p rodu-
j o g r a v í s i m a s lesiones. D e s p u é s de asis-
t i d o en la Casa de Socorro fué l levado 
a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A t r o p e l l o s . — M & n v & l H e r n á n d e z Rico, 
de cua ren ta artos, que hab i ta en Tor r ec i -
l l a deJ L e a l , n ú m e r o 28, y que es em-
pleado en l a e s t o c i ó n del M e d i o d í a , a l 
s a l i r de é s t a le a l c a n z ó el a u t o m ó v i l 
15.733, que gu i aba A n g e l Navas, y le 
c a u s ó lesiones de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
Acc iden te casual .—Al apearse de u n 
coc l ie en l a p laza de la Cebada, se c a y ó 
casua lmente don Francisco Antequera , 
de cua ren ta y cua t ro artos, que v ive en 
Fueflute del Ber ro , n ú m e r o 15, hote l , y 
s u f r i ó losionee de gravedad . 
Destrozada por el t r e n — E n l a Direc-
c i ó n de Segur idad se r e c i b i ó n o t i c i a de 
que eJ tfmn-óirrinlbus de Guadala jara . 
que sale a las diez, a r r o l l ó en el k i ló -
m e t r o 3 a Juana Monte ro , de sesenta 
artos, que r e s u l t ó muer t a . 
Las s e t a s . — M a r í a Navar ro , de cuaren-
ta y dos artos, con d o m i c i l i o en la ca-
l l e de l a L ibe r t ad , n ú m e r o 6, p a d e c i ó 
I n t o x l o a c l ó n de p r o n ó s t i c o reservado por 
haber inge r ido setas de las que hacen 
« p u p a » . 
Debamos ; pero no tanto.—En u n co-
ber t i zo de l a calle de J o a q u í n M a r t í n , 
donde habi taba , fué encontrada muer-
t a u n a m u j e r de bastante edad, que 
se l l a m a b a Carmen G o n z á l e z . Presenta-
ba d i s t i n t a s lesiones, que se p rodujo , 
s i n duda , a l caer, a los efectos de u n 
a taque de a lcohol i smo. L a pobre era 
a f i c i onad i l i a a l m o r a p i o . 
U n pa r d/e rirtets.—Manuel Gllasto S á n 
chez, de cuaren ta y dos artos, s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
p r o d u j o en r l r ta u n a vec ina de l a ca-
sa donde hab i ta , L a v a p l é s , n ú m e r o 27. 
- ^ J o s é P é r e z P in tado , de trece artos, 
d o m i c i l i a d o en Canarias , 29, s u f r i ó le-
s iones de escasa I m p o r t a n c i a que le 
c a u s ó , t a m b i é n e n r i r t a . D a r l a de Cabo 
Ros, 
A i r e s de colmado.—En él co lmado Los 
Claveles, s i to en l a calle de l a Vis l t a -
o l ó n , n ú m e r o 3, r i r t e ron cua t ro i n d i v i -
duos, con g ran e s t r é p i t o . Uno de ellos, 
l l a m a d o A n t o n i o Gramajes M a r t í n e z , de 
ve in t i s ie te artos, d o m i c i l i a d o e n Sal i t re , 
23, Resu l tó c o n her idas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Los agresores, que fueron los otroe 
tres, desaparecieron del l u g a r del su-
ceso. No se sabe q u i é n e s son. N i siquie-
r a el he r ido los conoce. 
C h ó f e r l e s i o n a d o . — J o s é R u i z V á z q u e z , 
de veint is ie te artos, con d o m i c i l i o en 
I J O S Madrazo , 28, fué asist ido en la co-
r respondiente Casa de Socorro de lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, que se pro-
du jo a l i n t en t a r poner en m a r c h a , en la 
ca l l e de Goya, el a u t o m ó v i l que g u í a , 
que es p rop iedad de l A y u n i a m i e n i o . 
Coceado p o r u n a m u í a . — M a r c e l i n o 
L ó p e z CatalLno, de ve in t iocho artos, que 
v i v e en Y e s e r í a s , n ú m e r o 9, s u f r i ó le-
siones de a l g u n a i m p o r t a n c i a , a l ser 
coceado, en el .paseo de Ronda, por la 
m u í a de l carro que él m i s m o guiaba . 
E l rey del upase» detenido.—En un 
. fPa. 
sión» (vals), Westermaier; «Blanco. Rog. 
y Violeta», Cases. Música americana. Se. 
ñorita Centaño: «El anillo de hierro» (U 
grimas mías en d^nde está is ) , Marqu¿. 
«ha ronda que pasa», Tabuyo; «Aída» (g 
cieli azzurri) ; «Verdi-Fedora» (preghiera) 
Qiordano. Señor Moreno Jerez: «La som! 
bra de] Pilan» ícanto a la guitarra), Ou», 
rrero; «La alsaciana» (capitán, capitán) 
Guerrero; «Aquella reja», B, Reina; «A ja 
orilla de un palmar» (canción) Noticiaí. 
E l santo del día. Concurso, Cierre, 
V I V O M I R 
Alcalá, 73 (junto a Cibeles) 
E l mejor surtido y calidad en acceeorÍM 
y aparatos Radio. 
Sección de caridad 
Como en años anteriores, nuestra mo, 
des t í s ima Sección de Caridad dedica en 
estos d ías un fervoroso recuerdo de dee-
pedida a aquéllos de sus favorecedora 
que se alejan de la Corte en busca d» 
una temporada de descanso o de briati 
bienhechoras que mitiguen los rigores es-
tivales. 
E n los duros días deJ invierno llama-
mos a vuestro crietiaoo corazón euplicfo 
dooc ana limosna para el necesitado que 
nufrta las miserias del frío y del des-
amparo. Hoy pedimos para vosotros; 
limos a Dios os conceda, como recompen-
sa a vuestra caridad la satisfacción de 
disfrutar, tranquila y santamente, de e» 
tos días de descanso y un regreso dichoso 
a vuestro hogar. 
Por nuestra parte, estamos seguros de 
que, aun lejos de E L D E B A T E , no ha-
bréis de olvidaros de sus pobres, que 
uien, como vosotros, ha experimenhido 
la alegría de hacer bien a los (Ifmáff. no 
renuncia tan fácilmente al ejercic/o de la 
caridad cristiana. 
Celestina Merino, vendedora de periódi-
eos, enferma, es el dnico sostén de en 
madre, de noventa años, ciega. Vire t: 
Paseo de San Viceirte, número 32. 
a m í I I a O r 
para las playas del Norte adquiernn una 
trinchera pluma de 40 pesetas o gabardina 
impermeabilizada de 65 a 200 de la Cas» 
Seseña, Cruz 30, y Espoz j K i n a , 11. Uni-
ca sucursal, Cruz, 27. 
t en ido por u n Inspector de l a Empresa I 
de t r a n v í a s Víc to r C i b r i á n A z c á r a i e , de I 
cua ren ta y cuatro artos, porque desde I 
hace t i empo, cuando v ia jaba en uno de I 
aquel los v e h í c u l o s , d e c í a m u y serio «par H 
se», s in tener lo m á s que en l a Imagl- M | 
n a c i ó n . 
A y e r le fa l ló e l « t ruco» , y tuvo QM I 
emprender el v i a j e a l Juzgado de guar-
d ia . Este s í que se hace s iempre gra-
t is y acompartado. 
Muer te repentina.—En su domicilio, i 
cal le de S i lva , n ú m e r o 36, f a l l ec ió «•! 
pf tn t lnamente M a r í a P e ñ a r a n d a , 
ochenta y siete artos. 
Con las t i jeras.—En la avenida de Plj 
y M a r g a l l r i r te ron Aurea Monter Cal-
vo, de c incuen ta artos, con d o m i c l l l o | 
en Sa l i t r e , 25, y C o n c e p c i ó n G ó m e z , dejj 
t r e i n t a y tres. 
A u r e a r e s u l t ó con lesiones de pronte-j 
t ico reservado y su c o n t r a r i a con heri-
das leves. 
lyas dos fueron her idas con unas ti-
jeras , que p r i m e r o u t i l i z ó Aurea y des-
p u é s C o n c e p c i ó n , porque log ró quitarse-
t r a n v í a de l b a r r i o de Sa lamanca fué de- las, p a r a usarlas a su vez. 
Folletín de E L DEBATE 2) 
ANDRE G R U Y E R E 
L i l i , LA DE LOS LUIS 
X N O V E L A X 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , por E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
en que fuéramos a detenernos se llamase Biárrilz 
o Burdeos—comentó levemente irónica la señora de 
Cassan.. Y sin embargo... 
Pero como si se arrepintiera de lo que iba a decir, 
calló de pronto, dejando sin terminar la frase. La 
dama acostumbraba a gnardar una absoluta reserva 
sobre sus proyectos, sobre sus mismas ideas y, en to-
do momento, procuraba evitar la menor intimidad 
con su sobrina, aun tratándose de una muchacha a 
quien había educado, que había crecido y que se había 
formado bajo su tutela. 
Con este carácter reservado, lo único que conse-
guía era sufrir ella y hacer sufrir a Liana, Pero la 
torpeza y la incomprensión habían sido siempre los 
defectos capitales del corazón, sincero y orgulloso a 
un tiempo, de la señora de Cassan. 
Una sencilla y leal confidencra hecha en aquella 
ocasión habría bastado para desarrugar el ceño de 
las dos mujeres. Si la dama le hubiera dicho a su 
sobrina: cBs por ti y por tu interés, para asegurar 
tu porvenir, por lo que vamos a Burdeos», Liana ha-
bría rectificado su juicio sobre los motivos del ines-
perado viaje, y no habría podido menos de mostrar 
su gratitud. 
Pero la señora de Cassan prefirió encastillarse en su 
orgullo y decir con tono agresivo y dominante: 
—No hay más que hablar. Nos detendremos en la 
primera estación, porque yo lo quiero. E s muy justo 
que, por encima de tus deseos, esté mi comodidad. 
Te he dicho ya que no me encuentro bien,j 
—Pero tía—replicó con viveza Liana—si en realidad 
se siente usted enferma, valdrá más proseguir el 
viaje hasta llegar a una ciudad de importancia, antes 
que detenernos en un pueblo de mala muerte, donde 
nos será muy difícil encontrar un alojamiento con las 
comodidades que usted necesita^ 
—Me gustan los pueblos de mala muerte, como tú 
los llamas—respondió la señora de Cassan. Cualquiera 
de ellos puede brindarme un albergue, que por rús-
tico y mezquino que sea, por mal acondicionado que 
esté, será siempre preferible a este endemoniado va-
gón de ferrocarril, convertido en horno irrespirable. 
No tengo prisa, además, porque con estar en Burdeos 
dentro de dos días llegaré a tiempo para lo que me 
propongo. Descansaré esta noche y mañana para repa-
rar mis fuerzas, y luego reanudaremos el viaje. 
La anciana parecía necesitar, realmente, un largo 
reposo, tan fatigada estaba. Liana, que había sentido 
una repentina inquietud, al observar el desfalleciente 
estado de su tía, se movió a compasión, e iba a en-
dulzar sus palabras, cuando la señora de Cassan pro-
siguió, casi con maldad esta vez: 
—Aunque tus gustos cortesanos y delicados se opon-
gan, tendrás que aceptar, si no de grado, por fuerza, 
el placer de un día de campo. 
Herida en lo más vivo por la burla, respondió Lia-
na malhumorada, con desdeñoso y retador.acento: 
— E n efecto, la vida de campo no me seduce ni poco t Ho mucho más a gusto, por ejemplo, que en el qorral 
de esta otra casa, a la que estamos llegando. 
E l convoy pasaba en aquel momento por dolante 
de una morada bien diferente, por cierto. Era una 
amplia granja, só l idamente construida, que se alzaba 
en el centro de un dilatado ipraderío, entre un vergel 
y un bosque rúst ico; una verdadera casa de campo, 
acogedora y linda en su graciosa sencillez campesina. 
—Porque esto es un corral , no vale decir que n o -
tornó a decir Liana, mientras sentía en su corazón 
herido el consuelo de una alegría malsana. 
La señora de Cassan rep l i có a su vez con toda la 
dureza que acertó a poner en sus palabras: 
—Puede parecerlo, al menos, a una mujer de gus-
tos tan... aristocráticos como los tuyos. Dios me libre 
de discutirlo. 
Esta vez la querella amenazaba con tomar caracte-
res más serios, pero la casualidad, dócil instrumento 
siempre en manos de la Providencia, dispuso las co-
sas de otro modo. Un nuevo panorama atrajo la aten-
ción de las dos mujeres, que por un momento se ol-
vidaron de la disputa en que estaban empeñadas. 
Ambas viajeras prorrumpieron simulláneamente, 
como si se hubieran puesto de acuerdo, en la misma 
exclamación de sorpresa. 
— ¡Una ciudad!—gritaron a un tiempo. 
La guía de ferrocarriles, consultada con curiosidad, 
y a toda prisa, no mencionaba, sin embargo, ninguna 
estación, ni siquiera de mediana importancia. 
—Es igual—decidió la señora de Cassan. Esta ciu-
dad, sea cual fuere, marca, por ahora, el término do 
nuestro viaje. Nos detendremos aquí, y con eso po-
dré proporcionarme el reposo que tanto necesito. 
Su voz autoritaria no se inmutó al pronunciar esta 
frase que, más larde, d e b í a resonar siniestramente 
en los oídos de Eliana. 
ni mucho. L a encuentro demasiado mezquina.; 
—¿Hasla cuando se hace en una posesión como ésa, 
con toda la comodidad y todo el lujo que pueden per-
mitirse las gentes nobles y adineradas? 
Al formular esta pregunta, con irónica voz, la se-
ñora de Cassan sacó una de sus manos por la venta-
nilla del vagón para llamar la atención de su sobrina 
sobre el bello cuadro que acababa de aparecer ante 
los ojos de las viajeras. Cerca de la vía férrea, semi-
oculto, por la fronda espesa y verdeante, se erguía un 
magnífico castillo antiguo, de líneas puras, de armo-
niosas proporciones, embellecido por el juego de 
agua de los surtidores, por los macizos de flores del 
parque que lo rodeaba. 
En aquel momento, el convoy comenzó a aminorar 
su marcha y a describir una curva, como si quisiera 
proporcionar a las extasiadas damas la ocasión de 
contemplar despacio, y desde diferentes lugares de 
observación, toda la belleza arquitectónica de la se-
ñorial mansión. Las dos mujeres, sin pronunciar una 
sola frase, permanecieron absortas un largo rato. 
Cuando el castillo hubo desaparecido, tras un reco-
do del camino, Liana rompió el silencio y respondió 
orgullosamente a la pregunta que hacía poco le había 
hecho su t ía: 
—Quizás, de poder vivir en un castillo como ése, me 
agradara la existencia campesina. 
—¡Cómo! ¿No haces más que admitir la posibili-
dad? ¿No lo sabes de cierto?—insistió malignamente 
la anciana. ¿Dosdertarías, por ventura, vivir en un pa-
lacio do cuento de hadas? 
El extraño tono en que había hablado la señora de 
Cassan exigía una respuesta, y esta re<puesta salió 
pronta, vehemente, de los labios de Liana. 
—Desde Itiego—replicó la joven—viviría en el casti-
E l tren se había detenido en seco, y la dama no tar-
dó en descender al andén de un sallo, con agilida'' ? 
impropia de sus años. L a joven, resignada, la siguió- f 
No habían hecho más que retirar del vagón los equi* 
pajes, cuando el convoy se puso nuevamente en mar-
cha, entre resoplidos y jadeos de la locomotora. 
—¿Qué imprudente ligereza acabamos de cometer? 
—observó sin poder dominar su inquietud Eliana. ¿Se 
ha fijado usted, tía, qué estación tan minúscula? Lo 
más grave es que desde aquí no se ve por ninguna 
parte la ciudad que hemos divisado desde la venta-
nilla del tren. ¿Nos habremos confundido? 
La señora de Cassan se había dejado caer sobre 
uno de los dos bancos, colocados a lo largo del andén, 
y respiraba con avidez el aire, acaso tan caliente, pe-
ro menos viciado, desde luego, que el del vagón, 
—Allí veo un ómnibus parado—dijo la anciana. Su-
bamos a él, que a alguna parte nos conducirá. 
La ciudad existía, en efecto, pese a lo que a prime-
ra vista pudiera creerse, y, al menos por su nombre, 
prometía ser fastuosa: se llamaba Monterreal, 
—Nada menos que Monte del Rey—comentó con 
cierto sarcasmo la señora de Cassan. Habrá que con-
venir en que el nombre es bonito y suena bien, sobre 
todo en este país de los Cadetes de la Gascuña, 
La dama parecía muy contenta de su decisión de 
detenerse en aquel lugar Su rostro sofocado, enroje-
cido, fué bajando de color hasta adquirir un tono na-
tural. Todo lo que sus ojos alcanzaban a ver la sedu-
cía, todo se le antojaba encantador, o pintoresco, 
por lo menos, 
—Mira esle panorama, mujer—le dijo a Eliana—T 
dime si no tiene bellezas naturales capaces de embele-
sar a cualquiera., 
( C o n U n u e f á . ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
L a Soberana r e c i b i ó en audienc ia a 
los condes de Clav i jo . don Ignac io Bauei 
y s e ñ o r a y don Franc isco La-Roche. 
Of rec i e ron sus respetos a la Keinn 
el Obispo de M a d i i d - A l c a l á , s e ñ o r i t / i 
M a r t í n e z de I r u j o . marquesa de Isasi v 
s e ñ o r i t a s B e r t r á n de L i s . 
p u é t a m b i é n cun pHmen^ada su n u -
jestad por las duquesas de Plasencia y 
Med inace l i , marqueses de l a Romana 
marquesa de T o r r e j ó n y condesa de Ro 
manones, con la duquesa de Pastrana. 
—Por la tarde fué la Soberana con lo ' 
duques de L é c e r a a L a Granja , de dond. 
regresaron d e s p u é s de cenar con el P n n 
cipe de A s t u r i a s . 
Reparto de premios en 
el Asilo de la Paloma 
A y e r se c e l e b r ó en el A s i l o de l a Pa-
l o m a e l r epa r to de premios a los n i ñ o t 
po r los trabajos del presente curso. 
E l a lcalde v i s i t ó antes todas las de-
pendencias del Colegio . Los a lumnos h i -
c i e r o n d e s p u é s ejercicios de g imnas i a y 
esgr ima. A c o r í t i n u a c i ó n el alcalde y u s 
i n v i t a d o s se t ras ladaron al comedor, 
donde se ve r i f i có el r epa r to de premios, 
que fueron entregados por el s e ñ o r A r i s -
t i z á b a l y por el concejal delegado, s é ñ c 
Lasarte . 
E l concejal don Eugen io Alonso pro-
n u n c i ó u n discurso haciendo resal tar la 
labor del A s i l o . A ñ a d i ó que para pre-
m i a r esta labor en t regaba 24 p remios 
de cinco pesetas para que se repart iesen 
entre otros tantos n i ñ o s , y u n t í t u l o di-
l a Deuda del 4 por 100, para que con su 
r en t a se repar t iesen todos los a ñ o s va-
r ios premios. 
E l alcalde d i ó las gracias al s e ñ o r 
Alonso y e l o g i ó l a l abor de l Colegio d t 
l a Paloma. 
Se han r e p a r t i d o en t re los n i ñ o s asi-
lados 3-395 pesetas en c a r t i l l a s donadas 
por el A y u n t a m i e n t o , de las cuales 2.540 
pesetas son para los n i ñ o s recogidos en 
el As i l o de l a Paloma, y el resto para 
d i s t r i bu i r l a s en t re los n i ñ o s que e s t á n 
en A l c a l á de Henares. 
L l a m ó mucho l a ^ t e n c i ó n la Expos i -
c i ó n de trabajos de d ibu jo , modelado, 
c a l i g r a f í a , c a r p i n t e r í a , for ja , z a p a t e r í a y 
s a s t r e r í a . 
Los n i ñ o s que asisten a las Escuela? 
A g u i r r e en t regaron dos premios de 25 
pesetas a los dos guard ias que ordenan 
l a c i r c u l a c i ó n j u n t o a dichas escuelas 
por el celo que ponen en su m i s i ó n . LaF 
pesetas se r ecaudaron con cuotas de l o 
c é n t i m o s . 
E l conde de E lda , delegado de carrua-
jes; el inspector s e ñ o r L ina res Becerrn 
y el d i r e c t o r de l g rupo , s e ñ o r A m o r ó s . 
p r o n u n c i a r o n palabras de e logio para el 
rasgo de los escolares. T a m b i é n p r o n u n -
c i ó unas palabras de ag radec imien to el 
d i r e c t o r del t r á f i co , s e ñ o r Aba rca . 
Los guard ias p remiados e x p l i c a r o n a 
los p e q u e ñ o s a ína l e c c i ó n de c i r cu l a -
c i ó n . 
— R e g r e s ó de Oza l a e x p e d i c i ó n de 15 
n i ñ o s que h a b í a ido a d icho pueble 
A y e r r e g r e s ó o t r a e x p e d i c i ó n de n i ñ a s 
E l d o m i n g o s a l d r á para el m i s m o p u n t o 
l a segunda e x p e d i c i ó n de las co lon ia í -
escolares. 
— E l conde de C e r r a g e r í a ha en t regad 
a l alcalde 150 pesetas en m e t á l i c o para 
que sean repar t idas en bonos en t r e los 
pobres del d i s t r i t o de Palacio, con mo-
t i v o de la fes t iv idad de Sant iago . 
Insuficiencia del Manicomio 
S J. Para detalles, pueden d i r ig i r s e a 
la madre d i r ec to ra de la A s o c i a c i ó n 
Mar i ana del Magis te r io m a d r i l e ñ o . 1 
r i j a , 14. 
Homenaje a D. Ignacio Bolívar 
La Real Sociedad E s p a ñ o l a de His-
to r i a Na tura l ha celebrado su ú l t i m a 
s e s i ó n del presente curso. 
En ella se a c o r d ó que como homena-
je a don Ignacio B o l í v a r , presidente 
honora r io y fundador , se le ded case 
con m o t i v o de la reciente c o n c e e i ó n de 
(a meda l la Echegaray. un tomo de las 
M e m o r t a á que i r í a encabezado con uno 
de sus trabajos e n t o m o l ó g i c o s , y en el 
i]ue c o l a b o r a r í a n todos sus d i s c í p u l o s 
nacionales y extranjeros . 
El s e ñ o r Lozano d i ó cuenta del es-
tud io que ha real izado del e jemplar d -
a r ) e rmüche . i y s c o n ü c e a » , recientemente 
recogido en el l i t o r a l as tur iano y en-
viado al Museo de Ciencias por el en 
uisiasta profesor del Ins t i t u to de Jove-
l lanos de Gi jón , s e ñ o r G ó m e z de Lla-
rena. Hizo u n a n á l i s i s de los datos ana-
t ó m i c o s recopilados al hacer la disec 
c ión del a n i m a l e i n d i c ó la i m p o r t a n 
cia de este hal lazgo que permi te i n -
c l u i r esta especie, de modo indudable , 
en la fauna de nuestro l i t o r a l . 
E i s e ñ o r H e r n á n d e z Pacheco (don 
Francisco) a l u d i ó a sus recientes In -
vestigaciones para de te rm nar l a edad 
de las ú l t i m a s erupciones v o l c á n i c a s d^ 
La Mancha , que parece fueron contem 
p o r á n e a s del hombre p a l e o l í t i c o que ha-
bi tó el centro de la meseta y cuya i n -
dust r ia se ha l l a representada en el ya-
c imien to del Cerro de San Is id ro . 
Con m o t i v o de u n a c o m u n i c a c i ó n en 
viada por don Angel Cabrera, del Mu-
seo de La Plata, h i c i e r o n interesantes 
manifestaciones los s e ñ o r e s H e r n á n d e z 
Pacheco (don Eduardo) y el s e ñ o r Ro-
yo G ó m e z . 
Una Interesante e n u m e r a c i ó n de p lan-
tas recogidas en Marruecos , ha sido 
enviada por don M a n u e l V i d a l , of ic ia l 
del Tercio^ 
Federación de fabrican-
A y e r v i s i t ó a l pres idente de l a D i p u t a -
c i ó n e l nuevo super io r de l M a n i c o m i o 
de C í e m p o z u e l o s , que regentan los her-
manos de la o rden de San Juan de Dios 
Se h a b l ó en l a e n t r e v i s t a de l a insu f i -
c iencia del M a n i c o m i o , a c a u í a de la 
cua l a lberga ahora e l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l m á s de 60 locos. E l super ior a r u n 
c i ó que dent ro de pocos d í a s se p o d r á n 
r e c i b i r algunos en el M a n i c o m i o . 
E l s e ñ o r Salcedo ha mani fes tado que 
el p rob lema de l a r e c l u s i ó n de los de 
mentes lo considera inso luble , en t an to 
que no se c o n s t r u y a el nuevo M a n i c o -
m i o P r o v i n c i a l , para el que se h a n con 
signado en el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
10 m i l lones de pesetas. A h o r a se empren-
d e r á e l es tudio del proyec to de cons-
t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r Salcedo r e c i b i ó ayer o t r a v i -
si ta re lac ionada con l a e d i f i c a c i ó n del 
M a n i c o m i o . Se t r a t a de la de d o n Lucas 
del Campo, a lcalde que fué de A l c a l á 
de Henares, que ha declarado a l presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n que c e d e r á a lgu-
nos terrenos de su propiedad, d e n t r o de 
l a zona donde se ha de c o n s t r u i r en A l -
c a l á e l M a n i c o m i o , al prec io que los 
tasen los ^ c n i c o s p rov inc i a l e s . 
A la memoria de Moratín 
L a Real Academia E s p a ñ o l a , pa ra 
h o n r a r l a m e m o r i a d e l escritor don 
Leandro F e r n á n d e z de M o r a t í n , ha 
ab ie r to u n concurso pa ra p r e m i a r la 
m e j o r obra que se presente sobre «Vo-
c a b u l a r i o de las obras en prosa y verso 
de d o n Leandro F e r n á n d e z de M o r a t í n , 
c o n referencia a los autores de su t iem-
p o » , fo rmado sobre la e d i c i ó n publ ica -
d a por l a Real Academia de l a H i s t o r i a 
y los tres tomos de « O b r a s p ó s t u m a s . » 
Se c o n c e d e r á un premio , consistente 
en meda l l a de oro, 10.000 pesetas y 500 
ejemplares de la e d i c i ó n del l i b r o , que 
a sus expensas haga la Academia , y un 
a c c é s i t de 500 pesetas y 250 ejemplares. 
De l a cant i tad to ta l del p r e m i o se reser-
v a r á la Academia la suma de 2.500 pe-
setas, que no e n t r e g a r á al au tor premnia-
do hasta que no e s t é impresa la obra. 
A l concurso no p ó d r á n acud i r n i los 
I n d i v i d u o s de n ú m e r o n i los correspon-
dientes de l a Real Academia . 
Ejercicios espiritua-
les de jabón de España 
E n e l loca l de l a C á m a r a de Comer-
cio h a n celebrado una i m p o r t a n t e re-
u n i ó n los fabr icantes de j a b ó n de Es-
p a ñ a , convocada por la F e d e r a c i ó n Na-
c iona l , d o m i c i l i a d a en esta Cor te , plaza 
de Canalejas, 3. 
A s i s t i e r o n representaciones de toda la 
n a c i ó n , y q u e d ó conven ida l a o b r a de 
organizar , a semejanza de las Asociac io-
nes cons t i tu idas ya en Sevi l l a , V a l e n -
cia, To ledo , Badajoz y C á c e r e s , las de. 
m á s p rov inc i a l e s , a base de los elemen-
tos asociados. 
Estas organizaciones p r e p a r a r á n , para 
que la F e d e r a c i ó n en plazo m u y breve 
las e x a m i n e y tome acuerdo sobre ellas 
in fo rmac iones completas sobre l a cr is is 
de l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n y medios de 
r e m e d i a r l a ; adul terac iones ; empleo de 
grasas nacionales y e x ó t i c a s . L a necesi-
dad de que respecto de estos asuntos qne 
in te resan a una i n d u s t r i a t an i m p o r t a n -
te como l a jabonera haya normas pre-
cisas que defiendan a l i n d u s t r i a l de bue-
na fe y al consumidor , es evidente . 
La F e d e r a c i ó n e s t a b l e c e r á servicios do 
i n f o r m a c i ó n m u t u a y de m e d i a c i ó n para 
los casos de d iscrepancia en t re los aso-
ciados y las personas que con ellos 
t r a t e n . 
El Certamen Nacional 
cantil, Avenida C. Penal ver, 3).—10,30 n., 
reunión para la constitución de la e-n'id.id. 
Centro de Hilos de Madrid (Puerta del 
Sol. H y 12).—De 4 t. a 11 n.. Junta ge-
neral extraordinaria y elección de nueva 
.1 unta. 
Circulo de Bellas Artes.—7 t., señorita 
Nieves López I.aí;ar dará un recital de 
canto, acompañada al piano por doña Fer-
nanda de Letre. 
Otras notas 
G R A N H O T E L " D E V A " 
Dirección: Idarreta D E V A (Oulpúzooa). 
T E L E F O N O 40. 
Cuarto? de baño, garage. 
¡Servicio o»iinerado. 
Peneióo completa desde 13 pesetas. 
DKVA Deliciosa estancia veranifga con 
hormoea playa y magníHcne alamedari equi-
«li^tante 50 kms de Bilbao y San oebaa-
tiáa. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394, 
C A B A L L E R O D E ORACIA, 5 
(iunto al Oratorio). M A D R I D . 
Concursos literarios.—La Federación Ibé-
rica de Sociedadea protectora* de anima-
lea y plantaa. sección de Madrid, organiza 
dotj coucurfioa entre periodistas y maestros 
españolee, estableciendo tres premios de 
500, 250 y 150 pesetas para cada grupo. 
Loe trabajos peridísticos versarán so-
bre la protección a los animales y plantas; 
no excederán de 1.250 palabras y tendrán 
que haber «ido publicados a partir del 
10 de abril en un periódico de .España. 
E n el concurso de maestros se premia-
rán los tres mejores estudios sobre el me-
dio de desarrollar entre los niños el amor, 
protección y respeto a los animales y plan-
tas. 
Los concursantes enviará© sus trabajos 
sin firma y con un lema antes del 31 de 
octubre próximo. 
Coros gallegos «Rosalía de Castro».— 
Acaban de constituirse, para cultivar y 
divulgar la música gallega. 
Los coros se presentarán en el invierno 
próximo. 
Junta directiva: Presidente, maestro | | 
Soutullo; vicepresidentes: primero, d o n ^ 
Miguel Durán Loriga; segundo, don Fran- | | 
cisco Carbajal Martín, y tercero, don R a - | s | 
món Martínez de la l i iva; secretario, d o n j s 
Arístidea Cajide; iteeorero, don Policarpo s | 
I/ences Fernández; contador, don Jose |= 
Valcárcel Vázquez; bibliotecario, don A l - | | j 
varo García Alvarez; vocales, don Inocen-l | | 
cío Verdea;! Fernández y don Matías Moe-l | | 
quera U-odríguez. 
Fueron nombrados: Socio de honor, do-1|| 
ña Sofía Casanova, y presidentes honora-i= 
ríos los señores marqués de Leis y don 
Emilio González de Castro. 
L a agrupación se ha establecido en la 
calle de la Bolsa, número, 14, entresuelo. 
E l Premio de las Artes, en Monza.—Has-
ta el 7 de octubre ha sido aplazada la 
carrera automovilista de Monza para el 
Gran Premio de las Artes, cuya celebra-
ción estaba prevista, en principio, para 
el 29 del corriente. 
Exposición Miguel Bernardlni.—El pasa-
do jueves ee inauguró la Exposición de 
cuadros de Miguel Bernardlni, instalada 
el Salón de «El Heraldo». Estará abier-
ta al público todos loe días laborables, de 
once a una y de cinco a nueve. 
V i n o V a n á d i c o . — J . S o l e r . 
lieconstituyente. AUMENTA E L AHKITI'O 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
C A S A A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
¡Madrid ( j u n t o a l convento de 
las Carboneras ) . 
M A S OE MOLINAR DE .CARRANZA 
( V I Z C A V A ) 
Aguas de composición excepolooal. Ver 
dadero eapecítico del Artriflsmo, Heuma-
tierno. Gota Flebitis y Obesidad En la 
línea d l̂ ferrocarril Hllbao & Santander 
Detalles, Administrador A^ceneoree y agua 
corriente en la« habitaoionoa. l e ló fono in 
terurbano 
Abierto de 15 de Ionio a 15 de octubre 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
R E S M A 
U L T I M O A D E L A N T O 
Conceeiionano exclusivo. 
M A N U E L D E LA PEÑA Y G E A 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 896. 
R A L N E A R I O D E D E T E L O 
Sin rival para la afeccTones de la laringe 
y de los bronquios. 
T r a s p a s o e n B u r g o s 
Se hace de la muy acreditada Reloje-
ría, Joyería, Bisuitería y Optica de Luis 
Torres, sita en la plaza Mayor, números 
35 y 36 de dicha ciudad, lo más céntrico 
de !a misma, por no poderla atender «u 
Idueño por enfermedad. 
Los equipos españoles de Exposición de Labores en 
tiro a la Olimpíada 
1 o 
Por primera vez en concursos in-
ternacionales se usará un 
arma española 
o-
S E HAN CONSTRUIDO S I E T E 
F U S I L E S "OVIEDO" 
El equipo de pistola que ob-
tuvo en Roma el tercer pues-
to ha sido reforzado 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
V I S I T A D G A L I C I A I 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o s o ) 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S (La Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
Oposiciones y concursos 
del Trabajo de Bilbao 
Se encuent ra en M a d r i d don Esteban 
Calle e I t u r r i s o , secretarlo del Sindioa-
to de' Fomento de BUbao y jefe de la 
Agenc ia o rgan izadora del Certamen Na-
c iona l de l Traba jo , que se c e l e b r a r á en 
aque l l a v i l l a en el p r ó x i m o agosto. 
E l s e ñ o r Calle recorre ciudades espa-
ñ o l a s en v ia je de propaganda del refe-
r i d o Certamen, en que se ad jud icaran 
m á s de 40.000 pesetas en premios . 
La C o m i s i ó n o rgan i zado ra gestiona la 
r e d u c c i ó n de tar i fas f e r rov ia r i a s . 
Una multa a la Coope-
, ratíva "Bellas Vistas" 
les para maestros 
En la Casa de ejercicios de Chamar-
tín de la Rosa, se celebrarán en el 
mes actual dos tandas de ejercicios es-
pirituales para maestros, dirigidas por 
un padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a primera comenzará el día 18, a las 
ocho de la tarde, para terminar el 23. 
a las ocho de la m a ñ a n a , y la segunda, 
el 24, a las ocho de la tarde para con-
cluir el 29. a las ocho de la m a ñ a n a 
L a estancia en Chamartln es entera 
menie gratuita. 
—Para maetras se celebrarán otras 
tantas tandas en las mismas fechas, 
en el Colegio deil Sagrado Oorazón. 
Caballero de Gracia, 40. 
—También para maestras, el 19 del 
actual empezará en el convento de Ma-
ría Reparadora una tanda de ejerci-
cios dirigidos por el Pj, J . A . Martínez, 
El m i n i s t e r i o de Traba jo ha Impuesto 
a la Cooperat iva de casas baratas «Be-
llas V i s t a s » , de M a d r i d , una m u l t a de 
25 pesetas por cada una de las Infrac-
ciones s iguientes : Po r haber edificado 
en la parcela 48 o t ro t ipo d i s t in to de 
D, que era el p r o y e c t a d o ; po r haber 
co r r i do un tabique en la parcela 40 ( t i -
po F.) d á n d o l e m á s c u b i c a c i ó n a la 
cocina, a expensas del comedor ; por 
haber modif icado los accesos en las par-
celas 27 y 32, y po r haber aumentado 
e l s ó t a n o en las parcelas 36, 42, 56, 54, 
55, 40, 41 y 58. 
La s a n c i ó n l a establece u n a rea l or-
den que p u b l i c a la Gaceta de ayer, en 
la que se dispone que la parcela 26 que-
de e x c l u i d a de los beneficios otorgados 
por l a l e g i s l a c i ó n de casas baratas, y 
que se imponga , a d e m á s , a la Coopera-
t iva «Be l l a s Vis tas» u n a m u l t a de 50 pe-
setas. 
El cobro de las cédulas 
It inerario para la cobranza a domici-
lio hoy 7: 
Chamberí: Hernani, 10 al 40 y 17 al 31; 
Luchana y Santa Engracia.—Hospicio: 
Santa Brígida, 7 y 9; Espíritu Santo, 16 
al 22; Hortale^a, 126 al 130; Campoamor 
(segunda vuelta), imparee; Hortaleza, 60 
y 52. y Libertad, 9 y 17.—Inclusa: Ven-
torrillo, 7 y 11; Santiago el Verde, Espa-
da. Juanelo, Amparo, 70 al 100; Miguel 
Servet, 7 al 17 y 4 al 8, y Espino y paseo 
de las Acacias.—Buenavista: Claudio Coe-
11o, Barquillo, Montesquinza. Alcalá, Goya, 
General Porlier. General Pardifiae. paseo 
Recoletos y Francisco Silvela.—Palacio: 
Altamirano, 9 aJ final; Santiago, pares; 
I lustración (segunda vuelta). Fomento y 
lieloj.—Universidad: Juan Pantoja. Gali-
leo, Menéndez Valdée, Sao Vicenbe, paseo 
de la Dirección, Eepíritu Santo, Francos 
Rodríguez y Francisco Ricci . Pastará un 
aviso a la Recaudación para que al d ía 
siguiente sean llevadas las cédulas al do-
micilio del contribuyente que lo solicite. 
Boletín meteorológico 
Estado p e ñ e r a ! . — C o n t i n ú a al Norte de 
las Islas B : i t á n i c a s e l área de bajas pre-
siones. E n E s p a ñ a l a presión es bastante 
uniforme, descendiendo durante e l din 
por efecto del calentamiento del suelo, y 
a u m e n t a r á durante la noche por l a r a -
d i a c i ó n terrestre. 
Para hoy 
Asociación de Peritos Industriales de 
Madrid (San Mateo. 6).—10,30 n., Junta 
general reglamentaria. 
Casa de Palencia (En el Círculo Mer-
Anxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer tarde el primer ejer-
cicio los opositores «¡guientos: 1.459, doña 
Carmen Martínez Rodríguez, 30,65; 1.470, 
don Angel Mariscal Navarro, 34,45; 1.476. 
don Pedro Losada Perena. 30; 1 477, don 
Pedro Ramos Manso, 32.45, y 1.485, doña 
María Mercedes Florencia Laborda, 32.55. 
Hoy se examinarán hasta el 1.521 y su-
plentes basta el 1.546. 
Segundo Tribunal.—También fueron apro-
bados en ©1 primer ejercicio los ocho opo-
sitores números 3.468, doña Isabel de Ar-
tola Suárez, 30; 3.478, doña María del Car-
men Fernández Zarate, 30.70; 3.480, don 
Juao M. Alfageme Ruiz, SO.W-, 3.4S2, don 
Franciflco Barros Manzanares, 30,40; 3.493, 
don Federico de Garay Lletget. 80; 3.494. 
doña Antonia Moranta Mateu, 30; 3.498. 
doña María Bataller Pages, 37.10; 3.505, 
don Federico Molinl y Muñoz Repiso, 34,20. 
Hoy eetán citados para actuar hasta el 
número 3.537 y como suplentes hasta el 
3.554. ú l t imo de la lista. 
Escuela de Policía.—Se consideran am-
pliadas en tres más las 125 plazas que *e 
anunciaron para ingreso en la Escuela de 
Policía Española por real orden de 26 de 
diciembre últ imo. Serán ocupadas por 
igual número de opositores de los que han 
obtenido la aprobación sin plaza. 
Concurso de traslado.—Se anuncia a con-
curso previo de traslado la provisión de 
la cátedra de Lengua latina, vacante en 
el Instituto de León, entre catedráticos 
de Instituto que desempeñon o hayan des-
empeñado igual asignatura. 
Concurso especial restringido.—Se anun-
cian a concurso especial n-stringido entre 
los profesores que figuran en las relacio-
nes aprobadas el 2 de abril de 1917, in-
sertas en la «Gaceta» de 21 de los mismos 
mes y año las plazas de profesores de 
Religión de los Institutos de Melilla, Al -
bacete, Baoza y Avila. 
Becas para médicos.—La Junta de Am-
pliación de estudios convoca concurso pa-
ra la concesión de tres becas de estudio, 
a módicos españolas que deseen ampliar 
sus conocimientos acerca del tratamiento 
de las enfermedades troninales en el Hos-
pital Nacional d^ Panamá. 
Plaza de «nfermera.—La Dirección gene-
ral de Sanidad convoca a concurso entre 
mujeres mayores de veint iún años y cjue 
acrediten la aptitud física suficiente, para 
proveer una plaza de enfermera en el Sa-
natorio Marítimo de L a Malvarrosa (Va-
lencia), con el haber anual de 1.500 pe-
setas. 
A C A D E M I A G E N E R A 1 . M I L I T A R 
Quinto ejercicio.—Francés: Coficiente 3. 
Inglés; Coeficiente 4—Don Miguel García 
Martínez, 7; don Manuel Balseiro Corne-
jo, 8.50 y 6; don Eduardo Noriega Delga-
do, 9,25 y 6; don Manuel Sánchez Suárez, 
7.50 y 9,50; don Felipe Vara Merlán, 6; 
doai Jesús Pérez Broin. 7,75; don José Bul-
nes A. Villalobos, 5; don Arias Bulnes 
Villalobos, 5.25; don Ramón Sánchez Al -
varez M., 5.25; don Heraclio Gautier L a -
rra i nzar, 7.50; don José Coll Cristóbal, 
7.50; don Ramón Cuadra Medina. 5; don 
José Bands Pascual. 5; don Jos^ Marzo 
Mediano. 6.50; don Carmelo Martínez Mi-
Uán de P. . 5,50; don Manuel Ros E m -
perador, 5.25; don Francisco Moreno de 
la Sota, 5.75. Alemán, dor Jaime de Mior 
García, 9.50; Italiano, don Silvano Ciruja-
no Robledo, 6. 
Primer ejercicio.—Don Juan Moreno Fer-
nández, don Manuel Ordaz Ozopardo. don 
José Gorozarri Puente, don Nilo Naveira 
Araújo. don Francisco Alvarez Gutiérrez, 
don Germán Román Sanguino, don José 
Pardo Arenales, don José Plaza Blasco, 
don Marcelino Gavilán Ponce de León, 
don Jesús González Gres Pardillos. 
S E V E N D E N 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c e s i ó n d e l a I s l a M í n i m a 
a l a S o c i e d a d I s l a s d e l G u a d a l q u i v i r , 
2 . 0 0 0 V A C U N O S 
m e s t i z o s , r a z a D U R H A M , s e l e c c i o n a d o s ( v a c a s 
d e c u a t r o a n u e v e a ñ o s , v a q u i l l o n a s d e u n o a 
t r e s a ñ o s , t o r o s , n o v i l l o s d e u n o y d o s a ñ o s , 
t e r n e r o s , e t c é t e r a ) . 
Y E G Ü E R I Z O e s p e c i a l d i v e r s a s c r u z a s 
P a r a i n f o r m e s , p r e c i o s y r e v i s a c i ó n , a d m i n i s t r a -
d o r d e I s l a M í n i m a , C o r i a d e l R í o ( S e v i l l a ) , 
o c a l l e M a n u e l C a r r i e d o , 1 0 7 , S e v i l l a . 
L o s v a p o r e s d e l a l í n e a S e v i l l a - S a n l ú c a r - M a r s a -
l e n d e S e v i l l a d i r e c t a m e n t e , a l a s d i e z m a ñ a n a , 
l l e g a n d o a I s l a M í n i m a a l a s d o c e , r e g r e s a n d o 
p o r l a n o c h e a S e v i l l a . P u e d e t a m b i é n h a c e r s e 
e l v i a j e e n a u t o m ó v i l e n u n a h o r a . 
A G U A f D E 
t U í m í S D E C Á T i D A R A Y T D O N C 0 5 0 
R o D i c d a d d e l o y í r e f M i l O í d e P e i n a d o r 
R i q u í s i m a agua, de mesa gaseada n a t u r a l m e n t e . Son e l 
remedio n a t u r a l y e f i c a c í s i m o p a r a c o m b a t i r el a r t r i -
t i smo , l a diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diversas en-




De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
O v o m a H i 
FAT/OA C E P E B Q A L 
La falta de memoria y la dificultad para concentrar las ideasen quien someto 
su cerebro a un intenso trabajo, son s íntomas de agotamiento orgánico. Ponga 
usted inmediato remedio al mal antes de que sea irreparable. La Ovomaltina 
es el producto insustituible para reponer c^ desgaste de las fuerzas intelectuales 
o físicas porque asegura la absorción de las substancias alimenticias necesarias 
para la regeneración de los tejidos nerviosos, agotados por un trabajo excesivo. 
Laías de 280 y 800 g r a m o s en Farmacias y Droguerías 
Fabricamcs; Dr. A . Wander, S. A. Berna (Suiza) 
H o y sa ld rAn de M a d r i d para San Se-
b a s t i á n , desde donde se d i r i g i r á n a Ho-
landa, ios equipos eepafloles pa ra el 
concurso de t i r o de la O l i m p i a d a . Un 
equipo t i r a r á con fus i l y el o t ro con 
pistola . 
Este a ñ o hay u n a novedad on lo que 
se refiere al equipo ae fus i l . Los siete 
t i radores vfm equipados con el fus i l 
Oviedo. S e r á é s t a la p r i m e r a vez que 
se use en u n concur ro in te rnac iona l 
un a rma fabr icada en E s p a ñ a . 
E l equipo de p is to la es casi el mis-
mo que el que c o n c u r r i ó el afio pasado 
al concurso de Roma y q u e d ó en el 
tercer lugar entre los diversos p a í s e s 
que c o n c u r r i e r o n . L a ú n i c a d i ferencia 
e s t á en la i n c l u s i ó n del s e ñ o r Homero, 
que viene a reforzar el equipo, y a que 
en las pruebas e l i m i n a t o r i a á celebradas 
en la Monc loa pa ra seleccionarle se ha 
revelado como u n t i r a d o r fo rmidab le , 
pues fué el que obtuvo m á s puntos . 
L a peor t i r ada hecha en esas prue 
bas supera a la mejor de las c o n s e g u í 
rías en las del aflo pasado. 
Por el lo, nos dice el c a p i t á n Corra 
E l l e s — s e c r é t a l o de! C o m i í é del T i r o NaciO' 
| | j nal—, es de esperar u n buen é x i t o del 
equipo de pis to la . Los de f u s i l , a ñ a d e , 
vamos m u y animados , pues el l l evar 
a rma nac ional es u n a l ic iente podero 
s l s i m o ; mas lamentarnos que l a pre 
m u r a del t iempo nos i m p i d a i r s in car 
tuchos especiales, t a m b i é n e s p a ñ o l e s , 
que nos iba a p roporc iona r l a f á b r i c a 
de arma.s de Toledo. 
L a fa l ta de t i empo h a impedido rea-
l i z a r pruebas de los siete fusiles que 
se han cons t ru ido en Oviedo, pero el 
c a p i t á n Corrales p r o b ó el modelo p r i -
meramente fabr icado y con él h izo una 
t i r ada a 32 metros de dis tancia , hacien-
do todos « d i a n a s » . 
El fus i l Oviedo, del que y a nos ocu-
pamos no ha mucho t iempo, se ha cons-
t r u i d o bajo l a d i r e c c i ó n de los a r t i l l e ros 
De M i g u e l y M a r l ñ a s , por i n i c i a t i v a de 
la Junta del T i r o Nacional de E s p a ñ a . 
Se ha p rocu rado conservar el sistema 
Mauser, a d a p t á n d o l o pa ra los concursos 
Internacionales , que exigen, como es 
na tu ra ' , g r a n p r e c i s i ó n . T a m b i é n pe ha 
procurado que el a r m a costara lo me-
nos posible, pa ra que pueda d i fundi rae . 
Con r e l a c i ó n a l Mauser o r d i n a r i o , se ha 
aumentado la ve loc idad i n i c i a l y la sen-
-: bil í dan en el mecanismo de disparo, 
d i s m i n u i d o el á n g u l o dp v i b r a c i ó n y el 
retroceso y se han adoptado elementos 
d^ p u n t e r í a que p e r m i t a n correcciones 
m i c r o m é t r i c a s y establecer u n a l ínea de 
m i r a m á s exacta y se h a n in t roduc ido 
otras mejoras . 
El precio del fu s i l Oviedo se ha calcu-
lado en 400 p é s e l a s o algo m á s . 
Los d í a s 16. 17 y 18 de m a y o se rea l i -
zaron las pruebas e l i m i n a t o r i a s : para 
n 's tola , en L a M a n c h a ; las de fus i l se 
celebraron del 22 ad 24 del m i s m o mes 
Va l l a r to l l d . 
El concurso i n t ^ rnnc iona l se c e l e b r a r á 
on Ho landa del 22 al 25 del a c t u a l ; pero 
el d í a 12 c o m e n z a r á n las pruebas p r e l i -
minares para que los t i raderos se en-
frenen. Los fl 'sparos de fus i l se efec-
t u a r á n a 300 metros del b l a n c o ; los 
de pis to la , a 50. Caga j u g a d o r de los 
cinco de cada equipo nac iona l de fus i l 
e f e c t u a r á 120 disparos y 60 los de pisto-
la. V a n siete t i radores p a r a cada clave 
la A. de San Fernando 
o 
Ei ministro de Instrucción, el direc-
tor de 1 / Enseñanza y otras per-
sonalidades en el acto inaugural. 
Treinta señoras y señoritas asis-
ten al cursillo de perfecciona-
miento de labores en la 
citada Academia 
Ayer , a las seis de l a tarde, se inau -
g u r ó l a E x p o s i c i ó n de Corte y Confec-
c ión de Prendas en la Heal Academia 
de San Fernando, depar tamento de P in -
tu ra y Escul tura . 
Esta E x p o s i c i ó n viene a ser resulta-
do de u n cur s i l l o de .perfeccio-namlento 
de labores que d u r a tres meses, y que 
acaba de cerrarse. 
Es direotora del c i tado curs i l lo la pro-
fesora especial s e ñ o r i t a Angeles de l a 
Tor re , y se ha l la pa t roc inado por el m i -
nisiteho de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con ob-
jeto de d i f u n d i r la e n s e ñ a n z a de corte 
y c o n f e c c i ó n , especiaJmente entre Las 
maestras n a c í omites, 
Acuden a las clases 30 s e ñ o r i t a s y se-
ñ o r a s , de las cuales diez t ienen el t í t u l o 
de maestiras y Jas d e m á s son hi jas , her-
manas o esposas de func ionar ios . 
l^as clases se han dado en el Museo 
do Artos Jndustriialea. Coararlbuye a l 
sostenimiento, el m i n i s t e r i o de Inst ruc-
c ión con 8.000 pesetas, si b ien los gas-
tos, especialmente crecidos por el mate-
r i a l empleado, ascienden a 16.000 pese-
tas. 
La s e ñ o r i t a L a T o r r e h a renumoiado 
a las dietas que le corresponden, y po r 
su parte, u n a casa ha prestado desinte-
desadamente 25 m á q u i n a s de coser oo-
rr ientes y siete especiales para bordar , 
con las que se han ejecutado las obras 
que se exponen. Estas m á q u i n a s espe-
ciales son, respectivamente, p a r a bor-
dados, va in i ca doble y sencil la, punto 
de i n c r u s t a c i ó n , f e s tón , realce y cade-
neta. Para e n s e ñ a r su manejo l a casa 
ha enviado dos diestras empleadas. 
A la I n a u g u r a c i ó n ooncumeiron el m i -
nis t ro de I n s t m c c i n y s e ñ o r a , el s e ñ o r 
S u á r e z Somonte, d i rec to r general de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , su s e ñ o r a e h i j a ; 
los s e ñ o r e s C a r r i l l o , Navamuel P i n i l l a , 
Domenech, l a s e ñ o r a Qu in tana y nu-
merosas s e ñ o r a s y bellas s e ñ o r i t a s . 
E l s e ñ o r Callejo, ©n breves palabras 
fe l ic i tó efus ivamente a l a s e ñ o r i t a La 
Tor re y a las a l u m n a s por l a labor rea-
l izada ; aunque se d e c l a r ó indocto en 
la ma te r i a , d i jo que para el opor tuno 
asesoram i ento v e n í a n a c o m p a ñ a d o s de 
sus esposas, r e f i r i é n d o s e a los s e ñ o r e s 
prefrentes. 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de l a pa labra 
la s e ñ o r i t a Angeles la Tor re y l a s e ñ o -
ra de Fuertes, en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
a lumnas . 
En la E x p o s i c i ó n se exhiben todos los 
trabajos real izados en el c u r s i l l o ; hay 
equipos para nu los y n i ñ a s del Ropero 
Rei'na V i c t o r i a » ; tirajes de p r i m e r a co-
m u n i ó n , modelos y hechuras ; l l a m a n 
la a t e n c i ó n los bordados en sedas y per-
las a m á q u i n a y a m a n o . H a y un pre-
cioso t raje de tsooré», de s e ñ o r a , color 
gr ' s per la , cuyo coste se a p r o x i m a a las 
m i l pesetas. 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ie r t a du ran te 
seis d í a s . 
de t i r o , pero dos de ellos como suplentes. 
Los equipos e s p a ñ o l e s los f o r m a n las 
siguientes personas: comandante don 
Ju l io Castro, d o n L u i s Calvet, don J o s é 
nento y don A n t o n i o B o n i l l a ; capitanes 
don J o s é de L i n o y don Manue l Corra-
les ; tenientes don J o s é G a r c í a M a r t í n e z 
y don Cip r i ano Romero y sargentos 
don Juan R o d r í g u e z , don Ensebio P é -
rez Chamorro y d o n Juan Pascual M i -
guel y s e ñ o r e s Pauler , G a r c é s y Favos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodn 
E n la p a r r o q u i a de San Juan Rau-
;ista, de Salamanca , han c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i o la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Carmen 
G. Calzada P é r e z y el joven no ta r lo don 
José M a r í a Prada F e r n á n d e z Mesanes. 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
A c c í d e n l f 
Cerca de Madr ide jos v o l c ó en el d í a 
de anteayer u n a u t o m ó v i l que condu-
c ía el c a p i t á n de C a b a l l e r í a residente 
en Granada don L u i s V i l l a n o v a y a su 
d i s t i n g u i d a esposa, h i j a del general de 
M a r i n a d o n J o s é Barrera . Via jaban en 
c o m p a ñ í a de tres de sus h i jos y la 
s i rv ienta . E l vuelco p rodu jo her idas de 
cier ta c o n s i d e r a c i ó n al s e ñ o r V i l l a n o v a 
y a su esposa, resul tando uno de los 
n i ñ o s con los dos muslos f racturados y 
a d e m á s u n a he r ida en l a cabeza. Su 
estado es grave . 
Viajeros 
Para Pareja , d o n J e s ú s G a r c í a G i l ; 
pa ra Santander, d o ñ a T r i n i d a d B r u l l ; 
para L l o d l o , d o n Laureano A r a n a ; pa-
ra Lastras del Pozo, don F lo ren t ino F ru -
tos ; pa ra Gotar rendura , d o ñ a Aure l i a 
L ó p e z ; p a r a l a Adrada , d o ñ a A u r o r a 
R o d r í g u e z ; p a r a Mol ledo de P o n o l í n , 
d o n C é s a r . S i ü ó ; pa ra A v i l a , don Fer-
nando Enr lquez de Sa l amanca ; para 
A y o r a , d o n Ba ldomcro de la P o r t i l l a ; 
pa ra Menagaray , don L u i s Mac-Crohon ; 
p a r a Riosequi l lo , d o n C r i s ó g o n o P é r e z ; 
para San Juan de Luz, el vizconde de 
A l t a m i r a y marqueses de D o n a d í o s ; pa-
r a Puer to Real , don J o s é M a r í a Cer-
v e r a ; para L a C o r u ñ a , los marqueses 
de Flgueroa , p a r a Llanes, don Santia-
go S á e n z de l a Ca l le ja ; p a r a Mira f lo res 
de l a S ie r ra , d o n Francisco López y 
L ó p e z ; p a r a Santiago, d o n E l í s e o Lo 
r i g a ; pa ra Navas de Rlo f r ío , don Ra 
fael Cereceda; para S o m í ó , don Juan 
Nespra l ; pa ra Lequel t io , d o ñ a Fi lo-
mena Ibáf iez de Aldecoa ; pa ra E l Es 
p i n a r , don Clemente F e r n á n d e z ; para 
L a Granja , d o ñ a P i l a r S á m z de la Ma-
z a ; pa ra Sor ia , don Baltasar Egea; pa-
ra Med ina del Campo, d o ñ a M a r í a B:an-
c o ; para Cala ;ayud , don Eduardo Ro-
d r í g u e z I b a n a ; para Escalante, don 
J o s é G a r í n M o d e t ; p a r a Sieteiglesias 
de Trabancos, don R a m ó n R o d r í g u e z 
P a r d o ; p a r a A r c a c h ó n , d o ñ a Josefina 
Feí>ser¡ pa ra E r r a z u , don Manue l Ar iz -
c u n ; para El Escor ia l , s e ñ o r i t a Blan-
ca G ó m e z de Velasco, d o n Bnl i . i ; i r 
C h i n c h i l l a , don T i b u r c i o Aza, d o ñ a 
Agueda U r r a , don F e r m í n S a c r i s t á n y 
don Alberto M ú z q u l z y de la Puente; 
para San Rafael , l a s e ñ o r i t a M a r í a Luí -
sa Ca r l eva r i s ; pa ra San S e b a s t i á n , los 
marqueses de L a Guardia , l a s e ñ o r i t a 
Mat i lde Escr ibano del P i n o ; para Fnen-
t e r r a b í a , l a condesa de Cartagena y 
los marqueses de T o r r a l b a ; para Alza 
(Pasajes), la marquesa v iuda de Mon-
lehermosa, la s e ñ o r a de V á z q u e z , l a se-
ñ o r i t a M a r í a A n a C h á v a r r l Gallano, l a 
marquesa de Sobroso y el m a r q u é s de 
ü r a n i ; para San S e b a s t i á n , don E m i l i o 
V igue i r a , don Francisco Ar razo la , la se-
ñ o r a v i u d a de S a l m e r ó n , la s e ñ o r a v i u -
da de Salaberry , los condes de A ¿ m i r , 
don L u i s Zu lue ta y d o ñ a Irene C a ñ e d o 
C a l v o ; para E l Escor ia l , la s e ñ o r a v i u -
d a de La r lo , d o ñ a Dolores Doguero, don 
Francisco Pel l icer , don R a m ó n Maycas 
y don Alfonso S a n t a m a r í a ; para Tude-
la , doctor Esteban del Cas t i l l o ; para 
Castro U r d í a l e s , don A n t o n i o Za ran -
d o n a ; pa ra Burgos, don M a n u e l Cres-
p l ; p a r a A l g o r t a , d o n Francisco Be-
l l o s l l l o ; p a r a Loeches, d o ñ a Concep-
c i ó n M o n t e á ; p a r a Pamplona , don M i -
guel Gayarre ¡ p a r a A r a n d a de Duero, 
don J o a q u í n Velasco; para Illescas, d o n 
J o s é F e r n á n d e z Cubas; pa ra Noja, don 
Augusto N a v a r r o ; pa ra La A m e t l l a deJ 
Val le , don José M a r í a P l ans ; pa ra L a 
Granja , don Adalber to A lonso ; pa ra L u -
z ó n , don A m b r o s i o R o d r í g u e z ; para Se-
govia , s e ñ o r i t a M a r í a G u i t i á n ; pa ra 
Ucieda, doctor Francisco Sanz R u i z ; 
para Los Mol inos , don W e n c é s l a o Mo-
l í n s ; para pa ra B o l t a ñ a , d o ñ a Delf lna 
S á n c h e z ; p a r a As t i l l e ro , don J o s é Ma-
r í a H o r n e d o ; p a r a Miraf lores de la 
Sierra , d o ñ a A d r i a n a Alca l á . 
Fal lec imiento 
Anteayer de jó de exis t i r el s e ñ o r don 
Bernardo Renglfo y Tercero, 
Contaba c incuen ta y dos a ñ o s de edad. 
T u v o r e p r e s e n t a c i ó n en ambos Cuerpos 
colegisladcres, y estaba en p o s e s i ó n de 
var ias grandes cruces. 
F u á persona conocida y apreciada po r 
sus doies personales y uno de los m á s 
leales amigos del ex pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s conde, de Roma-
nones. 
Env iamos sentido p é s a m e a la f a m i l i a 
f o l í e n t e . 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y 
d é c i m o de los fa l lec imientos de los se-
ñ o r e s don José M a r í a niake y S á n c h e z 
y de don A n t o n i o P é r e z y P é r e z , y el 
11, el sexto de la muerte de don M a -
r iano S á i n z y Hernando (cuya esposa, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Ort iz de U r b i n a y 
M.-irtínez. de jó de exis t i r e l 6 de d ic iem-
bre del p rop 'o afio). 
En diferentes templos de esta Corte, 
Vi l laverde y E l fescoritl, se a p l i c a r á n 
sufragios po r los difuntos , a cuyos deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
tro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R T A 
Sábado 7 de |uIIo de 1928 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X V T T I . — \ ú m . 
•92t 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
•CE3-
INTEIUOn 4 POR ]00 ._S^r le E (75.t5), 
'5.40; D (75,50), 75.40; C (75.75). 75.75; 
B (75.75). 75.75; A (76). 76; G y H (76K 
/6. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle E (89.75). 
9 « ; L) ,90). 90; C (90). 90; B ¡90). 90; A 
(90), 90; G y H . .,89.50). 89.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.-Serie D. 
(87,50), 87.50; C (87.50), 87.50; B (87.50). 
87,50; A (87.50), 87.50. 
1 5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1926 —Se-
r i e A. 103.50; B (103,25). 103; C (103,¿j). 
103; D. 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (s'n 
inipuesic).—Series F. E. D. C. B y A, 
(103,85). 103.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (con 
impues to) . — Series F, E. D. C, B y A. 
(93.85). 93,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1920.-SS 
fie Ü (95,75). 96.20; C (95.75). 96.20; B 
(95.75). 96.20; A (95,75). 96.20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1917 (can 
Jeado) . -Ser ie D (94.90). 95; C (94.90). 95; 
B (94.90). 95; A (94.90). 95. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser le A (103,. 
1C3; B (103). 103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 18G8 (100) 
100; E m p r é s t i t o 1914 (95.25), 93.75; Sevi-
l l a (100.50). 100.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — T á n g e r - Fez. p r i m e r a , segunda, 
tercera y cuar ta (102,75). 103. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S — R a n e o Hi 
potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 '94). 
93.50; 5 por 100 (101.50). 101.80 ; 6 por 
100 (113). 113,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s argent inas (2,58). 2.58; Marrue-
cos (95). 95. 
C R E D I T O LOCAL.—6 por 100, 102.25 ; 5 
y medio por 100. 99.50. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (575L 
575; E. de C r é d i t o (443). 442; Centra l (204, 
205; Mengemor (260), 255; T e l e f ó n i c a 
(99,75). 99.90; M i n a s de! Rif . nomina t i -
vas (575), 570; Duro Fe lgue ra : contado 
(70.50), 71 ; Tabacos (240). 240; P e t r ó l e o s 
(150). 150; F. C. Andaluces (81), 8 1 ; M 
Z. A . : contado (590), 587; f i n corr iente 
(590), 587; Norte de E s p a ñ a : contado 
(600), 601 ; f i n cor r ien te (602), 601 ; «M^-
i r o . (169), 169; A. Hornos (174), 174; Azu-
careras o r d i n a r i a s : contado (54), 54; f in 
corr ien te (53.50), 53,50; Explos ivos (1.160) 
1.205; f i n mes, 1.210; alza, f i n mes. 1.275; 
R í o P la ta (nuevas), 255. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105). 
105; Chade (101,75), 101.75; U n i ó n Eléc-
t r i c a M a d r i l e ñ a : 6 por 100 (105.50). 
105,50; Minas del R i f : A (101). 100; B 
(102.50), 100; Norte, p r i m e r a (75), 75.75; 
A s t u r i a s : p r i m e r a , 73; F á b r i c a de Mie-
res (98,25), 95; Alsasua (95), 94,50; Nor-
te, 6 por 100 (103), 103; E. Pamplona . 
93,50; Valencianas (102,15). 102.15; A l i -
cante, p r i m e r a (339), 340; G (102.25). 
102,25; H . J00,50; 1 (102,25). 102.25; J (98). 
98.25; Centra l A r a g ó n . 97; A l a r (97.75). 
97.50; Azucare ras : es tampi l ladas (83). 
83,50; J a r e ñ o . p r i m e r a , 95, 
Par. Monedas. Precedente. Dia 6 
1.00 1 franco franc.. . 0.2375 0,2385 
5.00 1 belga •0.8475 'Q,Siló 
1,00 1 franco suizo... 'I.IOOO •1.169o 
1,00 1 l i r a •0.3175 *0,3185 
25.22 1 l i b r a -29.54 29,53 
5.19 1 d ó l a r : 6.06 6.06 
1.23 1 r e i c h m a r k . . . . *1.45 '1.45 
0,95 1 cor. checa '0.1810 *0.1810 
5,60 1 escudo *0,26 '0,265 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,63 '1,73 
1.39 1 cor. sueca 1.76 
2.10 1 f l o r i n '2.45 '2,45 
2,50 1 peso argent. . . . *2.55 2.55 
N o í a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son of ic ia les . 
, B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 75,65; Ex te r io r , 89,75; Amor-
t izable 5 por 100, 96; í d e m 4 por 100, 
86,50; Nortes, 120,50; Al icantes , 117,05; 
Andaluces, 82,50; Orenses, 49.70; Colo-
n i a l , 136; francos. 23.90; l ibras . 29,57. 
(Bols ín) 
Nortes. 120; Alicantes . 117; Orenses. 
49.80; Andaluces, 82; Explos ivos . 232; 
Islas de Guada lqu iv i r . 105. 
B I L B A O 
Altos Hornos . 176; S i d e r ú r g i c a Medi-
t e r r á n e a . 120.80; Exp los ivos : v i e j a s . 
1.190; nuevas. 1.185; Resineras. 120; 
Papelera, 186; F. C. Norte, 602; A l i can -
te. 587; Banco Cent ra l , 200; S o t a , 
1.137.50: H . R j é r i c a : viejas. 800; nuevas. 
500; L . Viesgo. 630. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.52; francos. 124.23; d ó l a r e s . 
4.8721 ; francos suizos. 25.2775; l i r a s . 
92.805; coronas noruegas, 18,21; peso 
ch i leno . 39.73. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 29.525; francos. 124,20; dó -
lares, 4,877/32; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25,28; florines, 12.09; l i ras . 92,80; 
marcos . 20,40; coronas suecas. 18.16; 
í d e m danesas, 18,20; í d e m noruegas, 
18,20; chel ines a u s t r í a c o s . 34.59; coro-
nas checas, 164.50; marcos finlandeses. 
193.50; escudos portugueses, 2 7/32; 
dracmas , 375; l e i , 794,50; m:lre:s , 
5,57/64; pesos argent inos . 47,15/32; Bom-
bay, 1 c h e l í n 5.875 peniques ; Changai . 
2 chelines 7.75 peniques ; Hongkong , 2 
chel ines 0,125 peniques ; Yokohama, 1 
c h e l í n 10,13/16 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 69.08; d ó l a r e s . 4,1875; l i b r a s , ' C a m b i o medio , 23,825. 
20,402; francos, 16,425; coronas checas, 
12.405; m i l r e i s , 0.499; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argent inos, 1,774; flo-
r ines , 168,72; l i r a s , 21.99; chelines aus-
t r í a c o s , 59,02. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s . 3.7275; l ib ras . 18.16; francos, 
89,05; marcos, 14,65; belgas. 52.10; flo-
r ines 150,20; coronas danesas. 09,-jrj; 
í d e m noruegas. 99.80; marcos f inlande-
ses, 9,39; l i r a s , 19.65.. 
N O T \ S I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa c ie r ra la semana con mejor 
aspecto que en d í a s anter iores . Se va 
no tando el c u p ó n de j u l i o . Aparece m á s 
d ine ro pa ra fondos p ú b l i c o s , que se 
mues t ran m u y resistentes, y a p r i m e r a 
hora se h i c i e ron cambios a 76. 
Valores indus t r ia les y de t r a c c i ó n , 
abandonados, í s í como t a m b i é n los 
bancar ios . Solamente en Explos ivos 
hay m o v i m i e n t o . El aspecto de este co-
rro es to ta lmente d i s t i n to al de anteayer. 
Conocido el cambio de Baroeioua, de 
1.160, hay demandas al empezar a 1.140, 
pero antes de cinco minu tos se concier-
ta la p r i m e r a o p e r a c i ó n a 1.170, y co-
mo surgen muchas peticiones para pa-
pel a l contado y con p e q u e ñ a s fraccio-
nes, la c o t i z a c i ó n se eleva hasta 1.210, 
para t e r m i n a r d e s p u é s de unos momen-
tos de p a r a l i z a c i ó n a 1.205, y queda d i -
nero a este precio. 
La moneda ex t ran jera , i r r e g u l a r . Los 
francos suben a 85. las l ib ras bajan a 
29.53. Londres c o t i z ó a 29.51 y 29.53. y 
los d ó l a r e s pasan de 6.06 a 6.065. An-
tes de la Bolsa, en '.os Bancos, se co-
t izaba l a l i b r a a 29,51, y el d ó l a r a 
6,055. 
« « « 
Moneda negoc iada : 
25.000 francos a 23,75 y 75,000 a 23,85. 
M i l l i b ras a 29.51, 1.000 a 29.53. Cam-
bio medio . 29,520. 
5.000 pesos argent inos a 2,55, 2.500 dó-
lares a 6,06. 
» « » 
Valores cotizados a m á s de u n cambio ¡ 
A m o r t i z a b l e 1926. serie A. 103 y 103.50; 
A m o r t i z a b l e 1927. con impuestos. F, E. 
D. C. B y A, 93,85 y 90; Hipotecar io 5 
por 100, 101,75 y 80; Explosivos , 1.170-
1^0-190-1 200 y 1.205; M . Z. A. , p r i m e r a , 
339,50 y 3'i0 obligaciones, todos a l conta-
do, y Explos ivos . 1.170-185-190-1.200 205 y 
1.210; í d e m en alza, 1.245 y 1.275 a f in 
de mes 
* * * 
L a Jun ta S indica l n i v e l a r á las opera-
ciones. Explosivos , real izadas a fin de 
mes, a 1.210. Se e n t r e g a r á n los saldos 
el d í a 10. • « • 
Pesetas nominales negociadas • 
4 por 100 In te r ior , 82.000; í d e m exte-
r io r , 225.200; í d e m amor t izab le , 22 000; 
5 por 100 amort izable , 1920, 50.500 ; 5 
por 100 amor t izable 1917 (canjeado 1928). 
142.500; Idem 1926, 274.500; í d e m 1927. 
sin impuestos. 301.500; í d e m 1927, con 
impuestos. 329.000 ; 3 por 100 amor t iza -
ble, 1928, 201.500 ; 4 p o r 100 amor t izable , 
1928, 120.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 
100, 47.500; í d e m 4,50 por 100, 7.000; 
munic ipa les , 1868. 500; V i l l a de M a d r i d , 
1914, 10.000; Sevi l la , 10.000; T á n g e r a 
Fez, p r i m e r a , segunda, tercera y cuar-
ta, 100.000; d é d u l a s del Banco Hipote-
car io . 4 por 100, 20.000; í d e m 5 po r 100. 
122.500; í d e m 6 por 100. 95.000; í d e m 
D I K 
EXTWMINA AL ACTO 
M 0 M 4 y ( » i l l \ ( l i E > 
hosquitos 
P O l l L U . f K 
Banco C r é d i t o Loca l . 131.500; í d e m Ban-
co C r é d i t o Loca l . 5.50 por 100. 12.500; 
í d e m argent inas , ley 1872, 5.000 pesos; 
Marruecos, 2.500; Banco de E s p a ñ a . 
49.000; Cent ra l . 6.000; E s p a ñ o l de Cré-
d i t o . 2.500; Val le de L e c r í n . 2.500; Men-
gemor, 10.000; T e l e f ó n i c a , 17.000; Ri f . 
nomina t ivas . 50 acciones; Duro Felgue-
ra . 1.000; P e t r ó d e o s , 14.000; Tabacos, 
5.000; Andaluces. 9.500; M . Z. A. , 30 
acciones; í d e m f i n cor r ien te . 125 accio-
nes; M e t r o p o l i t a n o , 12.500; Norte, 24 
acciones^ í d e m f in cor r ien te , 150 accio-
nes; T r a n v í a s Granada. 50.000; Al tos 
Hornos, 12.500; Azucareras o rd ina r i a s , 
15.000; í d e m f in corr iente , 12.500; Ex-
plosivos. 39.600; í d e m f i n corr iente . 
62.500; E. R ío Plata , nuevas. 1 a c c i ó n ; 
Gas. 5.000; Chade. 16.000; Sevi l lana , no-
vena, 4.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 
6 po r 100. 5.000; M i n a s R i f . serie B. 
25.000; Mieres . 10.000; Norte, p r i m e r a , 
t í t u l o s nacionales , 1.000; As tur ias . G y 
L . p r i m e r a . í d e m , 100.000; A l a r a San-
tander. 5.000; Alsasua. 7.500; Norte, 6 
po r 100, 31.500; Pamplona , t í t u l o s . 
6.000; Valencianas . 5.50 por 100; 12.000; 
M . Z . A. , p r i m e r a hipoteca, 80 obl iga-
ciones; í d e m G, 60.000; í d e m H , 22.000; 
í d e m I , 10.000; í d e m J, 10.000; Central 
A r a g ó n , 5 por 100, 5.000; Azucareras 
es tampil ladas , 5.000; J a r e ñ o , p r i m e r a , 
20.000. 
E X -
C ; V A L E N C I A N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D 
C a p i t a l ( p o r a u m e n t o s s u c e s i v o s ) , 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
D O M I C I L I O S O C I A L : V A L E N C I A . 
E M I S I O N 
D E 6.500 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 500 P E S E T A S N O M I N A L E S C A D A U N A , A L 6 P O R 100 D E 
I N T E R E S A N U A L , L I B R E D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S , C O N C U P O N E S T R I M E S T R A L E S P A -
G A D E R O S E N 1.° D E O C T U B R E , X* D E E N E R O , 1.° D E A B R I L Y 1.° D E J U L I O , Y A M O R T I Z A R L E S E N 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S , A P A R T I R D E 1924. 
L a COMPAÑIA V A L E N C I A N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D fabrica Tin cemento marca R A F F , de inmejorable 
calidad y muy apreciado en todos los ramos de construcción. 
Su producción es de 70.000 toneladas métricas , que son colocadas en la ^ona de más ventas, para la construcción 
del P U E R T O D E V A L E N C I A , como asimismo para las obras de F E R R O C A R R I L E S y R I E G O S que allí se realizan. 
Esitas 6.500 obligaciones de 1.a hipoteca que se emiten ahora (resto de las 10.000 que se crearon por escritura en 31 
de diciembre de 1924), so destinan a cancelar los créditos invertidos en la ampliación de la producción, y se ofrecen en 
SUSCRIPCION PUBLICA E L PROXIMO DIA 10 DE JULIO 
al tipo de 
98 POR 100, O SEAN 490 PESETAS POR TITULO 
cuyo total desembolso se efectuará en el momento de hacerse la suscripción contra entrega de los t í tulos definitivos 
con cupón de 1.° de octubre próximo. 
No habrá prorrateo y la suscripción quedará cerrada en cuanto se halle cubierta. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION: 
EN MADRID: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO y en todas sus Sucursales y Agencias. 
EN OVIEDO: BANCO DE OVIEDO. 
EN GIJON: BANCO GIJONES DE CREDITO. 
EN BURGOS: BANCO DE BURGOS. 1928. 
E L CAMBIO D E MONEDA 
T R A N J E R A 
Se ha dispuesto que todos aquellos 
Bancos, banqueros. Sociedades y par-
t iculares autor izados para usar la de-
n o m i n a c i ó n de banquero, a s í como las 
Agencias o Sucursales de los Bancos 
extranjeros establecidos en t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l puedan rea l i za r operaciones de 
cambio, s iempre que c u m p l a n las nor-
mas establecidas en el a r t í c u l o octavo 
del real decreto de 25 de j u n i o ú l t i m o 
y cuantas disposiciones se h a y a n dic ta-
do o se dioten en lo sucesivo sobre la 
mate r ia . 
Los Bancos, banqueros. Sociedades de 
todas clases y pa r t i cu la res que, deblda-
j mente au tor izados a l efecto, real icen 
| operaciones de cambio , se a t e n d r á n a 
los efectos del Regis t ro a las normas 
que s i g u e n : . 
E l Registro se d i v i d i r á en tres par tes : 
compras ventas y s i t u a c i ó n de pesetas 
a d i s p o s i c i ó n del ex t ran jero . Las dos 
p r imeras partes se subdiv iden en dos 
c a t e g o r í a s . Para cada parte se ha de 
l l eva r u n Regis t ro d i s t i n to . En los Re-
gistros no es preciso anotar las frac-
ciones de las unidades monetar ias . 
En la p r i m e r a parte del Registro se 
i n s c r i b i r á n las compras de monedas o 
divisas ext ranjeras , cupones, t í t u l o s de 
acciones u obl igaciones, e t c é t e r a , cuyo 
impor te sea pagadero en el ext ranjero 
^n moneda ex t ran je ra . 
En l a segunda parte del Registro se 
i n s c r i b i r á n las ventas de monedas o d i -
visas ext ranjeras , cupones, t í t u l o s de 
acciones u obligaciones, e t c é t e r a . 
Cada u n a de las dos p r i m e r a s partes 
del Regis t ro se s u b d i v l d i r á en dos ca-
t e g o r í a s , segdn que las operaciones se 
real icen enn personas o entidades suje-
tes o no sujetas a l a o b l i g a c i ó n de lle-
var Registro. 
En la tercera par te de l Registro se 
i n s c r i b i r á n las siguientes operaciones, 
sea cua lqu ie ra su i m p o r t e : 
l ibrados p emi t idos en Espafia y pre-
sentados en E s p a ñ a ad cobro d e s p u é s 
de haber sido negociados en e l ext ran-
jeiro. 
Segundo. Todos los cheques y efec-
tos l ib rados en el ext ranjero cont ra Es-
p a ñ a . 
Tercero. Todas las ó r d e n e s y transfe-
rencias en pesetas, emanadas del ex t r an -
j e ro o a favor de l ext ranjero . 
Las operaciones menores de 5.000 pe-
setas pueden ser agrupadas al finalizar 
el d í a . p o r p a í s e s o p o r natura leza de 
las operaciones. Los efectos documen-
tarlos pueden ser agrupados s in l i m i -
t a c i ó n de impor t e . 
Los d í a s 3, 10, 17 y 24 de cada mes. 
las dos p r i m e r a s partes del Registro 
s e r á n tota l izadas y se e s t a b l e c e r á n por 
clases de monedas los saldos posi t ivos 
o negat ivos de l a semana. Estos saldos 
s e r á n l levados a la p r i m e r a p a r t i d a de 
l a semana s iguiente . 
Los d í a s 6, 13, 20 y 27 de cada mes. 
las personas o entidades obl igadas a 
l l eva r el Registro, d e b e r á n d i r i g i r a la 
s e c r e t a r í a d<eíl C o m i í é i n t e r v e n t o r de 
los cambios (Banco de E s p a ñ a ) , o a 
las delegaciones o subdelegaciones de 
Hacienda en p rov inc ias , a f i n de que 
é s t a s los t r a n s m i t a n a la s e c r e t a r í a an 
t e d á c h a , redaclones comprend iendo la 
copia í n t e g r a de la p r i m e r a c a t e g o r í a 
de las dos p r i m e r a s partes del Regis-
tro , i n c lu idos los saldos semanales y la 
copia í n t e g r a de l a tercera par te del 
mismo Regis t ro . 
Las operaciones a l contado s e r á n ins 
cr i tas en l a fecha en que h a y a n sido 
verif icadas, cua lqu ie ra que sea el va-
lor que se las ap l ique . 
Para las operaciones a plazo se l ie 
v a r á Begis t ro especial, a t e n i é n d o s e a 
los modelos que se establecen pa ra las 
operaciones al contado, y los efectos 
que en él se i n s c r i b a n lo s e r á n por su 
va lo r n o m i n a l . 
DA S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 6.—En la s e s i ó n de hoy se 
con t ra ta ron 2.083 acciones. Las del Ban-
co de E s p a ñ a es tuvieron solici tadas a 
575 duros . Las del Banco de Bi lbao se 
ofrecieron a 2.270 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya se so l i c i t a ron a 2.130 pe-
setas, al contado, y a 2.160 a f i n del 
cor r ien te mes. T e r m i n a r o n con ofertas 
a 2.165 a f i n de l corr iente mes. Las del 
Banco Hispano Amer icano se p id i e ron 
a 231 por 100. Los Centrales operaron 
con demandas a 200 duros . I>os Nortes 
operaron con peticiones a 602 pesetas 
Resineras operaron con demandas a JJ. 
Los Explos ivos , viejas, operaron 
1.175 pesetas, al contado, a 1.1% a .* 
deJ corr iente mes, y 1.195 y i . ] ^ J 
contado. T e r m i n a r o n ofrecidas a i ^ 
[ a s nuevas opera ron a 1.160, 1.175^ 
1.180 pesetas, al contado, 1.105 a fin A I 
c ó r l e n t e mes, 1.100 al contado; j j ^ 
a f i n del corr iente mes. 1.190 al conu 
do, 1.195 a f i n del corr iente mes y \ 
al contado. T e r m i n a r o n ofrecidas , 
1.185. Las T e l e f ó n i c a s operaron ^ 
ofertas a 100 duros. Los Altos Hurno, 
operaron a 176.50 y 175 duros. Hubo 
demandas a l a h o r a del cierre, ^ ^ 
gundo cambio . 
Las S i d e r ú r g i c a s operaron a 120,50 dn 
ros, a l contado, y a 121.25 a f in ^ 
m e n t e mes. Cerraron con demandas a 
120 y ofertas a 120.50. Las ;i(vi<rni.s ^ 
Habcock W i l c o x se ofrecieron a 120 ^ 
ros. Las Felgueras t u v i e r o n ofertas a 
72 duros. La C. Naval , serie blanca, s* 
o f rec ió a 130 duros. Las Echevarrlas 5-
ofrecieron a 490 pesetas. Las Euskaldn 
ñ a s t u v i e r o n ofertas a 900 pesetas. 1^ 
Minas del Ri f , al por tador , se ofrecle, 
ron a 625 pesetas. Las acciones nomina, 
t ivas de este t í t u l o se demandaron « 
545 pesetas y se ofrecieron a 570. 1̂  
Setolazar t u v i e r o n ofertas a 1.470 p o ^ 
tas, y las S ie r ra Menera se solicitaron 
a 115 pesetas. 
DA S E S I O N E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 6.—En la Bolsa de hoy 
hubo v a r i a c i ó n en cuan to a la subid, 
y baja de valores . Sub ie ron los francos, 
las l i b r a s y las l i r a s . Quedaron igUaj 
que el d í a a n t e r i o r las otras monedas. 
Sub ie ron e l I n t e r i o r . A l i can tes , Minas 
del R i f . Chades y Anda luces . Bajaron lo$ 
Explos ivos . 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 7. Sábado.—Stos. Fermín, mr.; Ci. 
rilo. Metodio, Ilidio, Odón, Ob6. ; Benedic. 
to X I , Pp.; Edilburga, vg.; Claudio, Vio. 
toriano, Sinforiano, Peregrín y Germán, 
mrs.; Panteno, cf. 
L a misa y oficio divino eon do Snntoi 
Cirilo y Metodio. con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. José . 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobree, costeada por la con-
desa <te la Encina. 
40 Horas.—S. Fermín de loa Navarros. 
Corte de María.—Divina Pastora, on S. 
Martín (P.) . y S. Mi l lán; Dolores, en su 
Los Al icantes h ic i e ron operaciones con parroquia ^ v ' 
demandas a 587 pesetas. Las Boblas ope-l r ™ ™ ^ * AnguBtias .-s, mi«« per. 
ra ron con demandas a 575 pesetas. Las , - , 
S*' Parroquia de 
¡petua por loe bienl^choree de la parro- I -—'— 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
ofrecieron a 235 duros . Las I b é r i c a s 
viejas, opera ron con demandas a 800 
pesetas 
I^as nuevas, con el 50 por 100 de des-
embolso, ope ra ron a 500. Las E. del 
Viesgo h i c i e ron operaciones con deman-
das a 630 pesetas. Las Cooperativas de 
M a d r i d se ofrecieron a 165 duros . Las 
Sota y Aznar operaron a 1.137.50 pe-
setas, al contado, y a 1.140 a f i n del 
corr iente mes. Cerraron con demandas 
a 1.137.50 al contado. Los Nervlones se 
p id i e ron a 675 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron con demandas a 
330 pesetas. Los P e t r ó l e o s se ofrecieron 
a 152 duros . Las Papeleras h ic i e ron ope 
P r i m e r o . Todoslos cheques y efectos i raciones con demandas a 186 duros. Las 
M S SOIMRÍffl, S. A. 
AT. del Cond» de Peñalver, 17, M A D R I D . 
Agencia Católica Española da 
fama mundial. 
O S O A N I Z A C I O H M O D E B V A D S 
TODA CZoASE D E V I A J E S . 
Informes gratis. 
la Almádena.—Novena & 
N. Sra. de la Flor de Lie. 10.30, miea 
cantada con Expofiición 7 sermón, señor 
párroco; 7 t., manifiesto, rosario, sermón, 
seftor Tortosa: reserva, salve c himno. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza h 
novena a N . Sra. del Carmen. 7.30 t., Expo-
sic ión, estación, rosario, sermón, señor Ba-
ses; reserva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposic ión; 5.30. rosario y ben-
dición. 
María Auxiliadora.—De 6 a 9. misas; ( 
,. Exposición, ejercicio y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 a 6.30. Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—10, misas; 6 t.. rosa-
rio y epercicio 
O del Caballero de Gracia.—5.30 a 8.30 
t.. Exposición 
Serviias (S. Nicolás).—8 a 9.30, misaa; 
6.30 t.. corona dolorosa. 
S. Permin de la Navarros (40 Horas».— 
7. Exposición; 11, misa solemne; 7 t.. píer-
cicio y procesión de reserva. ^ 
Templo Nacional de Sta. Teresa.—7 f 8 
m. y 7,15 t., novena del Carmen ¡ 8 t, Ex-
poeición, Roeario y ejercicio de', mee. 
» » « 
(Este periódico se publica con censur» 
eclesiástica. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 
ASCEPiSUS í CILEFIIGCIES 
de todos los sistema modernoa. 
Pretupueetoe a provinciM. 
R E N R Y M A H L E R General Pardtñas. 108. Madrid. 
CiTyPhn Compra brillantes, 
U í l U n t i esmeraldas y perlas 13 . 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS CLASES.—SKUVIClü A D U M I C I L I U 
CRUZ. 80 .—TELEFONO 13.279 
LA CHOCOLATERA 95 Cafés. Chocolates: Ix); mejores del mundo. H U E R T A S . 22. 
trente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S 
( ¡» si! o sa s 
M A Q U I N A S P A R A L A F A B R I C A C I O N 
DE G A S E O S A S Y A G U A Df SlCtZ ^ 
F A B R I C A D E S I F O N E S . 
B O T E L L A S DE TODAS F O R M A S 
t S E N H A S , A C I D O S , G O M A S 
TALLERES MECÁNICOS 
k \ A l Q [ ) l 2 D t l S A Z Y P t R t Z 
M E L E N D E Z BALDÉS S - MADRID 
MESAS P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON JOSE MARIA BLAKE Y SANCHEZ 
Teniente coronel, comandante retirado de I n -
fantería de Marina, caballero placa de la real 7 
militar orden de San Hermenegildo, dos cru-
ces de primera del méri to Militar, rojas, y va-
rias condecoraciones por méritos de guerra. 
Falleció el día 8 de julio de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su santidad. 
R. I. P. 
Su a j ig id íe ima espoea, la j luetr ís ima señora 
doña Kaimunda Carriquir i ; 'hermana, doña Do-
lores Blake, viuda de Eetruch; hija, doña María 
Paz; hijo polít ico, don Joeé Palacio; nietoe, pri-
mos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todae lae mieas que se celebren mañana 8 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (Manuel Sil-
vela), varias en la ig-lesia de San Mamuel y San 
Benito, las del 11 en las iglesias de Santa Bár-
bara y San Luis , las que se celebren en el pue-
blo de Villaverde mañana 8, el Rosario de todo 
el mes y las funcionee de la tarde de dicho día 
y del 9 en la iglesia del Santo Cristo de la Sa-
lud (calle de AyaJa), y el manifiesto de la tarde 
de', 8 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro serán aplicados por el eterno desean-
so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC. — OPTICO 
A R E N A L . 21. - M A D R I D 
GARCIA "lüSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mavor 21 -Te lé fono "iO 734 
r a 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
m 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
Quiosco de E L DEBATE 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o O P R O P I E T A R I A \ 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el mfts renom-
brado de la regido. 
D l r e c d ó n s P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
C A I L Í L ® © 
No ae himente usted de ten«r m» p»08 átutrozaáoa. No achaque 
• er» callos lo qne sólo ee obra de ra incuria. Eü que twne la cfcr» 
euc» m porque no ee UT». &\ que tiene callos, joanetee, ojos de 
gallo o dnreeae es porque no a n «1 patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres dtan loa extirpa totalmente. 
Pltíslo eo fármacos y dregnerias, 1,80. 
Por carreo, i péseos-
^ 5 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A D t S A N I L D E F O M S O . ^ - ^ M A P a t D 
O n a B u e n a C u r a 
L a q u e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
O a r a obtener i n s t a n t á n e a m e n t e una del ic iosa agua m i n e r a l , 
• g a s e o s a , r e f r e s c a n t e y que contiene todos los pr inc ip ios 
act ivos de las aguas minera les m á s a famadas , basta c o n 
hacer d i so lver en un litro de agua o r d i n a r i a U N P A P E L de 
I T H I N É S 
D G U S T I N 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
L 1 N O L E U M 
t ptas. m'J FeraiAnae saldo 
mitad precio Salina*. Ca. 
tranza, 6 Teléfono V ¿ 370 
d e l 
?»>A"*5Í5 
T a l agua minera l i zada p r e s e r v a á 
los sanos , los cuales pueden t o m a r l a 
á cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones : 
t 
V I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
R I Ñ O N E S - V E J I G A - H I G A D O - E S T O M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S - G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S - A R T E R I O E S G L E R O S I S 
1 2 P a p e l e s d a n 1 2 l i t r o s d e A ¿ u a M i n e r a l 
oor el precio de ona botella de apa mineral ordinaria. 
De venta en todas partes. Deposito general, Mallorca, 313.—BARCELONA. 
DON MARIANO SAINZ Y HERNANDO 
Y S U E S P O S A 
Doña Encarnación Ortiz de Urbína y Martínez 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 1 1 d e j u l i o 
y e l 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 
R. i . P . 
Sus hi jos , h i jas p o l í t i c a s , n ie tos ; he rmano , don J o s é S á i n z y H e r n a n d o ; 
he rmanas p o l í t i c a s , sobrinos, sobr inos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en tes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar les 
a D ios N u e s t r o S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 8 del co r r i en te en l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n , las de l 11 en l a ig les ia de las Ca la t ravas , las que se 
d i g a n t a m b i é n el d í a 11 en l a p a r r o q u i a de San L o r e n z o de E l E s c o r i a l 
y l as del 13 en e l M o n a s t e r i o de d icho Rea l S i t io , s e r á n apl icadas e n 
suf rag ios de sus a lmas . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
A . 10. ( 5 ) 
P a r a esquelas: Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquil lo, 89, 1.°. Te l . 83.019. 
¡ i A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad roestroe camp'>» J aomentaréíe cinco feoe» in 
valor. (Jrandeí exitfteDfMae de Bumbab MOR3NO ? Cía., 
Carrera San Jerónimo. 14. M A D R I D 
t 
DECIMO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Doff Antonio Pérez y Pérez 
Del comercio de libros de esta Corte 
QUE FALLECIO E L DIA 8 
DE JULIO DE 1918 
EN LA CIUDAD LINEAL (MADRID) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . l . P . 
Su viuda, doña Felipa Dorado; hijos 
y demás familia 
RUEGAN a sus numerosos 
amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor y tenerle 
presente en sus oraciones. 
( 5 ) 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Mlfflíl 19 leoíl lma DIGBSTQíifl (CIioppo). fipan premio p 
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M A D R I D . — A f l o X V n i . — N ú m . 5.921 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
S á h a d o 7 de Julio de 1928 
A N U N C I O S P O P U L A R E S 
^ ^ ^ ^ ^ 
H a s t a 10 p a l a b r a s . 0 .60 p é s e l a s | 
c a d a p a i a h r a m a s , 0,10 p e s e t a s i 
Hi MI i.bl l i l i ! ! ÍIIH Hi l l l 1111111 i l l 111MM111111MI Mil 1111IMJI 
i i i i iímimum 1 u n r m i H i i 1111111 i i i i i iim i i i m i rnüiiinüim re 
Estos annnolo» se reciben 
en la Administración de 
•ft D E B A T E . Colegiata. ?¡ 
qnlosoo de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas: quiosco de Olo-
rleto de Bilbao, esquina a 
Fuenoarrai; qnlosoo de la 
plaza de Lavaples. quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos-
co de la Oloneta de ios Cna 
tro Camlnoe frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo. í 
EM TODAS L A S AOBN 
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
con: i KA venta muebloBj 
lavabos, 18 peeeta*; meji-
lla», 17 pesetab; armarioe 
desde 30 pesetas. Tudee-
coa. 7. 
A L M O N E D A luuebleu diez 
piecxi, caiuae, piano, arma-
rica, etcétera; deseo pren-
deroe. Leganitoa. 17-
D E S P A C H O ' renacimiento, 
vale 1.Ü00 peaetas, 600 pe-
eetae. Estrel la, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
C O K E D O B lunas f a n t a s í a , 
mesa ovi lada , sillas tapi-
zac idas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillaís, luna, 740 
pegetae- Estrella, 10. 
CABLA, colchón j almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10 
B U B B A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
eillón. 25 Estrella, 10. 
^ R M A B I O S luna barniza^ 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Estro-
Ua^JO. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
UROEWTB mobiliario, e<n-
eeres. Instituto belleza. San-
ta Engracia, 111; horas, de 
diez a una. 
A T E N C I O N : Grandiosas li-
quidaciones, s ó l o treinta 
días , por grandes reformas. 
800.000 pesetas en mnebíes 
de todas clases a la mitad 
de eu precio. Santa Engra-
cia, 65. 
2ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral , todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 66. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía , 875; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
TODO piso, despacho, ja-
mugas, l inóleum, tapices, 
alfombras, bargueño. .Rei-
na, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 85 duros. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázqucz, 65. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E casa amueblar 
da, hermosas habitaciones, 
j a r d í n , agua, lavadero. Sa-
muel M a r t í n , 54. V i l l a v i d o -
sa de Odón. 
A L Q U I L A S E hotel i to en To-
rrelodones (colonia p r ó x i m o 
e s t a c i ó n ) , precio 0 0 0 pe-
setas. R a z ó n : Ramona Blan-
co. G a r c í a Paredes, 21. 
C U A R T O bajo, in ter ior , 
buenas habitaciones, 90 pe-
setas. Isabel Catól ica , 19. 
A L Q U I L A S E casa cinco ca-
mas, 650 ptt,etas. T r a v e s í a 
Tahona, 2, La Granja. , 
19 duros bonito exter ior ; 
14, i n t e r io r . P a r d i ü a s , 89, 
jun to Diego León. 
E S C O R I A L a l q u í l a s e piso, 
agua abundante. Flor ida-
blanca, 1. 
E X T E R I O R E S magní f icos , 
75-85 pseetaa. Santa Ju l ia -
na, 6. 
A Z O T E A vistas Sierra, 65 
pesetas; otros cuartos saní -
simos, diez, once duros. 
Juan Risco, 4; t r a n v í a s , 
cMetros». (Entrada Lope Ha-
ro) . Cuatro Caminos. 
V I L ¿ A L B A . Hotel siete ca-
mas, j a r d í n , 300 pesetas 
mensuales. San Bernardo, 
57, p r inc ipa l . 
A L Q U I L A S E piso cén t r i co . 
R a z ó n : Plaza Santo Domin-
go. 18, Bar A s t r ó n . 
PISO i n t e r io r c é n t r i c o , so-
leado, económico, amplio, 
buena casa. JJampomanes. 3. 
T O R R E L A V E O A ^ he rmcM 
tnca. arbolado, manantia-
les, casa amplia, siete ca-
mas (capaz doce). 700 pe-
setas. Razón : Viuda Caste-
do. Suances. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores.; Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mccáuicos. i-pai aciones ga-
rantizada- í\ i>telló, 47. T». 
iéfono 63 301 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les roda^ marcas. Calle Prin-
cesa, mimero 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza*» repuesto. Car-
men 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus. oon»-trucción ri-
val en calidad y robut-tez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil 8a-
|.>n. Alcalá. 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12 520. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevae, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
«Auto» «Citroén». Caños. 2. 
COCHE europeo 10 HP.. es-
tado nuevo. Marqués Ris-
cal, 7. 
C U B I E R T A S . En nn día 
recauchutado garantizado. 
Alberto Aguilera, 18 (anti-
guo Salud). • 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.633. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22 Bicicletas y acceso-
rios de automóvil . 
A U T O M O V I L I S T A S . N e O -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codee. 
Carranza 20. 
I N A U G U R A C I O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días , precios in-
creíbles. Espronceda, 13, pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
fonc 35 819. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S magnífi-
cas, nuevas, con cambio ve-
locidades y amortiguadoras, 
nlquílan^f para excorsionea. 
Velrtzquez, 107. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplue». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absolnta: E x i -
gidla. Remitimos enelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
: SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bobos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embaraza-
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18; telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mo-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, eemeraldas, obje-
to» de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliario? completos C r n i , 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
CASA Serna, Oortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espox y Mi» 
na 3, entresiielo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10 706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Mani la , telas, 
encajes, abanicos, antigfle-
dadee y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocaeióa. 
Fuencarral, 45. , ' 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
gnray, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles P 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin eom|iPtenoia Entrada 
lü)re. San Mateo. 8. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda ftlMt de ob 
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO den'a-luras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien muebles, alba-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; teló-
fono 17.805. 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas. Hortaleza, 110. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, ee-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19 633. 
COMPRO alhajas, objeto* 
de oro, plata, platino, pa-
peletaa del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza. 40. 
COMPRO valores Ciudad L i -
neal. Apartado 1.216. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vía« urinarias, riñón. 
Preciados 9. Diez una. sie-
te nueve. 
D E N T I S T A Extracciones 
sin dolor, 9 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Parradas, Montera. 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doo-
tor M B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez. 15. 
O P O S I C I O N E S a la bipu-
taoión. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Hadiotelegratía. Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica, Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rous. 
Preciados, 28. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral. 
80. Preparación toda* car 
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepv 
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 00% 
do loa alumnos aprobaron; 
comienzan olnsee primero de 
julio. Barquillo. 41. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planee eepecia-
lea abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, 
Normales: preparación sep-
tiembre. Taquimecanografía, 
francéa. Flor Baja, 9. 
ABOGADO ofrécese clasea 
particulares. Bachillerato-
Facultad. Escr ib id: Juan 
Porcel. Ateneo Madrid. 
P R O F E S O R particular, es-
pecializado Derechos civi l , 
mercantil, hipotecario y pro-
grama notarías . Santa E n -
gracia, 36 duplicado, prime-
ro derecha. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cnltnra general, 
francéa, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
R E M 1 N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía on últi-
mo modelo de m^rniina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
Q U I E N estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
J O V E N abogado d a r í a cla-
ses domici l io , Facultad. Es-
c r ib id : Godínez. Xiquena, 
2 duplicado. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R i d D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños . Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos. 
S A N T A T e r e s a , Avila. 
Aguas radioazoadaa. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
L A S personas que padecen 
de vér t igos , marcos y pesa-
dez, o tienen arterieesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria Paloma, 11. S e 
ñor Fignersdo. 
OCASION; vendo uermosa 
casa Puente Valleoa». ci ar, 
to baño, 7,000 pies de her-
moso jardín, pozo. Ratón i 
Eduardo Requena 12. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
'•inco año«. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
íionzálec. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 8, continen-
tal. Gonzalo. 
V E N D O casa en construo-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9.O06. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 136.000 
pesetas Apartado 9.006. 
VENDO casa barrio Salar 
macea, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7 v0. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
V E N D O hotelito en oondi-
oio-nee, con gran jardín, ca^ 
lie urbanizada. Sitio in-
comparable (50 metros más 
alto que la Puerta del Sol). 
Razón: «El Oasis», frente al 
Real Madrid (carretera de 
Chamartín) . 
V E N D O casa céntrica libre 
250.000 peaetaa, renta 23.000. 
superficie 11.200 pies, tree 
plantas, fachada 50 metros; 
puede adquirirse 100.000 pe-
setas; sin intermediarios. 
González Rueda. Travesía 
San Mateo, 14. 
V E N D O urgente casita bar 
rata paseo Extremadura, 
propia para dos familias, 
en 20.000 pesetas; puede ad-
quirirse en 10.000; agua, 
luz, terraza, alcantarillado, 
vistas a la carretera. T r a -
tar: Cadareo, 14. Carlos. 
POR ausencia se vende ho-
tel Francisco Navacerrada, 
19. Razón: Vindel. Estrella, 
15; de dos a cinco. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
F O T O G R A F O S 
: A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, 'inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8. restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. " 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
iefaoción. P i Margall, 22. 
primero-
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y mar 
trimonioa. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
S E admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación a señori ta em-
pleada, con pensión. Bar-
quillo, 89, principal. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estables. Infan-
tas, 36 segundo izquierda. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Rodríguez. Es pe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. • 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatrd kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán; Pensión Candelaria. 
Corredera Baja. 4. segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4, segundo 
derecha. 
C E D E S E gabinete caballe-
ro. Razón: Echegaray, 7. 
SEÑORA honorable cede bo-
nitas habitaciones caballe-
ro, sacerdote, señorita . Pa-
lafox, 23, entresuelo. 
H O T E L Sudamericano. Abo-
nos económicos. R e b a j a s 
sacerdote, familias religio-
sas. Peñalver, 7 (Gran Vía ) . 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocar 
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
C O N S T R U I M O S aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
M O D I S T A S 
F M I , modista. Elegancia 
irreprochaWe. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^quinza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal Pilar. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre. 8, 
principaL 
M U E B L E S 
N O V I A S t A l lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, L 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazoa. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a eu 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
(Jamo. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado 16 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentea y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. -
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
T U R I S T A S : Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. V a -
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. u M i 
s a l ó n ! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. l i M i sa-
l ó n ! ! Toledo. 8. Teléfono 
54.689. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,60; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, 25 pesetas. 
Ondulación Marcel, tres rea-
les; corte de pelo, tres rea-
les. Santa Isabel, 30. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
N E G O C I O espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891. 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Lnis . Carretas, 3, con-
tinental. 
P R E C I S O socio capitalista, 
negocio serio, productivo, 
patentes. Mauricio. Carre-
tas, 3. continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
SOCIO con 16.000 a 80.000 
pesetas deseo para industria 
primera necesidad, marcha 
próspera, clientela impor-
tante y ventas detall, ma-
yor. Señor Ribepe. San Ber-
nardo, 115. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de Paría. Sas 
trería. Preciados, 7, prim 
cipai. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums nn obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor on-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener nn des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchí s imos 
destinos que han salido a 
provisión en mea actual. 
Ventura Vega, 19. 
M U C H A C H A para todo, po-




tar, oficinas, comercio. Isar 
bel Católica, 1^ 
C O N S U L T O R I O militar. Do-
cumentcs destinos públicos, 
9,50; provincias, 12,50. Ro-
sario. 8. 
T A Q U I M E C A N O O R A P O ne-
cesito, modestaa pretensio-
nes. Apartado 410. 
D e m a n d a s 
P R A C T I C O en paleografía 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. DEBATE 5.980. 
P E R I T O mecánico electri-
cista, con práctica, ofréce-
se para dirección de central 
eléctrica, o colocarse en co-
sa que se dedique a mon-
tajes. Escribid: Francisco 
Iglesias. Solano, 37. Béjar 
(Salamanca). 
V I U D A y tres hijas edu-
cadas solicitan colocación. 
Doctor Fourquet, 9 tripli-
cado, tienda. 
L a D e m a n d a 
A u m e n t a S i n C e s a r 
E s tal d mérito de los nuevos a u t o m ó v i l e s 
Graham-Paige, que sólo a su insuperable valor 
intrínseco puede atribuirse la inequívoca aproba-
ción pública y la unánime demanda que gozan 
en el mundo entero. Los compradores de automó-
viles aprecian en cuanto vale la feliz combinación 
de potencia, comodidad, belleza y economía que 
ofrecen estos coches. 
b A A A A M 
Si'dcín de siete asientos modelo 629, 
con cuya de, cuatro velocidades, ci-
güeñal de siete cojinetes y frenos 
h i d r á u l i c o s en las cuatro ruedas. 
C u a t r o v e l o c i d a d e s , l a s 
d o s a l t a s s i l e n c i o s a s 
Hay coches Graham-Paige 
para todas las necesidades 
automovilistas. Diez y ocho 
est i los de carrocenas en 
cinco modelos distintos de 
chasis de seis y de ocho ci-
lindros a precios al alcance 
de todos. 
M o d e l o s S e d a n , d e s d e 
P t a s . 1 0 . 6 5 0 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 P / d e G r a c i a , 28 
M A D R I D B A R C E L O N A 
^ A A A A M - P A I ^ £ 
V I U D A sola regentaría o 
servir ía señora o caballero; 
buenos informes. Escribid: 
f898». Montera, 19, anun-
cios. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Teló-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O negocio funda^ 
lo 1898. Produce 4.000 pe-
setas anuales. Mesón de Pa-
redes, 46, secundo izquier-
da. Señor Gómez. Ocho a 
nueve noche 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fre»-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
C H O C O L A T E sin harina 
compuesto solamente de car 
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 
460 gramos. Manmel Ortiz. 
Preciados, 4 
C A P I T A L I S T A S : s i queréis 
obtener un interés bueno y 
sano a vuestro capital com-
pletamente garantitado, di-
rigirse a Cañizares, 4. prin-
cipal. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N mi lea de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. Infantas. 27. 
J O R D A N A Condeooracionet, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones <r bordados de ani-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá éiempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 1? 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
V I G I L A N C I A S •eoretaa, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex Jefe invi-stigaciones 
Guardia oivil. Espor Mina, 
6, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramieti-
tas todas clases. A/. l iria. 
Cañizares, 18. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
ABOGADO. Sólo cobro aann-
toe ganadoe y consultas. 
Juan Mena, 13. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n iltnero 85. 
B A L N E A R I O Cal/.adllla del 
Campo (Salamanca). Piel , 
estómago, catarros. Cl ima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez péselas. 
R E L O J E S pulseras c;.balle-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a euscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega. 8. 
L I N O L E U M . persianas a 
mitad precio. Salinas Ca-
rranza 5j teléfono 32 370 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de loa 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada maroa Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arts. Ga-
lerías F e r r é r e s Echega-
rav. 27. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
L I N O L E U M , persiana?, ha-
les ae mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 6. San 
Bernardo, 2. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viada Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad eu va-
lor; cedo local, con, s i n 
existencias. Recoletos. 2 cua-
druplicado. 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
P E R S I A N A S Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda. 
35 pesstas. Calatrava. 9. 
Preciados, 60. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. PuencaYral, 89. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfunle-
rfa. Preciosidades baratís i-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CASA Vélez, Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenda-
rral) . 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratís imos. Unica 
casa. Argensoia, 1. Puig. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Mar 
ría. 13. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
E l mata-ratas tNogat» conetltnys «1 producto más có-
m ido. rapi - 'j y sficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas > ratones 8e vende a u.60 ptas, paquete 
en las principales farmacias y droguerías de España 
Portugal y América 
Producto del Laboratorio Sówatarg, caüe del Ter. 16 
Teléfono 564 S. M , Barcelona, 
Nota. Mandando previamente t u importe más 50 cén-
timos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de co-
rreos, verifica el envío de la oantidad pedida 
COMPRAD los armoniume 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y tBonil la». 
Aprendizaje en un mes. In-
formes, el inventor, párro-
ô de Qimlleo, Logrofio. 
¡MIL cuadros! 82-61. Imar 
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca. 11, Co-
legiata. Mi 
R E L O J antiguo sonería 
magnifico, Montserrat, 9 y 
11, primero derecha. 
A U T O M O V I L «Morris» m(s 
derno, perfecto estado. Ba-
ratísimo. Góngora. 6. 
CAMAS turcas doradas; hie-
rro, barat ís imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, r in -
conada. 
| | Ang ina de pecho. Vejez prematura y 
demJis enfermedades envinadas por la Arte -
rloeeolorosii e H i p e r t e u e l ó n 
8e curan de un modo perfecto y radicsl y M 
• v i t a n por complclo tomando 
R U O L 
Los sfntomas preemsores de estas enlcrmedi-
des: duíores decobe¿a . rampa o cnlfimbres. í«m-
ó i t l o sde oídos, faifa d j tacto, hormigueos, vohi-
dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes d t 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
ei peligro de ser víctima de una muerte repentino. 
no periudic» nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuando la mcioría hasta el 
tbtif resiablccimiento y logrindose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid. F Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores. 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C h a v a r r í - - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s . 
ÍLSa/n!ind,!da 1en 186ü Cftrb:,np« minerales para aplicacio-
nes industriales y ue.* domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrg^-o de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oflcinas: SAN M A T E O . 8. Tel6tonoa 16 268 y 11 818 
A G U A D E ~ B 0 R Í Ñ E S 
fiS? feiS? de m 10 ******* higiénica y agrá-
dable. Estómago, ríñones e Infecoiono, gastrointestinales 
Ctllolúe&a). 
M a d r í d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 2 1 A T E S á b a d o 7 d e j u l i o d e ] 9 2 j | 
CONGRESO LITURGICO EN BRAGA 
G E 
En la república portuguesa hay un visible resurgimiento religioso. Semana 
tras semana se verifican allí acontecimientos públicos del más alto valor 
espiritual. Un Congreso mariano, un Congreso eucarístico, y ahora el Con-
greso litúrgico, todos de extensión nacional, revelan la nueva vida que circula 
por los españoles de las costas atlánticas. Este último Congreso tiene una 
importancia particular. Como decía uno de los oradores, «la Liturgia es uno 
de los grandes vínculos que unen a los hombres en la sociedad». En efecto, 
la religión se hace soc ia l por la Liturgia, que transforma exteriormenté 
una multitud inorgánica de individuos en ciudadanos del reino de los cielos; 
los actos litúrgicos realizan la íntima fraternidad humana, y nunca los hom-
bres se sienten más unidos que cuando en la iglesia rezan la misma oración 
y cantan sus comunes esperanzas. Además, hemos notado en los trabajos 
de los ilustres sacerdotes que tomaron parte en este Congreso un caudal 
de ciencia eclesiástica que habla muy alto en favor de la cultura del clero 
portugués. No podía faltar en este concierto la voz del clero español, y el 
padre Pérez de Urbel, con otros benedictinos, la hicieron oir en discursos 
llenos de erudición y saturados de elocuencia, discursos aplaudidísimos por 
la Asamblea de congresistas hermanos. 
Este Congreso, verdadera semana litúrgica que se celebró en toda la 
nación, había de tener necesariamente lugar en Braga, la ciudad litúrgica 
por excelencia, que disputó durante siglos a Toledo la primacía eclesiás-
tica de la Península y que hoy ostenta la de Portugal. Porque Braga tiene 
una liturgia particular, el antiquísimo y venerable «rito bracarense», san-
cionado por los Sumos Pontífices, con Misal y Breviario propios, obligato-
rios para todos los sacerdotes de la archidiócesis. E l Congreso llevaba en 
los programas el título de oromano-bracarense», porque, al renovar las prác-
ticas litúrgicas, bastante descuidadas los años anteriores en Portugal a causa 
de las vicisitudes políticas, los Prelados entendían sobre todo recordar al 
pueblo portugués las venerandas tradiciones de su fe religiosa. 
Braga y Toledo son las dos únicas ciudades de la Península que conser-
van «ritos católicos» anteriores a la Edad Media, con la diferencia de que en 
Toledo es más bien una reliquia histórica; en Braga es una institución vivida 
por el pueblo. Hace unos cuarenta o cincuenta años parecía que 'ba a tocante 
«al rito bracarense» la misma suerte que al mozárabe; pero los Primados 
de Braga, sobre todo el actual, doctor Vieira de Matos, secundado fervoro-
samente por su Cabildo, alcanzaron de Benedicto X V el B r e v i a r i o y de 
Pío X I el M i s a l , por bulas solemnes de estos Pontífices; así que el «rito 
bracarense» ha quedado firme en el Derecho canónico vigente. Y este Con-
greso ha sido su apoteosis. 
Cuando San Gregorio V I I , en el siglo X I , impuso a la Península con sus 
monjes de Cluny el «rito romano», más bien galo-romano, Galicia y Braga, 
incluida entonces en ella, conservaban su antiguo «rito suévico», que no 
habían podido suprimir del todo los Concilios toledanos que pretendieron 
también unificar el culto en toda la Península, estableciendo en todas partes 
el visigótico o ¡sidoriano, después mozárabe. Algunos historiadores sostie-
nen que este «rito suévico» era el primitivo romano de los Padres apostó-
licos, adoptado por los suevos al convertirse al Catolicismo. Por de pronto 
es uno de los ritos católicos occidentales cuyos documentos remontan al 
siglo VI . L a Esipaña visigótica que tanto influyó, como demuestra Menéndez 
Pelayo en la cultura carolingia, llevó también su influjo litúrgico más allá de 
los Pirineos; pero en España el rito vis igótico sufrió influencias bizantinas, 
mientras en Francia evolucionaba en un sentido indígena. E l rito romano 
debió modificarse también en Roma, precisamente en aquellos tiempos en 
que había Papas africanos, franceses y españoles, que introducían las moda-
lidades litúrgicas de sus diversos países. 
No es extraño, pues, que en Galicia, y especialmente en Braga, su capital 
religiosa hasta que surgió Compostela, evolucionase también el primitivo ro-
mano hasta tomar del mozárabe y del galo-romano algunos elementos, pero 
conservando inconfundibles prácticas que no se encuentran en otra parte. De 
estas tradiciones litúrgicas están muy ufanos los portugueses, y la Iglesia 
les ha dado plena razón. Eso no quiere decir que en este Congreso no se 
haya dado la debida importancia al rito romano, que es el de toda la 
nación. Toda la liturgia católica ha tenido estos días en Portugal manifes-
taciones extraordinarias. Las conclusiones del Congreso no podían tener otro 
fin que llevar su espíritu y su práctica a todas las capas sociales. E l pueblo, 
por su parte, ha entrado de lleno en las intenciones de los Prelados reunidos 
en la poética capital del Miño. Multitud de gentes, venidas de toda la nación, 
han llenado las iglesias, sobre todo la hermosa catedral, construida, según 
cuentan algunos historiadores, sobre un antiguo templo de Isis, lo cual indica 
la personalidad religiosa de la nobilísima D r á c a r a A u g u s t a , Las procesiones 
imponentes, sobre todo la eucarística que puso fin al Congreso. Pero acaso 
más poética por su color local la que llaman das ve l inhas , por las velas que 
están obligados a llevar los fieles. Se celebra la víspera de San Pedro, y 
la compacta muchedumbre que ocupa las calles, con su vela en la mano, 
da la ilusión de un río de luz que corre manso y solemne, con rumores dej 
aleluyas, a perderse en la infinitud serena de la noche estival, como si se j 
perdiera en la infinitud de los cielos estrellados. 
Como realidad llena de promesas, más que síntoma de renovación política,; 
el presidente de la República ha estado debidamente representado por las 
autoridades de Braga entre los Prelados de la nación portuguesa. Los bene-
dictinos, que no olvidan que su Orden fué la maestra de la Liturgia en la; 
Península, y sobre lodo en Portugal, y especialísimamente en la región bra-
carense, pusieron en esta santa campaña todo su esfuerzo; ellos han sido el 
alma de este Congreso, preparando al pueblo con un hermoso libro de 
300 páginas en latín y portugués, que repartieron para que todo el mundo 
supiese de qué se trataba y el pueblo entrase en el espíritu y en la realidad 
del Congreso litúrgico romano-bracarense. Que ha entrado de veras y que 
este Congreso tiene categoría de acontecimiento nacional lo ha proclamado 
el Arzobispo de Braga, legado pontificio para el caso, diciendo en un 
discurso que este Congreso es promesa y realidad a la vez del evidente re-
surgimiento católico de Portugal; que como legado pontificio presentará 
al Papa una relación de lo sucedido, «que ha de maravillarle». Y lo decía 
el anciano Primado con toda sinceridad y con toda la efusión de su es-
píritu, pues él sabía muy bien que hace cuarenta años ni siquiera en muchos 
Seminarios portugueses se enseñaba la Liturgia, y hoy se ve todo un pueblo 
que se organiza en la Liturgia para realizar exteriormenté la vida religiosa, 
y a sus goberpantes que, por fin, comiprenden que la Liturgia es un lazo 
fortísimo y dulce para unir a los hombres en pacífica sociedad. Eso desde 
el punto de vista polít ico; desde el punto de vista religioso es la realización 
de la fraternidad humana y de la Comunión de los Santos todos del género 
humano.: i i 
M a n u e l G R A S A 
LOS ALÍOS HORNOS í LOS 
GRANDES TALLERES DE 
"THE ASSOCIATED PRESS" 
L a no t i c i a cae en l a «Asoc ia ted P r e s s » 
como l a p i e d r a en el l a g o : I n s t a n t á -
neamente se producen los c í r c u l o s de la 
e x p a n s i ó n . Y en esta zona se encuen-
t r a n los m ü qu in ien tos p e r i ó d i c o s sofli-
dar izados pa ra ser in formados p o r l a 
A g e n c i a : los d ia r ios de Nueva Y o r k y 
Chicago que reciben cada ve in t i cua t ro ho-
ras el servicio compleio , unas ochenta 
m ü pa l ab ra s ; los de 20.000. como E í 
M u n d o , de L a Habana. E l k i l ó m e t r o y 
L A C U R A N D E R A D E V A L E N C I A , porK HITOElpabeDón de Castilla la S e n o n e vero. 
Nueva en Sevilla La juventud 
, gran físico Fada 
— Y según los médicos... 
—Todo "locura". 
C R O N I C A D E V E R A N O 
- O B -
&LilliRXIiZi£ STONE. 
Fundador de la Associated Press. 
l a m i l l a v a n elevando eJ vaJor de l a 
i n f o r m a c i ó n , y pesa oro cada pa l ab ra 
cuando l l egan a La Vanguardia , de Ma-
n i l a o a l N tpüu- J i j i , de H o n o l u l ú . 
A nuestro paso po r estas of ic inas , ad-
ver t imos , r ub r i cando las entradas, los 
nombres universales de Reuter, Havas, 
S t é f a n i , W o l f f , que a d i a r i o a ü u m b r a n 
y ga r an t i zan l a e m o c i ó n del m u n d o . 
Cada una de estas Agencias t iene a q u í 
su d e J e g a c i ó n . Recibe í n t e g r o ea ser-
v i c i o de l a «Assoc ia t ed P r e s s » p a r a l i -
bar en él y t r a n s m i t i r luego lo que par-
t i cu l a rmen te Interesa a sus abonados. 
E l nombre de l a Agencia s o v i é t i c a , se-
co y r á p i d o como u n fustazo, está, t am-
b i é n a l l í : t T a s s » . 
Una graciosa «dáct i lo» con gafas de 
concha, toda de blanco, viene a bus-
carme y me conduce hasta el despacho 
de l secretario genera l , M r . E . Smiuh. 
Porque he de decir, que una car ta de 
m i quer ido amigo M r . Ber ry , ed dele-
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Ant iguamen te , cuando l a q u í m i c a no 
h a b í a hecho del agua u n l í q u i d o com-
pl icado al a t r i b u i r l e u n a c o m p o s i c i ó n 
v a r i a d a hasta el i n f i n i t o , n i l a bacte-
r i o l o g í a l a h a b í a poblado a u n de u n a 
v i d a transcendente con sus dramas v io-
lentos y profundos, los portugueses y 
los e s p a ñ o l e s del Sur , habi tantes de 
las regiones c á l i d a s , b e b í a n e l agua re-
pa rado ra con voluptAioso placer , con 
refinado gusto. Dos artes se i n i c i a r o n y 
v i v i e r o n duran te la rgo t iempo, con su 
p e r í o d o de esplendor y su é p o c a de de-
cadencia, a la sombra del intenso y 
ar ra igado placer de l i b a r l a c r i s t a l i n a 
l i n f a de nuestras fuentes, con m é t o d o 
y con e legancia : é l arte de los b ú c a -
ros, en los que se b e b í a el agua y el 
arte de los aguadores que l a v e n d í a n 
y que anunc iaban su comercio con su-
gestivos pregones. 
E l b ú c a r o de bar ro , de v ie jas y no-
bles t radic iones , que entraba en el m á s 
h u m i l d e t u g u r i o lo m i s m o que en pa-
lacio de los Reyes—pawperum tabernas 
regumque turres—es u n a c r e a c i ó n pu-
ramente peninsu lar , de las regiones ca-
l idas , abundantes en yac imien tos de 
a r c i l l a e inf luenciadas por los musu l -
manes. Y si es pequefia l a g l o r i a que 
corresponde a los creadores del h n n r l -
de y pobre vaso de t ' e r r a . grande debe 
ser el o r g u l l o de é s t e a l r ememora r 
sus ex t ingu idos fastos, porque p e n e t r ó 
en todos los hogares, q u i t ó l a sed de 
enamorados y guerreros, a b l a n d ó Re-
yes y magnates. E l p o d r í a , porque fué 
ub icuo y confidente, porque fué tam-
b i é n n ive lador , como la muer te , p o d r í a 
deci r muchas cosas, revelar los m a » 
í n t i m o s secretos de la h i s t o r i a y los 
m á s ocultos r incones de las almas, co-
mo los relojes o las monedas de los 
«Apó logos D i a l o g a l e s » , de d o n Francis-
co Manue l . No d e s c o n o c i ó las alaban-
zas y los elogios porque se los t r i b u t a -
ron con generosidad Duarte Nunes de 
Leao, don Francisco de Quevedo, Ro-
d r í g u e z Lobo y otras p lumas igua lmen-
te preclaras . E l f r ág i l y h u m i l d e bú-
caro e s t á asociado—i oh, g l o r i a excel-
sa!—a uno de los mi l ag ros de nuestra 
Reina Santa. H a l l á n d o s e en fe rma l a 
soberana en Alemquer , los m é d i c o s le 
recetaron que bebiera v i n o en el b ú -
caro de que acostumbraba a servirse 
para ap lacar la sed. L a Reina r e h u s ó 
l a fáci l y e x t r a ñ a med ic ina y p i d i ó que 
le diesen agua s implemente . Y a q u í v ie-
ne el m i l a g r o , porque por dos veces, 
el agua de que estaba l l eno e l b ú c a r o 
se c o n v i r t i ó en v i n o . 
E n l a mesa de Don Juan IT. y a opu-
len ta merced a los t r i b u t o s de los pa-
Cartas a E L D E B A T E 
E n f a v o r d e l C l e r o 
S e ñ o r d i r ec to r de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r m í o : E l Clero se sacrif i -
ca, l u c h a d i a r i a m e n t e c o n t r a el si len-
cio , l a i n g r a t i t u d , l a pob reza ; defiende 
el o rden , l a au to r idad los grandes p r i n -
c ip ios , que sostienen y v i g o r i z a n a l i n -
d i v i d u o y a l a sociedad. 
Esto n o lo i g n o r a el Gobierno. No ha 
muchos d í a s que su m i s m o p r e á i d e n t e h a 
t en ido o c a s i ó n de observar por s í mis -
m o l a a c c i ó n b e n é f i c a que ejerce el 
sacerdote o a t ó l i c o en l a sociedad, al o í r 
l a p l á t i c a p r o n u n c i a d a p o r d o n L u i s 
H e r n á n d e z Contreras, coad ju tor de la 
p a r r o q u i a d e l Carmen, de Salamanca , 
a qu i en , como p r e m i o a su labor , le 
gra t i f l f i có c o n u n cheque de 1.000 pe-
setas. 
Este rasgo generoso pone de m a n i -
fiesto l o s nobles sen t imien tos de su co-
i razón , y revela u n g r a n deseo de r e t r i -
b u i r , a u n con exceso, las asperezas de l 
i t rabajo. Considere de ten idamente el 
Gobierno que la l abor que v ió r ea l i za r 
e n ese t emplo de Salamanca , se VK 
desa r ro l l ando con m a y o r o menor In-
t ens idad donde qu ie ra que reside u i . 
sacerdote. Y todos, fieles a la m i s i ó n 
sagrada que se les h a confiado, hab l an 
y t r aba j an en con t r a de l a c a l u m n i a , de 
l a u su ra y de l a r e b e l i ó n , de l a blas-
femia , de l e s c á n d a l o , de l a o r p í a , de la 
deshonest idad, de l robo. . . ¿ C u á l es la 
r e t r i b u c i ó n a tan noble t rabajo? ¿ O ' 
sueldo anua l recompensa estos afanes? 
Me resisto a dec la ra r lo , porque parece 
i n c r e í b l e y , s i he de h a b l a r con inge-
nu idad . . . , porque me a v e r g ü e n z o . i T a n 
ins ign i f i can te es, tan n i m i o , t a n i r r i s o -
r i o y t a n r i d í c u l o 1 
A l d i r i g i r u n a m i r a d a re t rospect iva 
p o r todo el h i s t o r i a l de nuestro Gobier-
no , me siento opt imLsla . y esporo que 
Créditos para la Marina 
mercante francesa 
Se ha anulado la elección del co 
munista Clamamus por Saint Denis 
P A R I S . 6.—Eí Senado h a aprobado el 
p royec to -de c r é d i t o s m a r í t i m o s y la 
C o n v e n c i ó n concer tada con el Credit 
Foncier , p o r l a cuaJ esta en t idad se 
compromete a prestar 200 mi l l ones , du-
rante u n plazo de cinco a ñ o s , a los 
a rmadores que precisen d i n e r o para 
c o m p r a r o cons t ru i r nav ios . 
E L E C C I O N A N U L A D A 
P A R I S , 6.—La C á m a r a de Diputados 
h a anulado l a e l e c c i ó n de l comunis t a 
s e ñ o r Clamamus , que h a b í a resultado 
elegido po r Sa in t Denis . 
N U E V O M I N I S T R O P O L A C O 
P A R I S . 6 — E l nuevo m i n i s t r o de Po-
l o n i a , s e ñ o r R o m á n Cno l l , h a tomado 
p o s e s i ó n de su cargo. 
N E G O C I A C I O N E S B A N G A R I A S 
P A R I S . 6.—El subgobemador del Ban-
co de F ranc ia , s e ñ o r Rist, h a marchado 
c o n d i r e c c i ó n a Bruselas. 
U N E X I T O E S P A Ñ O L 
P A R I S . 6.—La s e c c i ó n tercera del Con-
greso in t e rnac iona l de Asis tencia pú-
b l i c a y p r i v a d a a p r o b ó hoy u n a propo-
s i c i ó n sobre l a e n s e ñ a n z a a los ciegos, 
que hab la sido presentada y defendida 
por los e s p a ñ o l e s Moragas , d i r ec to r de 
la Caja de pensiones a l a Vejez y de 
A h o r r o , de Barcelona. 
F R A N K B . NOYES, 
Presidente de la Associated Press. 
gado de l a fAssociated> en E s p a ñ a , f ué 
e l pasaporte que me v a l i ó las m á x i m a s 
atenciones. 
Yo le p r e g u n t é a M r . S m l t i h : 
— ¿ Q u é i n f o r m a c i ó n , en generan, pre-
f ie ren los p e r i ó d i c o s ? 
—Habi tua lmente los depor tes ; los te-
mas in ternacionales , los problemas po-
l í t i c o s , r a r a vez m o t i v a n sobresaltos; en 
cambio , se anunc ia u n campeonato de 
boxeo, u n p a r t i d o de t r u g b y » , u n a f i -
n a l de «tennis» o de «footbal l» , y y a 
tiene usted a los p e r i ó d i c o s a l ro jo y 
a l a Agenc ia en brasas. Es l a f u r i a de 
l a é p o c a . 
Y el s e ñ o r A l v a r e z - G a y ó n , que se ha-
l l a a l frente de l a s e c c i ó n de Prensa 
sudamer icana , me contaba los derro-
ches de o i o que rea l i zan los d i a r i o s 
p a r a ca lmar esta i n q u i e t u d depor t iva . 
' — S ó l o el deporte ha logrado d e s p u é s 
de l a gue r r a europea equipararse a és-
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no se d i l a t a r á por m á s t i empo l a so-
luc í n de los haberes del Clero. 
Al tamente agradecido por l a i n s e r c i ó n 
de m i carta en estas co lumnas , queda 
de usted a f e c t í s i m o seguro servidor , 
Leonardo C I R U E L O J U B E R I A S 
S'giHMiza (Guadala jura) . 1928. 
r ias de A f r i c a , fué celebrado con gra-
cia s u t i l a la que s i r v i ó de pretexto, 
lo m a l que lo manejaba cier to h ida lgo , 
m u y ducho y ex t r ao rd ina r i amen te dies-
t ro , en cambio , en b l a n d i r l a espada. 
F i g u r ó entre las joyas que c o m p o n í a n 
l a dote de u n a de las h i jas de Don 
M a n u e l I , y o t ra h i j a del m i s m o Mo-
narca, que fué empera t r iz de A u s t r i a y 
Reina de E s p a ñ a , Isabel, p o s e í a una 
numerosa y notable colecciSn de b ú c a -
ros de Ext remoz , de los m á s va r i a -
dos t ipos y t a m a ñ o s , adornados con 
piezas de p l a t e r í a que c o n t r a d e c í a n su 
obs t inada pobreza. 
Ante el asombro de u n embajador 
pon t i f i c io , d o n S e b a s t i á n b'fbió seis ve-
ces agua de su b ú c a r o duran te u n a 
aud ienc i a qu© concediera a l represen-
tante de Su Sant idad . Y u n h i d a l g o , 
don Rodr igo de Mel lo , que h a b í a ido 
a gue r rea r a A l c a z a r q u i v T en los d í a s 
en que agonizaba su p a t r i a , i n t e r r u m -
p i ó la p^lea para refrescarse las fau-
ces con el c r i s t a l i no contenido de l b ú -
caro y fué muer to por una ba la ene-
m i g a en esa postura , cuando t e n í a le-
van tado en al to el b ú c a r o . 
Como cua lqu ie r b u r g u é s p rocu ra ha-
l l a r especialidades de p a s t e l e r í a en las 
t i e r ras po r donde peregr ina su dine-
ro, Fel ipe I I . no rehecho del p r i m o r 
de s lumbramien to de l a anhelada L i s -
boa, t r a t ó de r e u n i r para e n v i á r s e l a a 
sus h i j a s una b a t e r í a de b ú c a r o s . Una 
b a t e r í a , porque con la refinada i m a g : -
n a c i ó n de los que t e n í a n el agua po r 
u n del ic ioso n é c t a r , el arte de mode la r 
b ú c a r o s se c o m p l i c ó con sensualidades 
nuevas, en una presciencia de s o l i d a r i -
dad de los sentidos. Los ojos, los o í d o s 
y t a m b i é n ©1 olfato saboreaban inte-
con una 
LAS OBRAS COMENZARAN EN 
E L MES PROXIMO D e " E l U n i v e r s a l " , de Méj ico : 
L a i n f anc i a de Fa raday , el gran el^ 
t r ó l o g o y f ís ico , t r a n s c u r r i ó en ia 5* 
breza . Su v o c a c i ó n se hizo 8 ^ 
con precocidad ex t r ao rd ina r i a , Y 
l a v o c a c i ó n se dejaba sentir 
b i é n , c rue lmente , l a carencia de 
cursos p a r a a l i m e n t a r l a . Faraday 
encon t r aba a si m i s m o generoso y j * * 
ble . " M e i m a g i n o — e s c r i b í a a un 
coa 
U n c a r á c t e r p o p u l a r c a s t e l l a n o , 
c o n t e m a s d e c o r a t i v o s p r o p i o s 
d e c o n s t r u c c i o n e s r u r a l e s 
Habrá una oficina turística para 
atraer viajeros a las provin-
cias constructoras del pabellón, 
Se ha calculado un coste de 
novecientas mil pesetas 
Y a se ha u l t i m a d o el p r o y e c t o de pa- -i . J ¡.ni i T>.T i í", . entero , hombre de l a b o r a t o r i o y homv^ b e l l ó n de Cas t i l l a l a N u e v a en l a BÜC- , ' . _ - v,oWa ^ mbr« . , c .,, t j „ de s a l ó n a l a vez? N o hab la duda, p o s i c i ó n de Sev i l l a ; p r o y e c t o debido a 
ami. go—que l a ciencia debe hacer genero», 
y nobles a cuantos l a c u l t i v a n . " y g 
tonces, ¿ q u i é n pasaba en Ing la te r ra h?" 
e l h o m b r e m á s colmado de honores, V ; 
l i c i t a d o por l a ar i s tocrac ia , enalteció 
po r los centros c i en t í f i cos del nnm^0 
los a rqu i t ec tos s e ñ o r e s H e r n á n d e z B r i z 
—de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d — y S á n -
chez Arcos—de l a de T o l e d o — , que h a n 
v i s i t ado estos d í a s Sevi l la , donde m a n 
ser la l a s a l v a c i ó n de Faraday, ^ 
a ñ o s antes, en a n á l o g a s c i r c u n s t a n c i é 
D ' A l e m b e r t lo h a b í a sido del 
Lap lace . Como Laplace^ a D'Alember^ 
t u v i e r o n una • conferencia c o n el c o m í - s in conocerle el j o v e n F a r a d a y escribj 
reg io y v i s i t a r o n l a pa rce l a de ^ c a r t a a l omnipo ten t e D a ^ . ^ 
D en que se e r i g i r á e l p a b e l l ó n . ' f 1 ^ ! u n Puesto en el laboratorio Í, 
l i a I n s t i t u c i ó n Real . 
s a n o 
t e r r eno 
L a s obras de é s t e c o m e n z a r á n e l mes, 
p r ó x i m o . Como y a hemos anunciado, I l6?0 d e s d e ñ o s a m e n t e l a cartj 
c o n t r i b u i r á n a esta r e p r e s e n t a c i ó n cas- f e F a r a d a y . Cuando u n ayudante 
t e l l a n a en Sevi l la , l a D i p u t a c i ó n y e l l l u e f 0 a anunc ia r le que e l joven d n 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o y las d e m á s i c a r t a esperaba c o n t e s t a c i ó n , Davy 
Dipu tac iones de C a s t i l l a l a N u e v a . L a l u n a Pausa' y d e s p u é s m u r m u r ó : " f i ^ 
c a n t i d a d que has ta aho ra se h a anun- <lue se le Pon&a a l i m P i a r las vas i í a s • 
c iado p o r esas apor tac iones es de m á s 
de 750.000 pesetas. 
Las instalaciones 
de cada provincia 
E n cuanto a los objetos que se h a n 
de exponer poco puede a u n af i rmarse , 
y a que lo h a n de acordar separadamen-
te cada una de las Corporac iones que 
co laboran en l a c o n s t r u c c i ó n . Desde lue-
go, las Dipu tac iones h a r á n ostensible, 
p o r medio de fotos, maquetas. . . , las me-
j o r a s que se h a n i n t r o d u c i d o , se r e a l i -
zan o se t ienen en p royec to , respecto a 
l a v i d a de los respect ivos se rv ic ios p r o -
vinciales , b ien de c a r á c t e r b e n é f i c o o 
bien de obras p ú b l i c a s , ca r r e t e ra s , et-
c é t e r a . Se h a hablado, a u n q u e no h a y 
a u n acuerdo sobre ello, de que Cuenca 
e x h i b i r á los famosos tapices de Pas t r a -
n a y Toledo, s in duda, a l g u n a de l aS | l l jock .. e ran mujeregi Es ta cogt 
r iquezas que a tesora que sea f á c i l m e n - bre acaba de ser i m i t a d a en F 
te t r anspor t ab l e a l a c a p i t a l andaluza . |donde veinte damas a r i s t o c r á t i c a g J 
A p a r t e de todo lo que t i e n d a a m o s t r a r t o m a d o pa r t e 
en u n a ca r r e r a celebrad» 
l a b o r a t o r i o . D e s p u é s veremos.. ." Asi fu 
como el descubr idor de las leyes de k 
I n d u c c i ó n e l e c t r o m a g n é t i c a e n t r ó , 
no s a l i r m á s , p a r a suceder a l fís^ 
D a v y en l a I n s t i t u c i ó n Rea l de Cien, 
cias. D a v y c o m p r e n d i ó a l fin la talla 
del que e n v i ó p r i m e r o a l i m p i a r vasi. 
jas , t a r ea que F a r a d a y d e s e m p e ñ ó , sij 
duda, con el encendido gus to de perfec. 
c l ó n que los sabios ponen en sus cosaj, 
S i n embargo—cuenta J u a n Bautist» 
D u m a s — , cuando F a r a d a y hablaba de 
D a v y , p o n í a s iempre en sus palabraa 
u n dejo de conmovida a d m i r a c i ó n . . . ¡Q^ 
noble, q u é generoso era F a r a d a y ! 
Mujeres "jockeys" 
D e " L e P e t i t J o u r n a l " : 
E n Chicago ha ten ido l u g a r en lo 
d í a s pasados una c a r r e r a de caballos ea 
el c ampo A u r o r a , en l a que todos loi 
a los v i s i t an tes l a v i d a de C a s t i l l a , ha-
b r á , como complemento , u n a sala de- en e l h i p ó d r o m o de F l e r s - d e - r ü r n e . E s é s t a l a p r i m e r a vez que u n espec-dicada a i n f o r m a c i ó n o agenc i a t u r i s - ¡ t á c u l o de e ¡ ¿ a í n d o l e ^ * 
t ica , a l obje to de a t r a e r f r a s t e r o s que ; F r a n c i a p e r 0 en no ^ J 
v i a j e n po r las p r o v m c i a s que cons t ru - u n a novedad Hace ya veinte ̂  JJ 
a p a r e c i ó po r p r i m e r a vez una mujer ' yen el p a b e l l ó n L o s a rqu i tec tos han p roced ido a l es-
t u d i o del proyecto , p r o c u r a n d o que, ade ves t ida de " j o c k e y " en las carreras d l H .caballos. E s t a m u j e r se l l amaba iSn.] 
m á s de da r a l edificio u n c a r á c t e r ge- , , „ . u 1 „ „ j . i „ „ „ ^ . , , 
. . i J i M a i b l a n d Alexander , esposa del pastor' 
resadamente el agua, con una i n t e l i - n e r a l - e n a r m o n í a con el de l a r e g i ó n , 1 ^ l a F i r g t p r e s b i t e r i a n c h u r c h , de 
gente avidez, como l a de aquel Shah <luede en su i n t e r i o r d i s t r i b u i d o con l a p i t t g b M r i aficionada 
de Pers ia que d e c í a que el pa l ada r co- necesaria Independencia p a r a que cada a l d r t e g c ^ g t r e , Se le o c u r r i ó un día 
.. . • « * . . . . * > , i i . 1 » ^Morolo*» *r /-I /-»/-»/~» t« r» y* aiia * 
l leres Be tman H o l l v e g y Michaeles , cos-
t a ron a m á s de d ó l a r p o r pa l ab ra . 
He a q u í a lgunos datos curisos de ser-
v ic ios real izados po r »The Associated 
P r e s s » . E l reportaje de l a c a t á s t r o f e de 
l a M a r t i n i c a , v a l l ó 2.800 d ó l a r e s , y 
300.000 el de l a g u e r r a ruso-japonesa. E n 
el h i s t o r i a l de é x i t o s se recuerda q ü e 
cuando m u r i ó el Papa L e ó n X I I I , u n 
d i a r i o de San Francisco p u b l i c ó la no-
t i c i a a los nueve m i n u t o s de o c u r r i r 
el f a l l ec imien to . L a no t i c i a de l a t o m a 
de haber pasado el despacho p o r v e i n 
menzaba en l a pun ta de los dedos y que 
p o r eso distensaba la fa l ta de cubier tos . 
A veces los b ú c a r o s eran incrustados 
i n t e r i o r m e n t e de pledreci l las , « e m p e -
drados por d e n t r o » , con lo que el agua 
r ech inaba como en el fondo de u n re-
gato de L i l i p u t y se fac i l i t aba su paso 
por los poros del ba r ro m a l cocido. 
E r a u n a r i i f l c :o para ac t iva r la evapo-
r a c i ó n y p r o d u c i r u n m a y o r descenso 
de tempera tura . 
H a b í a l o s t a m b i é n per fumados con 
substancias caprichosas, que se mezcla-
ban a l a a r c i l l a y h a c í a n que las ven-
tanas de la nar iz se abriesen y v i b r a -
r a n de codic ia a l i r a beber. En otros 
modelos de b ú c a r o s , den t ro de los i n -
ters t ic ios del a r t í s t i c o cacharro, brota-
ban filamentos de p lantas a c u á t i c a s y 
lozanos musgos que les daban el extra-
ñ o y sugest ivo aspecto de u n a peque-
ñ a cascada. 
Y como s i ofreciera agua bendi ta , 
el pregonero e logiaba con depurado ar-
te sus v i r t udes y proc lamaba l a m a g i a 
e s p e c í f i c a de é s t a o de aquel la fuente, 
t a n convenc ido y vehemente que h a c í a 
r ecorda r c ier to mapa de h i d r o t e r a p i a 
l u s i t ana , bosquejado con entusiasta eru-
d i c i ó n p o r nuest ro i n o l v i d a b l e F r a y 
B e r n a r d o d e . B r i t o . L a de taJ fuente 
t o rnaba blancas a las morenas y des-
engrasaba el pelo, la de t a l o t ra arre-
p r o v m c pueda i n s t a l r y decora r sus del v - r a n 0 de 1906 t o m a r a t e e
locales en l a f o r m a que c r ea m á s apro-1carreras de cabaUog. c o n s i g u i ó ganar el' 
p i ada y m á s de acuerdo c o n sus carac- j io per0 ^ dIa s iguiente murmura-
t e r í s t i c a s especiales. r o n de e l l a todas las damas de 
E l p a b e l l ó n b u r g y le r e t i r a r o n su amistad. 
_ . . l " „ . — — H o y , s in embargo, el deporte hípico I 
£ J 2 S L ? 1 ^ £ , 5 ? Í ? 2 2 i i 2 l « a b i e r t o sus puer tas a l feminismo, y ' instalaciones se ha ca lcu lado en 900.000 son numerosas las amazonas francesaa 
pesetas. Ocupa u n a superf ic ie de 1.400 que conquis tan premio, 
• • • — — I I 
K E N T COOPEB, 
Gerente general de la Associated Press. 
ta p o r l a m o v i l i z a c i ó n de redactares y 
p o r l a c i f r a que alcanzan los gastos. 
Queda con esto de f in ido el fanatis-
m o de las muchedumbres por los nue-
vos í d o l o s de l a fuerza y de l a destreza. 
— ¿ Q u é cos tó a l a Agencia l a in fo rma^ 
c ión de la guer ra europea? 
— l O h l Resulta impos ib le ca lcu la r lo . 
¡ T á i r t o s hombres comunicando y desde 
t an to s i t io Puedo decir le que l a re-
c e p c i ó n de los discursos í n t e g r o s que 
p r o n u n c i a r o n en e l Reichstag los canci-
t i c inco of ic inas . 
L a « A s s o c i a t e d P r e s s » — m e dice ed se-
ñ o r Smith—es u n a coopera t iva in tegra-
d a p o r m á s de m i l qu in i en tos p e r i ó d i -
cos. No es u n a Empresa pa ra p r o c u r a r 
d iv idendos , s ino dedicada exc lus iva-
mente a se rv i r a los abonados, que son 
t a m b i é n los d u e ñ o s , p r o p o r c i o n á n d o l e s 
u n a i n f o r m a c i ó n r á p i d a , compQeta y ve-
raz, a t e n i é n d o n o s a las paJabras de l 
gerente general M r . Kent Cooper : l a 
no t i c i a debe constar de dos e lementos : 
sorpresa y substancia. 
Claro es que pa ra obtener no t ic ias de 
estas condiciones , l o Indispensable es 
el d i n e r o : l a tAsocia ted P r e s s » , con su 
presupuesto a n u a l de cuaren ta y ocho 
m i l l o n e s de pesetas, puede l o g r a r sus 
p r o p ó s i t o s : i n f o r m a c i ó n veraz, r á p i d a 
y complleta, sosteniendo su red tele-
g r á f i c a p r o p i a de 145.000 m i l l a s , por las 
que c o m u n i c a con los Estados de Nor-
t e a m é r i c a , con M é j i c o y L a Habana . 
E l sistema que i m p e r a en l a indus-
t r i a no r t eamer i cana es apl icado en l a 
«Asoc ia ted P r e s s » i l a « s t a n d a r d i z a c i ó n » 
de l a n o t i c i a pa ra pode r l a s e rv i r en 
mejores condiciones de u rgenc i a y de 
prec io . Por ello, este piso de la M a d i -
son Avenue, se -me f i g u r a los Al tos Hor-
nor y los grandes tal leres de la infor -
m a c i ó n de donde salen las no t ic ias p u -
l imentadas , acabadas, raudas p a r a ser 
servidas a l a c l i en te la f i j a y m u n d i a l 
que aguarda impaciente «el ú l t i m o su-
ceso» y eil « a c a b a de o c u r r r i r » . 
Pa r a ello, m i l l a r e s de hombres si tua-
dos en los pun tos e s t r a t é g i c o s de l a t ie-
r r a , v i g i l a n constantes la v i d a , a f i n 
de a t rapar l a sorpresa y la novedad. 
A q u í e s t á n caut ivas , t r ans formadas en 
cin ta t e l e g r á f i c a ; c ien m á q u i n a s reco-
gen las pa lp i tac iones ded m u n d o . Pega-
das sobre cua r t i l l a s , v a n f o r m a n d o 
m o n t ó n , p a r a ser d i s t r i b u i d a s a las sec-
ciones correspondientes. 
Todas las a l e g r í a s y todos los ter ro-
res y a g o n í a s de l a h o r a l l egan con 
sus risas o sus estertores. L a h i s to r i a 
de l a j o r n a d a se v a cons t i tuyendo len-
ta e implacab le . 
M í s t e r S m i t h c o g i ó con su m a n o fuer-
te y vigorosa aquel p u ñ a d o de cua r t i -
l las . A m í me p a r e c i ó que estrujaba el 
c o r a z ó n de l m u n d o y que manaba 
t i n t a . . . 
J o a q u í n A R R A K A S 
Nueva Y o r k , 19Í8. 
que enamo-l los leonadas tonal idades 
r aban los corazones. 
E l m o d e r n i s m o lo v a ma tando todo, 
de u n m o d o inexorab le , Pero A n g e l 
Ganive t pudo perpetuar t o d a v í a en her-
mosas p á g i n a s , entre las b rumas finlan-
desas, ese arte t ranscendenta l de ven-
der y beber agua. 
E n Granada la bella v i a ü n a l agua-
dor , e n g a ñ a n d o a la gente por las ca-
l les, espiando a los que q u e r í a n su* 
traerse a su i n f l u e n c i a ; o í su é n f a s i s 
c lamoroso ofreciendo agua fresca co-
m o l a nieve, p u r a nieve, frescuras aca-
bad l t a s de coger de l a A l h a m b r a , Y 
rend ido , menos por l a sed que por ei 
placer de beber, el g r a n a d i n o r e c i b í a 
p r i m e r o u n p u ñ a d o de c ru j ien tes an i -
ses « p a r a hacer boca» , m i e n t r a s e l 
aguador , maestro en su r i t u a l , refres-
caba el b ú c a r o y lo l lenaba de u n 
agua c r i s t a l i n a y u n poco espumosa, 
v i v a y c a n t a r í n a , desde la ca lculada 
a l t u r a a que elevaba el c á n t a r o , 
I C u á n t a s bellezas despreciamos en lo 
accesorio de la v i d a ! 
F i d e l i n o de F I G U E I R E D O 
me t ro s cuadrados, o sea u n a manzana 
c o m p l e t a de las que se h a n dest inado I 
en el r ec in to de l a E x p o s i c i ó n p a r a las; 
Instalaciones regionales. 
A d e m á s de l a oficina de t u r i s m o y de 
o t ros servicios, h a b r á u n a p a r t e c o m ú n , 
p a r a todas las p rov inc ias , y luego cada 
u n a de estas d i s p o n d r á de locales de m á s 
de 100 me t ros cuadrados. E s deseo de las 
Dipu tac iones que l a E x p o s i c i ó n resul te 
de g r a n i n t e r é s a r t í s t i c o y t u r í s t i c o . 
L a fachada p r i n c i p a l d e l edif ic io bor -
dea el paseo c e n t r a l que u n i r á en l a 
E x p o s i c i ó n e l p a b e l l ó n de t u r i s m o con 
las g a l e r í a s comerciales . 
L a en t r ada p r i n c i p a l o p u e r t a de Cas-
t i l l a e s t á f o r m a d a po r c u a t r o "aboc i -
nados" o puer tas superpues tas en l a que 
campean los nombres y escudos de las 
p rov inc i a s de M a d r i d , To ledo , Guada la -
j a r a , Cuencia y Ciudad-Rea l . A l e n t r a r 
p o r d i cha p u e r t a se h a l l a en seguida l a 
of ic ina de t u r i s m o y l a p a r t e des t inada 
a s a l ó n de descanso y de r e u n i ó n de 
Diputac iones , H a c i a la de recha e s t a r á l a 
en los . concursos y car re ras ecuestres, 
C H I N I T A S 
De u n estudio t rascendenta l : 
« D e s p u é s de u n estreno,—La «claquei.j 
¿ e s n e c e s a r i a ? » 
M u y bien-, e s t u d i é m o s l o . 
Pero antes vamos a f o r m u l a r estotri\ 
p r egun ta p remoni tor ia—\hemos dicto) | 
p r e m o n i t o r i a , e j e m l i 
— ¿ S o n necesarias muchas de las co-j 
medias que se e s t r enan! 
A v e r i g u a d o esto, hablaremos^ 
* * * 
Los cronistas hab lan estos d í a s de M H 
g r a n can t idad de vecinos de la Cor tB 
que a n d a n po r a h í en mangas de e*H 
misa . 
I Y t ienen é l p a r a d ó j i c o va lo r de 
«La H u m a n i d a d es, s i n duda, den* 
siado u n i f o r m e y terminantemente i» 
fe r io r a s í m i s m a . » 
Diez o doce pesetas de soc io log ía Wl 
nos au to r i zan a ped i r m á s . 
Po r consiguiente, b ien e s t á . 
V . . „u«nA« in> Uf icar eso de amer ican i smo 1 g a l e r í a cen t r a l , eje del p a b e l l ó n , po r l a ¡ ' 
que el p ú b l i c o c i r c u l a r á e n d i r e c c i ó n a 
l a p u e r t a de M a d r i d . A l a g a l e r í a cen-
t r a l dan los locales des t inados a las d i -
versas p rov inc ias . Con ing re so en l a 
m i s m a e s t a r á n , pues, las sa las de l a D i -
p u t a c i ó n de M a d r i d y l a de l A y u n t a -
m i e n t o cortesano, a l que se le h a re -
servado l u g a r i m p o r t a n t e . 
A l edificio se le ha p r o c u r a d o da r u n 
c a r á c t e r eminentemente p o p u l a r y ca-
r a c t e r í s t i c o de las cons t rucc iones de es-
te g é n e r o en l a r e g i ó n . A b u n d a en l a 
fachada el l a d r i l l o descubier to , y d o m i -
n a n temas decora t ivos p r o p i o s de cons-
t rucc iones rura les . 
L a pa r t e m a d r i l e ñ a es de m a r c a d o sa-
bor ba r roco en su t o r r e ó n y en l a puer -
t a de M a d r i d , que por el o r d e n de es t i lo 
* * * 
fiscal de una pena « P e t i c i ó n 
m u e r t e . » 
Q u é sorpresa, s i l a p ide el defensofi 
¿ e h l 
Pues no digamos nada, s i la p id* t l 
reo. 
Parece que c ie r ta comedia, ac 
recuerda algo, como es n a t u r a l , a l del de estrenar... 
a n t i g u o Hosp ic io de l a C o r t e , pero que 
no es, como a lgu i en h a d i c h o , r ep roduc-
c i ó n , de l a fachada del m i s m o . L a p a r t e 
de los servicios comunes es de es t i lo 
caste l lano m á s genera l izado y en l a t o -
r r e del chap i t e l luminoso , a l a I zqu ie rda 
de l a p u e r t a de ent rada , h a y n o t a y m a -
t ices de r emembranza to l edana . 
« T i e n e pa ra ac to r c ó m i c o , p^ra- j^'j 
l á n u n si es no es c ó m i c o , y Para 
m a . T o d a la flora del t ea t ro .» 
¿F¿ora7... 
A veces... s i , bueno: Flora . . . 
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